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VISSCHERUBLAD
1 D 7.18 19.46
2 W 8.23 20.49
3 D 9.18 21.41
4 V 10.02 22.21
5 Z 10.40 23.01
6 z 11.18 23.37
7 M 11.54 ____
8 D 0.13 12.33
9 W 0.56 13.19
10 D 1.42 14.02
11 V 2.29 14.54
12 Z 3.24 16.12
13 z 4.27 17.15
14 M 5.33 13.02
15 D 6.45 19.12
16 W 7.48 20.18
17 D 8.53 21.18
18 V 9.48 22.11
19 Z 10.38 23.00
70 z 11.20 23.42
21 M — 12.02
22 D 0.22 12.39
23 W 1.01 13.20
24 D 1.43 14.00
25 V 2.24 14.38
26 Z 3.04 15.21
27 z 3.44 16.02
28 M 4.28 16.50
29 D 5.20 17.37
30 W 6.15 18.34
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Rationalisatie der productie
M eer en m eer w ord t in  k la a r  d a g ­
lic h t gesteld, d a t  de p ro d u ctie  n ie t 
alleen h a a r  heil m oe t zoeken in  som ­
m ige w elisw aar o n m isb are  en vol­
s trek t te  re c h tv a a rd ig e n  b esch er­
m ingsm aatrege len , doch  d a t  zij m oet 
streven  n a a r  inw end ige sanering .
P ie t P ie te rsen  h a a ld e  in  d it  v er­
band  vorige w eek enkele zeer m a r­
k an te  s ta a l t je s  aan . Al Jd in k t feet 
voor som m igen o n a a n g e n a a m  al l i j ­
ken som m ige p u n te n  v a tb a a r  voor 
betw isting  of critiek , to ch  m o e t m en 
toegeven, d a t  de ste lle r v an  h e t  a r ­
tikel zelden bezijden de w aa rh e id  ge­
bleven is.
H et s t a a t  v as t, d a t  de p roductie  
m eer en  m eer zorg za l m oeten  b es te ­
den a a n  de ra tio n e le  u itb a tin g  van  
lie t b ed rijf, w aa rd o o r h e t  in  s ta a t  
zal zijn, s ta n d  te  houden .
N iem and w eet m e t zekerheid  te  zeg 
gen, hoe de in te rn a tio n a le  h a n d e ls ­
politiek  in  de to ek o m st zal evolueren. 
G aa n  wij n a a r  h e t  v rije verkeer van  
goederen? H ie ro m tre n t l ie t volksver­
tegenw oordiger G oetghebeur tijd en s  
de besp rek ing  v an  de beg ro ting  van  
h e t M in isterie  v an  V erkeersw ezen in  
h e t p a r le m e n t een w aarschuw ende 
stem  h o ren  en  spoorde de p roductie  
aan  op h a a r  hoede te  zijn.
RATIONELE VISSERIJ
Door ra tio n e le  v isserij v e rs ta a n  wij 
eigenlijk  v e rs tan d ig e  u itb a tin g  of lo­
nende visserij. H et g a a t  te n  s lo tte  
daarover, d a t  de v isse rijred e rs  h u n  
v aa rtu ig en  n a a r  zee s tu re n  om  h e t  
g roo tst m ogelijk  p ro fij t  u i t  h u n  o n ­
dernem ing  te  trekken . D aarom  d ie n t 
van elke gunstige  gelegenheid , die 
zich voordoet, gebru ik  g em aa k t te  
worden, alle nu tte loze  u itg av en  die­
nen verm eden  te  w orden  en  alle p ro ­
fijte lijke  w erkw ijzen beproefd.
VOORBEELDEN
In  de ja re n , die onm iddellijk  de 
tw eede w ereldoorlog voorafg ingen , 
hébben een p a a r  o n d ern em en d e  r e ­
ders h e t  gew aagd  een p a a r  v ism e- 
thodes te  beproeven, die bij o n s to ­
ta a l  onbekend  Iw aren, n am elijk  de 
Deense sn u rre v a a d  -  en  de S p aan se  
p a re jav isserij, w aa rm ed e  de v issers 
van deze beide la n d en  verbazende 
u its lag en  bekom en.
H et is w elisw aar n ie t te  o n tk e n n en  
d a t  de D enen  zich voor h e t  u itoe fe­
n en  v an  de sn u rre v a a d  in  een  b e­
voorrech te  p o sitie  bev inden , o m d a t 
zich op  enkele m ijlen  v an  h u n  k u s t 
een u itg e s tre k te  effen  v isg rond  b e­
v indt, m e t w einig  stroom , die zich 
b ijzonder goed le e n t voor h e t  bew er­
ken m e t h u n  g a n s  b ijzondere n e t te n  
m et h u n  tw ee k ilom eter lange  k o rre - 
touw en.
M a ar de D enen  w eten  ook in  de 
diepe en  strom ende  w a te ren  v an  S k a  
g erak  en  K a tte g a t, schone schelvis 
m e t de sn u rre v a a d  te  verschalken . 
Zij tro k k en  ’s  zom ers m e t ganse  vlo­
ten  n a a r  de O o stk u sth av en s  v a n  E n ­
geland  om  v an  d a a r  u it  verscheide­
ne w eken ac h te re e n  p la tv is  te  g aa n  
vangen  m e t de sn u rrev aad .
Ook de S p a n ja a rd s  zagen  er n ie t 
teg en  op om elk ja a r  voor tw ee. d rie 
m a an d e n  a a n  een  s tu k  d e  heekv is- 
serij te  bed rijven  v an  u it  een  h av e n  
der E ngelse w es tk u s t en  s lech ts  h u is ­
w a a r ts  te  keren , n a d a t  die seizoen- 
v isserij te n  einde w as.
D a t is de ra tio n e le  v isserij zoals 
m en h e t  in  de vreem de v e rs ta a t ;  
F ra n se  v issers trek k e n  de g an se  zo­
m er n a a r  IJ s la n d , G ro en lan d  of T er­
re-N euve; E ngelse v issers trek k e n  in  
h e t v o o rjaa r  n a a r  S ch o tla n d  en  S ch o t 
se h a rin g v isse rs  tre k k e n  in  h e t  n a ­
ja a r  n a a r  E ast-A n g lia , w a a r  ze door 
een ganse  m en ig te  la n d a rb e id e rs  ge­
volgd w orden ; Noorse v issers tr e k ­
ken  elk ja a r  voor verscheidene  w e­
ken n a a r  L ofoden; H ollandse v issers 
trek k e n  in  O otober-N ovem ber n a a r  
h e t  E ngels k a n a a l voor de v leetv is- 
serij in  de om geving v an  D ieppe en 
F écam p.
T er gelegenheid  v an  de besp rek ing  
r a n  de N ederlandse d r ijfn e th a r in g ­
v isserij, hebben  w ij e r  re e d s  op  ge­
wézen, d a t  de ja a r lijk s e  tr e k  onzer 
N oorderburen  voor onze o n d ern em in g  
geest een d er m e es t b esch a m en d e  
d aad zak en  is. E en  g a n se  v loo t H ol­
la n d se  v issers tre k k e n  v an  O ost n a a r  
W est voorbij onze k u s t  om  sc h a tte n  
h a r in g  te  g a a n  b em ac h tig e n  in  h e t  
n ab ij gelegen E ngels K a n a a l  en  v er­
m its  de v an g s ten  in  geen  F ra n se  h a ­
ven  m ogen  gelost w orden , w orden  zij 
d a n  eenvoudig  overge laden  en  over 
zee n a a r  H olland  vervoerd  m e t sc h e­
pen  die een  tw eede m a a l onze k u s t  
voorb ijvaren . T en  s lo tte  w orden  
deze v an g s ten  n a a r  B elgië ingevoerd  
o nder vorm  v an  gerookte o f gezouten  
h a rin g , w aarvoo r de B elg ische v e r­
bru iker, zonder h e t  oo it te  verm oeden  
een  p r ijs  b e ta a lt  w a a rin  de arbe id  
v an  de visser, h e t ,lo o n  v a n  de ro k e r 
en  h e t  p ro fij t v an  de h a n d e la a r ,  d it  
alles in  gu ldens ru im sc h o o ts  b e re ­
k end  zijn.
E n d a t  voor een  lekker voed ings­
w aar, die evengoed door onze v issers 
in  h e t  d ic h t b ijge legen  k a n a a l  h a d  
k u n n en  gevangen , door onze ro k ers  
in  eigen la n d  h a d  k u n n e n  gerook t en 
door onze h a n d e la a r s  zonder n u t te ­
loos la n g  vervoer a a n  onze la n d g e ­
n o te n  h a d  k u n n e n  v e rk o c h t w orden.
Z oals wij: ree d s  a a n g e s tip t hebben , 
v rag en  wij h ie r  opnieuw  : M oet d it 
n ie t v e rnederend  genoem d w orden  
voor de o n d ern em in g sz in  onzer v isse­
r ijre d e rs  ?
Voorlopig w illen w ij o n s beperken  
to t  deze sp rekende  voorbeelden, om 
la te r  te ru g  te  k e re n  op h e tg ee n  wij 
in  ons la n d  zouden k u n n e n  doen  to t 
ra tio n a lis e r in g  v an  onze p roductie .
SN.
Verdiende
onderscheiding
D hr B roekcx A. in  de v isserijm id - 
d ens gekend a ls  B roeder A nnobert, 
lé ra a r  a a n  de V rije  V isserijschool 
«P aste r Pype» w erd  benoem d to t  r id ­
der in  de Leopold I I  orde, voor d ie n ­
s te n  bew ezen a a n  de zeev aart.
Deze o n d erscheid ing  is  te n  zee rs te  
verd iénd  en  «Het N ieuw  V issch erij­
blad» h o u d t e ra a n  B roeder A n n o b ert 
h a r te l i jk  geluk te  w ensen.
5)e >t£tyetinty aan de gxrniaaiinua&c
Belangrijke besprekingen tussen Nederlandse en Belgische 
instanties - Hollandse grieven - Belgische uiteenzetting van 
het standpunt - De steun van onze overheid.
Z ate rd ag v o o rm id d ag  w erd en  in  de 
co n fe re n tie zaa l v a n  h e t  B e s tu u r van  
h e t  Zeewezen, onder v o o rz itte rsch ap  
v an  de h e e r  D escam ps, de b esp re k in ­
gen  gevoerd  in zak e  de voorlopige en 
defin itieve rege ling  v a n  de invoer 
v an  g a rn a a l  u i t  N ederland .
,Van N ed e rlan d se  zijde b es to n d  de a f  
v aa rd ig in g  u it  de h .h . J . V an  D ijck, 
d irec teu r  v an  h e t  b e d r ijfsc h a p  voor 
v isse rijp ro d u c ten ; Ch. M. Pool d irec ­
te u r  v an  de afd . «B u iten lan d se  H a n ­
delsaan g eleg en h ed en »  bij h e t  R ege- 
r in g sc o m m issa r ia a t; V riens, d irec­
te u r  v an  h e t  A an_ en  V erkoopkan ­
too r voor g a rn a a l;  C. J a n s s e n s  van  
S te lle n d a m  en  A. C am b ie r B reskens; 
C eulen , N ed e rlan d se  L a n d b o u w a tta -  
ch é  b ij de A m bassade  te  B russel.
V an  B elg ische z ijde  w as  de R ege­
r in g  vertegenw oord igd  door de h .h . 
D escam ps, v o o rz itte r en  d ire c te u r  ju ­
r id isc h  ad v iseu r v an  h e t  Zeewezen ; 
B yron, d ire c te u r  v a n  de V isserijd ienst 
P luym ers, re c h tsk u n d ig  ad v iseu r ; 
V anloo v an  de V isse rijd ien s t; V er- 
b raecken , d ire c te u r v an  h e t  M in is te ­
r ie  v an  Econ. Z aken ; D oum on t van  
h e t  M in is te rie  v an  B u iten lan d se  H a n ­
del.
De B elg ische v isserij w as  vertegen  
w oordigd door de h .h . J. V an  Thillo, 
a lgem een  se c re ta ris  v a n  d e  N atio n a le  
F e d e ra tie ; V an d er Rol, vo o rz itte r  van  
h e t  V erbond; V an d en b erg h e  P. en  de 
h h . A lbert D egryse e n  W. V ers trae te  
s e c re ta risse n  v an  de B.S.P. en  C.V.P. 
d e r K u st, alsook Mw. R . H uysseune.
TWEE WAARDIGE ANTAGONISTEN
H et p a s t  voo raf h u ld e  te  b ren g en  
a a n  de h ee r  D escam ps, voo rzitter, en  
de B elg ische v ertegenw oord igers  van  
de reg erin g , d ie  op k o rd a te  en  tevens 
h o ffe lijke  w ijze de b esp rek in g en  h e e f t 
geleid in  een  g eest v a n  w ederz ijd s be 
g rijp e n  e n  m e t h e t  doel onze k u s t­
v isserij een  beh o o rlijk  b e s ta a n  te  ver 
zekeren.
M en d iene n ie t  u it  h e t  oog te  v erlie ­
zen  d a t  a lleen  een  b es ten d ig  k o n ta k t 
tu sse n  de b e tro k k e n  overhe id  en  de 
n ijv e rh e id  een  zin voor b e te r  b e g rij­
p en  v an  de n o d en  v a n  d i t  b ed rijf  k a n  
doen o n ts ta a n ,  w aa rd o o r vele m isver 
s ta n d e n  en  v erk eerd e  beslissingen  
k u n n e n  v erm ed en  w orden.
De b esp rek in g en  v a n  Z a te rd ag  h e b ­
ben d it  eens te  m eer doen  inzien.
M en s to n d  overigens tegenover een 
N ederlandse a fv aard ig in g , w elke zeer 
goed op  de hoogte is  v an  h e t  N eder­
la n d se  bedrijf, en bew ust is  v a n  de 
n oodzakelijkhe id  de N ederlandse  uit_ 
voer to t h e t  m ax im u m  op te  voeren.
De N ederlandse de leg a tie  bewees 
tijd e n s  de gesprekken  h a a r  ta a k  te n  
volle te  b eg rijp en  en  alhoew el d it 
ee rs te  sa m en tre ffen  ee rd er voor doel 
h a d  de beide s ta n d p u n te n  b e te r te
de belangen  van  h e t  N ederlandse 
volk te  m oeten  verdedigen.
’t  W as k ran ig , m oedig  en  tevens 
m oeilijk, gezien v an  de a n d e r  z ijde  
m en  ook m e t dezelfde g ed a ch te  be­
zield w as: onze k u stv isse rij te  b e ­
sch erm en  tegenover de ongeordende 
invoer door zekere p erso n en  w elke 
geen zin hebben  voor w a t B elg isch  is.
R ond 15 Ju li  zullen  beide a fv a a rd i­
g ingen  de gelegenheid  hebben  de be­
la n g en  van  de g a rn a a lv is se rij n a a r
le ren  kennen , to c h  m enen  we h ie r  aan le id in g  van  h e t  s te llen  v an  h e t
i v w n  n  r c  I m i I  ^  *-« va . /-% v .  rf +  A l n f t l  TT n  V , ___g ra a g  h u ld e  te  m ogen b rengen  a a n  
de a fv a a rd ig in g  en  in  h e t  b ijzonder 
a a n  de h ee r  V an D ijck, voor de k r a ­
n ige  w ijze w aa ro p  h ij gem eend  h e e f t
s te lse l v an  de m in im ap rijzen , op ­
nieuw  n a  te  g aan , n a d a t  h e t hu id ig  
ste lse l een p ro ef v an  een  m a a n d  za l 
d o o rg em aak t hebben.
(zie vervolg blz 6.)
Herwaarding van het 
bedrijfsmateriaal
Alain” est un bâteau 
splendide
H erh aa ld e lijk  h eb b en  w ij de a a n ­
d a c h t gevestigd  op h e t  feit, d a n  in ­
gevolge de w et v a n  20 A u g u stu s  1947 
en h e t in  u itv o e rin g  dezer w e t geno­
m en beslu it, d e  h e rw a a rd in g  v a n  v is­
se rsv a a rtu ig e n  en  a n d e r  b e d r ijfsm a ­
te r ia a l slech ts to e g e s ta a n  w o rd t aa n  
de ondernem ingen , die een  re g e lm a ­
tige  boekouding vo lgens h e t  H an d e ls­
w etboek k u n n en  voorleggen.
Wiji s te ld en  v a s t, d a t  om  zo te  zeg­
gen alle v isse rijo n d e rn e m in g e n  v an  
de g ro te  voordelen  dezer w e t u itg e ­
slo ten  zijn.
O n lan g s 'w e rd  een  a fv a a rd ig in g  
van  de M id d e n sta n d  door de M in is te r 
v an  F in an c iën  o n tv an g en .
A an de M in is te r  w erd  gev raag d , de 
g u n s t voorzien door de w e t u it  te  
b re id e n  to t  ie d er h a n d e la a r ,  am b ac h ts  
m a n  of landbouw er, d ie  geen  rege l­
m a tig e  boekhoud ing  voert, n o ch  k a n  
voorleggen.
De v isse rijo n d e rn em in g en  beho ren  
to t  de o n d ern em in g en  d ie door de a f ­
v aa rd ig in g  v a n  d e  M id d e n s ta n d  b e­
doeld w orden.
De M in ister zou zich  in  p rin c ip e  ak  
koord v e rk la a rd  h eb b en  en  de b e la s-  
tin g sp llc h tig en  zouden  ook to t  h e r ­
w aa rd in g  m ogen  o v erg aan , m its  zij 
h e t  bew ijs k u n n en  voorleggen  van  de 
aan k o o p  v an  de b e d r ijfsu itru s tin g  
voor h e t  ja a r  1947 p la a t s  h ad .
W ij w illen  d e  goede bedoelingen  
v an  de M in iste r v a n  F in a n c ië n  n ie t 
in  tw ijfe l trek k e n , n o c h ta n s  b e tw ij­
fe len  w ij s te rk  d a t  de A d m in is tra tie  
de r B e lastin g en , zich  a ls  v o ld aan  zal 
beschouw en m e t een  v erk la rin g  die 
te n  genoege v an  een  b ep aa ld e  groep 
afge legd  w erd.
De a m b te n a a rs  s ta a n  tro u w en s 
voor de u itd ru k k e lijk e  b ep a lin g en  
v a n  een  w et, d ie  zij n ie t an d e rs  d a n  
n a a r  de le tte r  k u n n e n  to e p asse n  en 
h e t  is  onze b esch e id en  m en in g  d a t  
de M in is te rs  deze w et n ie t  k u n n e n  in ­
te rp re te re n  n o ch  w ijzigen, zoals zij 
n a a r  gelang  de o m stan d ig h ed en  
oordelen. Deze ta a k  b eh o o rt to t  de 
bevoegdheid  v a n  de w etgevende 
m a ch t.
W ij h e rh a le n  h ie r  w a t w ij vroeger 
gesch reven  h eb b en  : h e t  is g roo t t i jd  
d a t  h e t  V erbond  d er V isserij zich  m e t 
de kw estie  v an  de h e rw a a rd in g  van  
h e t  b e d r ijfsm a te r ia a l in la a t .  Zeer 
g ro te  b e lan g en  s ta a n  h ie r  op h e t  
spel. SN.
De M arokkaanse  red e r  H en ri D iau- 
vaud, verkondigde een  w aa rh e id  als 
een  koe, toen  h ij in  v e rru k k in g  s ta a n ­
de voor z ijn  n ieuw  v a a r tu ig  op de 
w erf van  A ugust Loy onm iddellijk  
a a n  z ijn  F ra n se  v rienden  en k en n is ­
sen  p e r  b r ie fk a a r t lie t w eten : «Alain 
es t u n  b â te a u  splendide».
S te rk  en  s ie rlijk  is  in d e rd a a d  de 
nieuw e schepp ing  van  deze g ew a ar­
d eerde w erf, w a a rv a n  de p re s ta tie s  al 
d u s zeer ver over de g ren s  to t a a n  de 
boorden  v an  ’t  Z u ide lijk  gedeelte van  
de A tlan tische  O ceaan  bekend  ge­
m a a k t en  m e t verd iende lof besproken  
w orden.
De «Alain» is  een h o u te n  v aa rtu ig  
m e t een len g te  van  20,20 m. over a l­
les, een  b reed te  v an  5,60 m. en een 
d iep te  v a n  2.60 m. H et is Z a te rd a g ­
n am id d ag  in  tegenw oord igheid  van  
de sy m p a th iek e  red e r  te  w a te r g e la­
ten .
A lbert H uys en F ra n s  V erkouille 
s ta k e n  een h a n d je  toe  a a n  boord, van  
de ro m p  to td a t,  n a d a t  ze zonder veel 
m oeite  van  de h e llin g  sie rlijk  in  h e t 
w a te r  gegleden w as, veilig w erd  v a s t­
g em aa k t in  a fw ac h tin g  d a t  h e t  v a a r ­
tu ig  d a t  hoo fdzakelijk  voor de sa rd ie - 
n env isserij bestem d is, v erd e r zal op­
getu igd  w orden.
S cheepsbouw er Loy en  z ijn  p e rso ­
nee l verd ienen  te n  volle de gelukw en 
sen, welke h e n  n a  de te w a te rla tin g  
gead resseerd  w erden. H et v erd ien t 
eens te  m eer te  w orden o n d e rs tre ep t 
d a t  h e t  v a a r tu ig  voor h e t  b u ite n la n d  
b estem d  is  en d a t  de p re s ta tie  v an  
de b e tro k k en  w erf, n ie ts  an d e rs  k a n  
d a n  eer doen a a n  de ree d s  gevestig ­
de fa a m  v an  de B elg ische scheeps­
bouw ers v an  h o u te n  v aa r tu ig e n  in  ’t  
a lgem een  en v an  A ugust Loy in  ’t  b ij 
zonder.
N a de te w a te rla tin g  h a d  een  g u l­
h a r tig e  o n tv a n g s t p la a ts  in  h e t b u ­
ree l van  de scheepsw erf. H et beste  
w erd  de F ra n se  red e r  toegew enst. H ij 
w erd  tev en s b e d a n k t voor h e t  v e r­
tro u w en  d a t  h ij in  de w erf s te lt.
W ij v e rn am en  tijd e n s  d it  gezellig 
sam enz ijn , d a t  A ugust Loy o n lan g s 
een  hee lkund ige  bew erk ing  h a d  o n ­
d e rg a an , d a t h ij op  goede voet is. V an  
de gelegenheid  w erd  gebru ik  ge­
m a a k t om  deze k n ap p e  scheepsbou­
w er een  spoedig  en  volledig h e rs te l 
toe te  w ensen.
Er w erd  gewezen op de g ro te  m oei­
lijkheden , welke door d e  B elgische 
scheepsbouw ers ondervonden  w orden  
om  de v reem de b es te llin g en  u i t  te  
voeren. H ier sp ee lt de kw estie  v an  
to ek en n in g en  v an  deviezen een  over­
w egende rol.
De F ra n se  re d e r  k o e s te r t h e t  in ­
z ich t z ijn  an d e re  v a a r tu ig e n  v a n  de 
h a n d  te  doen, en nog  an d e re  b es te l­
lin g en  a a n  A ugust Loy toe te  v e rtro u
wén, in d ien  h ij de to e la tin g  van  de 
F ra n se  R egering  v erk rijg t om  devie­
zen in  België voor de bouw te  b es te ­
den.
De scheepsbouw er v e rk laa rd e  zich 
te n  zeerste  vo ldaan  over de w ijze 
w aa ro p  k a n  gew erk t w orden  op de 
n ieuw e scheepsw erven. Hiji bew eerde 
d a t  h o u te n  v aa r tu ig e n  d a a r  veel v lug  
ger (in  verhoud ing  v an  d rie  to t  één) 
k u n n en  afgew erk t w orden. O ver de 
w ijze w aa ro p  m oest gew erk t w orden  
op de oude s ta n d p la a ts  d e r sch eep s­
w erf h ee ft h ij s lech ts  de h e rin n e rin g  
bew aard  v an  h a rd  w erk  in  een  a lles  
behalve gesch ik t m idden. Alles h e e f t 
z ijn  t i jd  en  m oet k u n n en  evolueren, 
d it h e e f t  de scheepsw erf van  A ugust 
Loy d a n  ook gedaan . G etu igen is d a a r ­
van  is  de in r ic h tin g  w aarover zij 
th a n s  de besch ikk ing  h ee ft en  w a a r ­
op zij f ie r m ag  gaan .
V oegen wij h ie r nog a a n  toe d a t  de 
«Alain» zal voortbew ogen w orden 
door een Anglo B elg ian  m o to r v an  
180 P.K.
D it k ra c h tw e rk tu ig  h e e f t  reeds vol 
doende bew ijzen geleverd van  dege­
lijke  en  be trouw bare  co n stru c tie , zo­
d a t  h ie r  ook a lles O.K. zal zijn.
A ldus zal b in n e n k o rt een  v a a r tu ig  
w aa rin  B elg isch  m a te r ia a l en  arbe id  
v erw erk t z ijn  de visserijl u itoe fenen  
in  w a te ren  die ons n au w e lijk s  be­
kend  zijn.
W ensen wij, op onze b e u r t H enri D i- 
auvaud , a rm a te u r  e t  in d u s trie l à S a ­
fi, veel Bucçes to t  verder h e il van  
onze scheepsbouw  en  m o to re n in d u s-  
trie . SN.
De problemen der 
middenslagvisserij voor 
de radio
H et is h ed en  V rijd ag n am id d ag  te  
18.10 u u r  d a t  over de V laam se go lf­
leng te  v an  h e t  N.I.R. h ie rover een  le ­
zing zal gehouden  w orden  door red e r 
A lbert C h ris tiaen .
V elen zu llen  zeker en  v as t op d it uu r 
a fs te m m e n  om  z ijn  sp reek b eu rt te  h o ­
ren .
V olgende w eek zullen  we d it  ra d io ­
gesprek w eergeven.
Zitdag, t Zeefouiyge.
De h e e r  V andenberghe, zal op  Z a­
te rd a g n a m id d a g  v an  14.30 u u r  to t  17 
u u r  een  z ittin g  h o u d en  om  de p erso ­
n e n  welke z ijn  h u lp  nodig  hebben  te  
w oord te  s ta an .
Deze z ittin g  w o rd t gehouden  in  de 
b u re len  v an  de R edersveren ig ing  
H and  in  H and . ,
Ter nagedachtenis van Staatsminister
E d .
Z ondag 27 Ju n i a.s. zal te 
G e n t h e t s tan d b ee ld  v an  S ta a ts  
m in is te r  A nseele o n th u ld  w or­
den.
H et B e stu u r der P o ste rije n  
za l e e rs td a a g s  b ijzondere p o s t­
zegels u itgeven  m et toeslag  te n  
b a te  v an  de «Ed. Anseele S tich_ 
ting».
Deze b erich ten , w elke in tu s se n  in  
de p e rs  gepubliceerd  w erden , m oeten  
ook in  de v issersm iddens w eerk lank  
v inden , d a a r  S ta a tsm in is te r  Anseele 
d ie  h ë t  lo t v an  de w erkm an  h e e lt  wil 
len  v erb e teren  en  tijd e n s  z ijn  leven 
d a a r in  daad w erk e lijk  ges laagd  is, ook 
al z ijn  k ra c h te n  h e e f t in g e sp an n e n  
om  de v isserij te  doen bloeien en  a l­
d u s onze vissersbevolk ing  to t  een g ro ­
te r  w e ls tan d  te  brengen .
Ed. A nseele h ee ft a ltijd  veel voor 
de v issers gevoeld. Wij zouden om 
d i t  te  bew ijzen veel fe iten  u it  h e t 
verleden  k u n n en  a a n h a len .
N auw elijks a ls  M in is te r v an  O pen­
b a re  W erken benoem d, deed h ij de 
bouw  v an  de nieuw e v issersh av en  te r  
s tu d ie  leggen  en  tw ee j a a r  n a  de w a­
p e n s tils ta n d , w as h e t  la s te n k o h ie r  in  
orde.
T egenover dë onversch illigheid  van  
vroeger, voor al w a t de v issersb e lan - 
gén  b e tre ft, m o ch ten  de O ostendse 
v isse rs  zich eindelijk  in  de M in is te ­
r ië le  b e langste lling  verheugen .
H et is  d a n k  zij h e t  in it ia t ie f  van  
M in iste r Anseele, d a t  de red d in g s­
d ie n s t  h e r in g e ric h t w erd  op een w ij­
ze, d a t  h ij in  s ta a t  w as te  w ed ijve­
r e n  m e t de beste  van  an d e re  landen . 
Ie d e re e n  w eet d a t  voordien onü re d ­
d in g sd ien s t som tijd s  m ach te lo o s
m oest toezien  teg en o v e r veel zee ram  
pen  w elke vóór onze k u s t  voorvielen.
Een der red d in g sb o ten  droeg  d a n  
ook de n a a m  van  M in is te r  Anseele.
M in is te r A nseele n a m  a c tie f  deel 
aa n  de s tich tin g  v a n  de O ostendse 
R ederij. Z ijn  doel w as  h e t  lo t  v a n  de 
visser te  v e rb e te ren  en  te  pogen  alle 
con flic ten  in  der m in n e  te  regelen .
A nseele h e e f t in g sg e lijk s  de fu n c ­
tie  vervuld  van  M in is te r v an  V erkeers 
wezen. T ijd e n s  z ijn  beleid  w erd en  ve­
le bes lu iten  genom en m e t b e tre k k in g  
op visserij en  v ishandel.
H erin n e ren  w ij s le c h ts  a a n  h e t  b e ­
slu it, d a t  M in is te r A nseele op 25 J a ­
n u a r i a a n  K on ing  A lbert voorlegde 
en w aa rb ij de veiligheid  d e r sch ep en  
door officiële s ta a tsb e a m b te n  o n d e r­
zoch t w ordt. De veiligheid  v a n  be­
m a n n in g  en  v a a r tu ig  is e r  te n  zeerste  
bij gebaat.
Een w etsvoorstel door A nseele inge 
d iend  in  ,Decem ber 1928 h a d  b e tre k ­
king  op de scheepsongeva llen  en  de 
in ste llin g  v an  de O n d erzo ek sraad  
voor de Z eev aa rt w erd  voorzien.
V roeger w aren  de v e rzek erin g s­
m a a ts c h a p p ije n  n ie t  g em ak k e lijk  te  
v inden voor h e t verzekeren  v an  B el­
gische h a n d e ls -  e n  v is se rsv aa rtu ig en  
E r kw am en  te  veel geheim zinn ige 
s tra n d in g e n  en  a v e rijen  voor.
Door h e t K o n in k lijk  B eslu it, d a t  de 
on d erzo ek sraad  in ste ld e , w erd  h ie r ­
a a n  een  einde g es te ld  en  voor de b e ­
velvoerders van  sch ep en  w as h e t  zeer 
g ev aarlijk  nog  h e t  v roeger spel voo rt 
te  zé tten .
W ij m ogen  w elisw aa r a a n  Ed. A n­
seele, die a ls  S ta a ts m in is te r  overleed 
in  F eb ru a r i 1938 n ie t a lle s  to e sc h r ij­
ven w a t voor de v isserij to t  s ta n d  
w erd g eb rach t.
O ns b ed rijf  h e e f t  ook een  zeer g roo t 
deel z ijn er sociale en  econom ische 
v o o ru itgang  te  d a n k e n  a a n  o u d - M i­
n is te r  Baels, die op z ijn  p re s ta t ie s  in  
de R egering  m e t w elgevallen  k a n  te_ 
rugb likken . Ook de to en m alig e  O o st­
endse B urgem eester Ed. M oreaux  
s tond  v o o rtd u ren d  op de b res  voor 
h e t v isserijbelang .
A an S ta a tsm in is te r  A nseele m oe­
te n  w ij u it  e rk e n te lijk h e id  de ver­
d ien sten  toekennen , die h e m  g ed u ­
ren d e  zijn  leven m e es ta l u it  p o lit ie ­
ke bew eegredenen  b e tw is t w erden .
H et m edaillon  d a t  v roeger p r ijk te  
in  de in g an g  van  h e t  bes tu u rsg eb o u w  
nevens d it  van  o u d -M in iste r B aels en  
d it^ v a n  o u d -B u rg em eeste r M oreaux  
w as een h u ld e  a a n  een  levend  en  nog 
inv loed rijk  m an.
Z ondag  27 J u n i za l te  G e n t h u ld e  
g eb ra ch t w orden a a n  de n a g e d a c h te ­
n is van  S ta a tsm in is te r  Anseele.
De v isn ijverhe id  m a g  al h e t  goede 
n ie t verge ten  d a t  deze S ta a ts m a n  te  
h a re n  g u n ste  g e d a a n  h eeft.
SN.
België opent wijd zijn deuren zonder 
enige tegemoetkoming te ondervinden
SC H R IJFT  DHR. H. VAN DEN 
BEMDEN
In  «Vita» behandelde  d h r. H. V an 
d en  B em den, se c re ta ris  van  de groe­
p e rin g  der V isn ijverheden , onze be­
trek k in g en  m et N ederland  inzake vis 
se rijp ro d u c ten .
H ij s c h r ijf t  : H et sed ert 1 Ju n i 1947 
in  voege zijnde en voor een geld ig­
h e id sd u u r van  tw ee ja a r  tu sse n  de 
B elg isch  - L uxem burgse E conom ische 
U nie e n  N ederland  geslo ten  h a n d e ls ­
akkoord, v o o rz ie t., volgende posten  
voor de invoer in  België : Zeevis : 
8.000 T.; verse h a r in g : 4.000 T .; ge­
zou ten  h a r in g  : 25.000 T .; gerookte 
h a r in g : 2.000 T.; ongepelde g a rn a a l:  
800 T.; gepelde g a rn a a l:  200 T .; m os­
se len : 50.000 T .; M osselen in  az ijn  : 
100 T.; v isconserven: 400 T.
Voor invoer in  N ederland  w erd  e n ­
ke l één p o st (ijle  h a r in g )  voorzien 
en  p ro -m em orie  opgeschreven.
De beroepsm iddens h ebben  des­
tijd s  de a a n d a c h t d e r a u to rite ite n  
g e tro k k en  op h e t  versch il in  b e h a n ­
deling  van  de B elgisch  E conom ische 
sec to r en  de H ollandse, voor w a t de 
v is be tre ft.
D it onderscheid  h e e f t in  h o g erge- 
noem d  akkoord  z ijn  h o o g te p u n t b e­
re ik t.
D hr. V an  deq B em den g eeft v e r­
vo lgens êen  ov erz ich t v an  de resp ec­
tieve ob jecten  der B elgische en  H ol­
la n d se  h arin g v isse rij en  s tip t a a n  : 
De H ollandse h a rin g v isse rij loopt ten  
e in d e  in  J a n u a r i.  De ijle -h a r in g  is 
een  vissoort, die s le ch ts  bij u itzo n d e­
r in g  door de H o llanders w ord t gevan  
gen.
De H ollandse verw erk in g sin d u strie  
h e e f t op d it  ogenblik  reeds gezouten  
h a r in g  te r  besch ikk ing ; ze h e e f t ech ­
te r  ook verse h a r in g  nodig  om  a a n  
zekere  eisen  van  h a a r  k lien tee l te  kun  
n e n  voldoen. Deze h a r in g  zou door 
onze v isserij m ogen geleverd  w orden. 
De H ollandse n ijv e rh e id  w en st tro u ­
w ens zich bij ons in  ijle h a r in g  te  
bevoorraden . N o ch ta n s  sc h ijn e n  de 
N ederlandse  a u to ri te ite n  door a lle r­
le i m o e ilijkhden  de invoer v an  onze 
verse  h a r in g  te  w illen  v e rh inderen .
D it s ta n d p u n t is op zijn  m in s t ge­
no m en  onvriende lijk  en  w einig over­
een stem m en d  m e t de goede geest 
v a n  v ers tan d h o u d in g , w an n e e r m en  
overw eegt d a t  België, gedurende h e t  
seizoen 47-48 ongeveer 8.500 T. ge­
zou ten  h a r in g  en  2.500 T. verse h a ­
r in g  u it  H o lland  ingevoerd  h e e f t en 
h iervoo r respec tieve lijk  90 en  13 m il­
lioen  f ra n k e n  h e e f t m oe ten  uitgeven.
W ij beg rijp en  d a t  de N ederlandse
a u to ri te ite n  de invoer v an  d e  F lad e n  
h a r in g  n ie t w ensen  te  bevorderen  
d a a r  h u n  eigen vloot in g sg e lijk s  d e ­
ze h a r in g  vist.
E ch te r  b eg rijp en  we deze zelfde 
m a a treg e le n  n ie t m eer w an n e e r  de­
ze a u to ri te ite n  ze aa n w en d e n  om  e l­
ke invoer v an  verse B elg ische ijle  h a ­
r in g  te  v e rh inderen , w an n e e r  de H ol­
landse  vloot deze h a r in g  n ie t  v is t en  
er v raa g  n a a r  is vanw ege de H o lla n d ­
se verw erk ingsindustrie .
Wij s tu ite n  op dezelfde m a a tre g e ­
len  voor alle p ro d u c ten , w elke de v is- 
sê rij aan b e lan g en . B elgië o p en t w ijd  
z ijn  deu r zonder en ige teg em o e tk o ­
m ing  te  onderv inden . N o c h ta n s  k a n  
zulke eenzijd ige lib e ra le  invoerpo li- 
tiek  n ie t voortgezet w orden', in d ien  
de deelgenoot zich a a n  een  w ederke­
rige  b eh an d e lin g  o n ttre k t.  Deze h a n ­
delw ijze is m e t de g ees t zelf v a n  B e- 
elux strijd ig .
EN DE BESCHERMING VAN ONS 
PRODUCTIEAPPARAAT ?
Wij k u n n en  tenvo lle  in s te m m e n  
m e t h e t  geschreven  w oord v an  d h r. 
V an den  Bem den, b e tre ffen d e  de een  
zijd ige regeling , die tu sse n  B elgië en  
N ederland  to t  s ta n d  gekom en  is, en  
w aa rb ij h e t  b e lang  v an  de B elgische 
p ro d u ce n t in  vis volledig op de a c h ­
te rg ro n d  geschoven w erd.
S p ijtig  d a t  in  an d e re  o m s ta n d ig h e ­
d en  de se c re ta ris  d e r  .G ro ep e rin g  d er 
B elgische N ijve rheden  h e t  be lan g  d e r  
B elgische v isserij n ie t  m e t dezelfde n a  
d ru k  verdedig t. H ij zou in sge lijk s m oe 
te n  b eg rijp en  d a t de B elgische p ro d u ­
ce n t de invoer v an  verse  vis n ie t  w en st 
te  bevo rderen  e n  e r  zelfs te g e n g e k a n t 
i!sï d a a r  zij'n eigen  v loo t voldoende 
voo rtb reng t.
H et s ta n d p u n t door som m ige in ­
voerders te n  o v e rs ta a n  d e r  B elg ische 
red e rs  en v issers ingenom en , is op 
zijn  m in s t genom en even o n v rien d e­
lijk  en w einig in  o v ereen stem m in g  
m e t een goede geest v a n  v e rs ta n d ­
houd ing , die tu sse n  de v ersch illen d e  
ta k k e n  van  onze n a t io n a le  econom ie 
zou m oeten  heersen . ,
W ij w illen  nog  even d e  n a d ru k  leg ­
gen op de v e rk la rin g  v an  d h r. V an  
den  B em den in  b o v e n s ta a n d  a rtik e l: 
«België o p en t w ijd z ijn  d eu ren  zon­
der enige tegem oetkom ing  te  o n d e r­
vinden» en  de v ra a g  s te llen  : Wie 
p ro f ite e r t erv an  d a t .  onze g renzen  
w ijd  o p e n s ta a n  voor de invoer v an  
vreem de v isse rijp ro d u c te n  e n  te n  n a ­
dele v an  wie g eb e u rt d it  ?
Als de vos de p ass ie  p ree k t, b o er- 
kens w a c h t uw  g an zen  ! !
SN.
Productiepolitiek in verhouding tot prijzen en lonen
Bij h e t  verslag  d a t  door de h e e r  De 
Block n a m e n s  de S enaa tscom m issie  
v a n  E conom ische Z ak en  w erd  in g e ­
d iend  en  in  h e t  k a d e r  v a n  de la a ts te  
besp rek in g en  door h e t  V erbond der 
Z eevisserij te  B russe l gevoerd  is h e t 
wel in te re s s a n t  enke le  beschouw ingen  
te  w ijd en  a a n  h e t  v ra a g s tu k  d e r  p ro ­
d u c tie  in  v e rb a n d  m e t de in te rn a tio ­
n a le  p rijz e n  en  lonen.
Onze Lonen zijn hoog
D it za l w el n ie m a n d  betw isten . De 
reg e rin g sp o litie k  in  d it  o p z ich t s ta a t  
b loo t a a n  a lle rle i critiek . De lo n en  in  
een  b ep a a ld e  n ijv e rh e id  v e rlag en  w a­
re  h e t  aa n w erv en  v a n  w e rk k ra c h te n  
voor deze n ijv e rh e id  e rn s tig  belem ­
m eren . H e t is n u tte lo o s  opnieuw  de so 
ciale  la s te n  die de w erkgever te  d r a ­
gen h e e f t te  b esp reken , d it  v ra a g s tu k  
is voldoende gekend  door ee n ie d e r  die 
m e t w e rk k ra c h te n  w erk t. Deze sociale 
la s te n  k o m en  de zw are  lo n e n  nog  v e r­
hogen , v e rh o g in g  die te n  la s te  k om t 
v an  de v erb ru ik er, in  th eo rie , m a a r  in  
de p ra k t i jk  k o m t ze te n  la s te  v a n  de 
de v o o rtb re n g e r die z ijn  p ro d u c te n  
n ie t  k a n  v erkopen  door te  hoge k o st­
p rijs .
I n  h e t  b in n e n la n d  m o eten  we m e t 
deze p r ijz e n  k a m p e n  te g en  de p rijz e n  
d e r  v reem de p ro d u c te n  die, in  h e t  a l­
gem een, sp ij ts  in v o e rre c h te n  e n  v e r­
v oerkosten  to c h  n o g  voordeliger b lij­
ken  d a n  de v ru c h te n  v a n  onze p ro d u c­
tie .
H ebben  we op de b in n e n lan d se  
m a rk t  te  k a m p e n  m e t d erg e lijk e  p r i j ­
zen, hoeveel te  m e e r  z ijn  ze een  b e le t­
sel om  op v reem d e m a rk te n  onze w a ­
re n  a a n  de m a n  te  b ren g e n  w a a r  d e ­
zelfde b u ite n la n d se  m ed ed in g e rs  h u n  
w aren  te  koop s te llen .
Kan men de Lonen doen dalen ?
D it lig t a lleszins n ie t  in  de li jn  der 
regering . H e t w an k e le  ev en w ich t van  
de le v e n s ta n d a a rd  w are  gebroken  te n  
n ad e le  v a n  de w erk n em ers , a lhoew el 
voor som m ige p ro d u c te n  de k o s tp rijs  
m e rk e lijk  zou verlag en , n a m e lijk  die 
p ro d u c te n  w elke een  reek s bew erk in ­
gen  m o e ten  o n d e rg a a n  a lvo rens ze ver 
k o ch t w orden . A nderz ijd s is België 
g ro ten d ee ls  a fh a n k e lijk  v a n  h e t  b u i­
te n la n d  en  zouden  de m eeste  ingevoer 
de p ro d u c te n  b u ite n  ’t  b ere ik  v a n  ve­
le b eu rzen  v a llen  m e t h e t  gevolg d a t  
onze invoer zou v e rm in d e re n  te n  n a ­
dele v an  onze u itvoer.
I n  h e t  k a d e r  v a n  onze econom ische 
po litiek  m ogen  we n ie t  enggees tig  o n ­
ze ogen  g e r ic h t h o u d en  op één  w elbe­
p aa ld e  n ijv e rh e id  die ons in te re sse e rt, 
m a a r  d ie n en  we over deze n ijv e rh e id  
h e e n  ook de a n d e re  b ed rijv en  te  zien 
d ie de a lgem ene econom ische s tru c ­
tu u r  v a n  ons la n d  v o rm en  e n  aldus 
h e t  a lg em een  belang .
Zo w ij ons n ie t  m ogen  b lin d s ta re n  
op één  b e d rijf , de reg e rin g  m a g  geen 
enke l b e d r ijf  u i t  h e t  oog verliezen , en  
w a a r  de ene, m issch ie n  m e t re c h t, 
m e er b esch e rm d  w o rd t d a n  de an d e re , 
m ag  e e n  n ijv e rh e id  n ié t  verw aarloosd  
w o rd en  e n  m o e ten  de voordelen  to e ­
gekend  a a n  de ene, m in s te n s  on - 
re c h s tre e k s  te n  goede kom en  a a n  de 
an d e re .
Aanpassing der productie aan 
de loonstandaard
We h eb b en  n ie t  te  k lagen  over de 
hoge lonen  in  België als we de verge­
lijk in g  d oen  m e t A m erika. N och tans 
z ijn  de m eeste p ro d u c te n  die wij u it 
A m erika b e tre k k en  m erk e lijk  goedko­
p e r  d a n  in  ons la n d . D it lig t n ie t  a l­
t i jd  a a n  de be te re  k w alite it v an  onze 
p roductie , w el a a n  h e t  fe it d a t  A m eri­
k a  de m eeste goederen  in  m assa  v e r­
v a a rd ig t w aa rd o o r p er arb e id er in  
A m erika m eer s tu k s verv aard ig d  w or­
den  d a n  in  ons lan d . Een s te rk e  m e­
c h a n isa tie  b re n g t d it  m ee, ook de m o­
g elijkhe id  een  g ro te r  afzetgebied  te  
b es trijk en  d a n  ons land .
E ngeland  d a a re n te g e n  leg t zich m eer
toe op de verzorgde afw erk ing  van  
zijri p ro d u c tie  w elke voor u itvoer b e ­
stem d  is. W ie b ijvoorbeeld  een  p ra c h ­
tige a u to  w il kopen  zal de voorkeur ge 
ven  a a n  een  E ngels fa b r ik a a t boven 
h e t  seriew erk  u it  A m erika.
Hoe staan we hiertegenover 
in ons land...?
België m oet de m eeste  g ro n d sto ffen  
d ie h e t  geb ru ik t om  afgew erk te  p ro ­
d u c ten  op  de w ere ld m ark t te  b rengen , 
u it  de vreem de invoeren . D it is een 
ee rste  n ad ee l : h e t  la n d  d a t  deze p ro ­
d u c ten  v o o rtb re n g t k a n  veel goedko­
p er dezelfde afgew erk te  p ro d u c te n  le ­
veren  d a n  wij h e t  k u n n e n  doen. D it 
vooral als h e t  op  m assap roduc tie  
kom t. D aa rteg en o v e r h ebben  w ij in  
ons la n d  een  h a n d ig  en  v lijtig  volk, 
m in  gesch ik t voor h e t  seriew erk  zoals 
d it  in  A m erika g eb e u rt m a a r  m e t des 
te  m eer a a n d a c h t voor h e t  v e rv a a rd i­
gen  v a n  f i jn  a fgew erk te  gehelen.
Is  h e t  n ie t  de m oeite w aa rd  te  over­
w egen of h e t  ons geen voordeel zou 
b ijb ren g en  de p ro d u c te n  die wij v e r­
v aa rd ig en  f ijn e r  e n  b e te r  a f  te  w erken  
w aa rd o o r ze een  hogere w aa rd e  k r i j ­
gen ?
Hoe rijmt dit alles met de 
visserij te saam ?
H et li jd t  geen tw ijfe l d a t  N ederland  
e n  D en em ark en  de vis die zij u itvoe­
re n  n a a r  la n d e n  m e t een  s te rk e  m u n t 
veel b e te r  verzorgen  d a n  de vis die b e­
s tem d  is voor la n d e n  die enkel kopen 
w a a r  h e t  e r  op a a n  k om t een  goed­
koop volksvoedsel te  bekom en. Onze 
B elgische F ran k sk en s , z ijn  in  alle la n ­
d en  evenzeer begeerd  a ls  goudstaven . 
H ie ru it m o e ten  wij b es lu iten  d a t beide 
la n d e n  h u n  b es t d oen  om ook h ie r  h u n  
bes te llingen  g e p la a ts t te  k rijg en , t e ­
m e er d a a r  w ij zelf een  v isp roducerend  
la n d  zijn.
T o t n u  toe k reg en  die la n d en  d a a r ­
toe ru im sch o o ts  gelegenheid , en  w are 
h e t  n ie t  gew eest d a t  onze red e rs  op 
h u n  poot gespeeld hebben , h e t  zou nog 
a l tijd  koek en  ei gew eest zijn .
Er w orden  b ep e rk in g en  v erw ach t van  
de vreem de v isinvoer en  we m ogen ge­
ru s t  v e rw ac h ten  d a t, n ie t a llëen  de be 
lan g h eb b en d e  lan d en , doch evengoed 
onze invoerders, h u n  b es t zu llen  doen 
de eigen v isp roductie  onder de kn ie te  
k rijg en  op de b in n en lan d se  m a rk t, d it 
door h e t  zenden  v an  vis v a n  a lle ree r­
ste  hoedan igheid .
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ID edelijden met. de 
l a s t e n b e t a l e r s
T ijd e n s  een  sa m e n k o m st tu sse n  de 
M in iste r v a n  F in a n c ië n  en  een  a f ­
v a a rd ig in g  v an  de M id d e n s ta n d  w erd  
door la a ts tg e n o e m d e  de a a n d a c h t  
gevestigd  op h e t  fe it, d a t  in  to e p a s ­
sing  v a n  d e  w e t op de bu itengew one 
w in s te n  s le ch ts  een  b ez it v a n  25.000 
fr. in  geld op 10 M ei 1940 a a n v a a rd  
w ord t, ten z ij h e t  teg en o v erg este ld e  
door de b e la s tin g sp lic h tig e n  k a n  b e ­
w ezen w orden.
E r w erd  a a n  d e  M in is te r g ev raag d  
d a t  de A d m in is tra tie  d e r  B e la s tin g e n  
zou rek e n in g  h o u d en  m e t de verm oe­
d en s  in  o v ereen stem m in g  m e t de w et.
Vele red e rs  h eb b e n  in tu s se n  o n d e r­
vonden , d a t  zij de c o n tro leu r d e r  be­
la s tin g e n  n ie t  k u n n e n  o v ertu ig en  d a t  
h u n  bez it in  geld  op 10 M ei 1940 g ro ­
te r  w as  d a n  25.000 fr. Zij h a d d e n  in  
h e t  a lgem een  een  d iepgew orte ld  w an  
tro u w en  te g e n  ge ldbelegg ingen  in  f i-  
n a n tië le  in s te llin g en , zoa ls  b a n k  en  
p ost. Zij verkozen  h u n  zu u r gew on­
n e n  en  p ro f ij te l jk  g e sp a a rd e  cen ten , 
th u is  «in een  kous» te  b ew a re n  en  
z ijn  n u  de s la c h to ffe rs  v a n  h u n  voor 
zorg en  w aa k za am h e id .
De M in is te r  g a f  to e  d a t  de A dm i­
n is t ra t ie  onvo ldoende rek e n in g  h o u d t 
m e t de verm oedens in  o v e re en ste m ­
m ing  m e t de aa n g en o m en  w et, doch 
voegde h ie r  a a n  toe, d a t  h i j  tu s se n  
tw ee v u ren  s t a a t  : de v e rded igers  
v a n  h e t  budget, d ie  h em  noodzaken
h e t in v o rd eren  v a n  de b e lastin g en  te  
bespoedigen  en  la n g s  de an d e re  k a n t  
de la s te n b e ta le rs  zelf.
De a fv a a rd ig in g  v an  d e  M idden­
s ta n d  k reeg  de belofte, d a t  de M inis­
te r  er zorg  za l voor d ragen , d a t  de 
la s te n b e ta le rs  n ie t  onder de d ru k  
zouden bezw ijken.
W ij k en n e n  persoon lijk  enkele r e ­
ders, die in tu s se n  door de be lasting  
«m orsdood» geslagen  w erden  en  noo it 
m eer v a n  die dood zullen  o p s ta a n ; 
de co n tro leu r v an  d e  b e lastin g en  
zo rg t op t i jd  voor een  n ieuw e slag  
v an  de ham er.
B ew ijs t m en  anderz ijd s  g ro te  o n ­
v ersch illigheid , h e t  s ta a t  v a s t d a t  de 
re d e rs  zich  a ld u s  m ogen • verheugen  
in  een  levendige b e lan g ste llin g  v an  
de b e la s tin g sa m b te n a a r .
Deze b e lan g ste llin g  is op  zichzelf 
n ie t bevreem dend, w an n e e r de zaak  
in  re c h tv a a rd ig e  b an e n  w o rd t gehou_ 
den.
V elen e c h te r  h ebben  h e t  a a n  den 
lijve ondervonden , d a t  n o rm a le  b a ­
n en  oversch reden  w orden. E n  d a t  is 
zeer e rg  voor degenen  die m e t n o es te  
a rb e id  en  op g ev a ar v a n  h u n  leven, 
m e esta l v erstoken  v an  sociale voor­
zien ingen  te  vergeefs een  « ap p e ltje  
voor de dorst»  t r a c h te n  weg te  leg ­
gen.
SN.
Onze eigen uitvoer
H ebben we op de ee rste  p la a ts  een 
geduch te  slag  te  leveren  te g en  de 
v reem de visinvoer, we z ijn  evenzeer 
v e rp lich t te  zorgen d a t  we n a a r  die 
la n d e n  die een  s te rk e  m u n t bezitten 
enke l h e t  beste  en  f ijn s te  leveren, 
w a n t ook d a a r  w o rd t e r  een  geduchte 
c o n c u rre n tie s tr ijd  gevoerd e n  w ij heb­
ben  e r  alle b e lang  bij die la n d e n  te  be 
h o u d en  als afnem ers.
Verzorging der vangsten
I n  beide hogerverm elde gevallen 
h ébben  w e e r  alle belang  bij onze aan 
b ren g ste n  te  verzorgen. De s te rk e  in ­
voer, de gro te  p ro d u ctie  en  h e t  gebrek 
a a n  u itv o e rm o g eu jk lj den  . brengen 
een  w are  overrom peling  op de m ark t 
tew eeg die nade lig  w erk t op de p rijs ­
vorm ing  voor alle vissoorten . Ook de 
aan v o er van  m in  verzorgde vissoorten 
w erk t n ad e lig  op de m a rk tp rijz e n  B ij­
gevolg is h e t  n o rm aa l de productie 
b e te r  te  verzorgen. W aar we verliezen 
in  k w an tite it, w in n en  we in  kw alite it: 
de re izen  n ie t la n g e r d a n  nodig  te  ver­
langen , zorgvuldige u itzoek ing  en  ver­
zorg ing  a a n  boord, stren g e  k eu rin g  bij 
aankom st. D it alles zal b ijd ra g en  om 
die vis te  w eren  welke, alhoew el niet 
s tr ik t  o n gesch ik t voor m enselijk  ver­
b ru ik , een  verkeerde p ro p ag a n d a  voor 
m eer v isverb ru ik  en  wel bepaaldelijk  
m eer eigen aangevoerde vis, v oert De­
gelijke verzorgde v an g s ten  bekom en 
een  hogere h an d e lsw aard e  en  brengen 
over h e t algem een  een  voordeliger in ­
vloed op opb ren g st en  lonen mede 
d a n  in  m a ssa  aangevoerde vissoorten.
Een ander aspect van dit 
vraagstuk
Hoe s ta a n  we h ie rdoo r tegenover de 
vis welke als volksvoedsel m oet dienen 
en  bijgevolg m eest gesch ik t is voor 
u itvoer n a a r  la n d e n  m e t zw akke m unt 
w elke gew oonlijk de g roo tste  afnem ers 
z ijn  ? S ta a n  we op de m eeste b u iten ­
landse  m a rk te n  w a a r  we vroeger b ijna 
exclusief leveranc ier w aren , tegenover 
de m eded ing ing  v an  alle v isvoortbren- 
gende la n d en  v an  E uropa, e r  z iin  ze­
k er nog la n d en  die wij als afnem ers 
k u n n en  bew erken en  w a a r  wij d ich ter 
bij gelegen z ijn  d a n  de in  d it  opzicht 
benadeelde N oorderlanden . D enken  we 
s lech ts a a n  de la n d e n  in  h e t Zuiden 
v erk eer van  th a n s  z ijn  deze landen  
v an  E uropa gelegen. M et h e t  m oderne 
n ie t m eer zo ver afgelegen  als vroeger. 
Die lan d en , hoofdzakelijk  m e t zwakke 
m u n t, w illen  goedkoop volksvoedsel. 
H et lan g d u rig  vervoer e is t e c h te r  goe­
de kw aliteit.
Deze v issoorten  k u n n e n  enkel aange 
voerd  w orden  door m odern  u itge ruste  
v a a r tu ig e n  w elke m e t gro te vangca- 
p a c ite it  en  laadverm ogen  betrekkelijk  
k o rte  reizen  hoeven  te  m aken . Zulke 
v a a r tu ig e n  z ijn  e r  in  hoo fdzaak  op 
aangew ezen  volksvis en  vis voor u it­
voer bestem d a a n  te  b rengen . S lechts 
v a a r tu ig e n  kom en h iervoo r in  a a n ­
m erk in g  welke de v an g s t on d er de bes­
te  voorw aarden  k u n n e n  aanb rengen , 
w a a r  de verzorg ing  n ie t verw aarloosd 
w ord t en  w elke hoo fdzakelijk  grote 
v an g s ten  k u n n en  aan v o eren  die goed­
koop k u n n e n  v erkoch t w orden.
H et is s lech ts on d er die voorw aarden 
d a t  h e t  m ogelijk  is opb ren g st en  lo­
n e n  op h e t  peil te  h o u d en  d a t  h e t  loon 
lonend  is en  de opb ren g st renderend . 
H e t is slech ts o nder die voorw aarden  
d a t  een  a fze t zal gevonden  w orden  die 
de ee rste  voorw aarde is voor b e s ta a n s ­
reden .
Nieuw bloed ?
We h ebben  de tr ib u la tie s  van  h e t 
V erbond d er Zeevisserij dag  a a n  dag 
m e t veel b e lan g ste llin g  k u n n e n  vol­
gen. Ook de v ish an d el k om t in  beroe­
r in g  en  w erk t ee n d ra c h tig  om nieuw e 
m ogelijkheden  te  o n td ek k en  en  te  ver 
overen.
De v ish an d el m o e t b eg rijp en  d a t  
m assaverw erk ing  h e t  en ige m idde l is
om de k o s tp rijs  la ag  te  h o u d en  en  h e t 
enige m iddel om te  co n cu rre ren  tegen  
geduch te  m eded ingers op de b u ite n ­
landse  m a rk te n  of om  p rijzen  te  m a ­
ken  die leveringen  a a n  n ieuw e ca n d i­
d a te n  m ogelijk  m aken .
D ergelijke bew erk ingen  k u n n e n  e n ­
kel door s te rk e  g roepen  gesch ieden  en 
h e t  is des te  v erh eu g en d er v as t te  stel 
len  d a t  in d e rd a a d  in  deze r ic h tin g  lof 
w aard ige  pog ingen  g ed aan  w orden.
En de regering kijkt toe
Vis is voorzeker een  d er w einige voe­
d in g sp ro d u cten  w elke n ie t bescherm d 
w ord t door to lta riev en . De v isn ijv er­
heid  is bovendien  n ie t gesubsid ieerd  
door de R egering. G een  enkele bescher 
m ende m a a tre g e l w as to t voor k o rt in 
d ien  voorzien, in  p ra k ti jk  g eb ra ch t ’Op 
de h a n d e lsc o n trac ten , w a a r  h e t  U IT ­
VOER v an  vis b e tre ft , z ijn  deze pos­
te n  enkel a a n g e b ra c h t «pour m ém oi­
re» e n  w a a r  onze a fn em ers  on v er­
w ach ts  h u n  g renzen  s lu iten  of d ra le n  
m e t beta ling , b lijf t  de reg e ïin g  to e k ij­
ken.
We m ogen m e t tro ts  v as ts te llen  dat, 
sp ijts  d i t  absente ism e, onze reders, o n ­
ze v ish a n d e laa rs  en  u itv o erd ers  toch  
h u n  p la n  w eten  te  tre k k e n  en  overi­
gens in  vele gevallen  be te re  re su lta ­
te n  m e t p ra k tisc h  n u t  w eten  te  b ere i­
ken, w aa r e llen lange co n fe ren tie s  van  
a m b te n a a rs  to t  n ie ts  leiden.
En d it is de s te rk te  van  een  n ijv e r ­
heid  : d a t  ze h a a r  p la n  w eet te  tr e k ­
ken.
R. Pol.
N.B. — Bovenstaand artikel is de 
uiting van een persoonlijke m ening en 
werd n ie t geschreven door bepaalde 
groepen of verenigingen.
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EEN INTERESSANT VONNIS
In  1944 h a d  een  v isse rsv aa rtu ig  vol 
geladen n a a r  h u is  kom end, een a n ­
der v a a r tu ig  m e t defec t a a n  de m o­
tor, b innengesleep t. De sleep duurde 
2.30 uu r.
De red e r v an  h e t  slepend  v a a r tu ig  
wou n ie ts  hebben  voor de opslep ing  
m a a r  vroeg a c h te ra f  21 d u izen d  fr. 
schadevergoeding, bew erend  door h e t  
m an ëu v re ren  3.500 kg. h a r in g  verlo­
ren  te  hebben .
De K o o p h an d e lsrec h tb an k  v an  Oos 
tende  n a m  a a n  d a t  1.000 kg. of 5.000 
fr  voldoende w as.
H et vonn is m eldde d a t , aangezien  
de red e r v an  h e t  opgesleep te v a a r ­
tu ig  be tw iste  d a t  door h e t  s lepen  de 
lad in g  v a n  de sleper m eer slingerde 
en  d aa rd o o r de h a r in g  over boord 
ging, d a t  n ie ts  d a a rv a n  in  h e t  zee­
verslag  verm eld  w erd ; d a t  h e t  ec h ­
te r  m ogelijk  is d a t  d aa rd o o r 1.000 kg  
kon over boord  g lijden.
De veroordeelde tek en d e  h ie rteg en  
beroep aan .
T h a n s  k o m t h e t  B eroepshof van  
G en t een vonn is te  vellen, w aa rb ij 
h e t  ee rs te  v onn is  n ie tig  v e rk la a rd  
w ord t en  de eisen  afgew ezen w erden.
H et vonn is n ee m t a a n  d a t  h e t  op­
gesleepte v a a r tu ig  n ie t  veran tw oorde 
Ujk k a n  geste ld  w orden  voor d it  ver­
lies en de sch ip p er v an  h e t  opslepend  
v a a r tu ig  a lleen  oordelen  m o est op 
w elke w ijze h ij in  de gegeven om ­
s ta n d ig h e d en  h e t  s lepen  feoefde te  
doen.
VERANDERING AAN DE
VISSERIJVLOOT IN MEII 1948
HAVEN OOSTENDE
0.252 «Y vette-H uguette»  eigendom  
v an  W we J a n s se n s  J . en  E y land  G. 
w ord t n ie t g e sc h ra p t v an  de li js t  der 
B elgische v isse rsv aa rtu ig en .
ENGELSE TRAWLER VOOR 
NEDERLAND
De Engelse tra w le r  D airy  C oast, 
th a n s  voor re p a ra tie  bij de A.D.M. 
te  A m stredam  liggend, is n a a r  N eder­
la n d  v erk o ch t en  g a a t  voor de N. V. 
V isserij Mij. De D aad  te  IJm u id e n  
varen .
MIJNENVEGERS VOOR DE 
WALVISVAART
Twee E ngelse m o to rm ijn en v eg ers  
m e t C rossley m o to ren  v an  485 P.K. 
z ijn  aa n g ek o c h t door de red e rij C hr. 
S a lv erso n  en  Co(., Ite L eith , om  te  
w orden  verbouw d to t  d ie n s tv a a r tu i-  
gen voor h e t s ta tio n  voor w a lv isv aa rt 
op Z uid-G eorgië.
Havenbeweging Mei 48
Zeeschepen  : ing ek o m en  37 e e n h e ­
den ; 13476 to n ; u itg e v a ren  36 e e n h e ­
den , 12725 to n ;
Binnenscheepvaart : ingekom en  36 
een h ed en , 7919 to n ; u itg e v a re n  41 een 
h ed en , 524 to n : ,
Visser snaartuig en  : ingekom en  11 
ee n h ed e n ; u itg e v a ren  27 eenheden .
Yach ten  ( in  de h a n d e lsh a v e n )  : in ­
gekom en 19 een h ed en ; u itg e v a ren  23 
een h ed en .
P aketboten  : in gekom en  gewoon 
verk eer 54 een h ed en , 97014 to n ; re iz i­
gers 9402, a u to ’s 362, goederen  528 ton , 
u itg e v a ren  54 een h ed en , 98112 to n ; re i 
z igers 8821, a u to ’s 373, goederen  863 
to n .
Toch vis van min 
dan 40 cm 
toegelaten
V an vóór de oorlog b e s ta a t  er een K. 
B., w aardoo r de invoer v a n  vis b en e­
d en  de 40 cm n ie t  m ag  ingevoerd  w or­
den.
B ij h e t  onderzoek van  de grieven 
door de v isserij vo o rg eb rach t w erd 
v as tg este ld  d a t  d it B eslu it nog  nooit 
in g e tro k k en  w as en  in  fe ite  van  
k ra c h t b leef a a n  de grens.
W erden  deze vooroorlogse o n d e r­
ric h tin g e n  u it  h e t  oog verlo ren  door 
de do u an e  ?
’t  Is  b es t m ogelijk.
D a a r  h ie rop  gewezen w erd, zou deze 
m a a tre g e l onm iddellijk  te ru g  toege­
p a s t  w orden  van  zodra  de v isserijv loot 
zee zou kiezen.
T h a n s  h e e f t de D ienst voor C on­
tin g e n te n  en  V erg unn ingen  a a n  de in ­
voerders een  b e r ic h t la te n  gew orden, 
w elke lu id t als vo lg t :
De douane m ag n ie ttem in  de invoer 
veroorloven van zendingen, welke vis 
van  40 cm  en m inder bevatten, voor 
zover de hoeveelheid vis van de laatste  
soort n ie t m eer dan 10 procent van de 
totale aangeboden hoeveelheid be­
draagt.
D a a ru it b lijk t du idelijk , d a t  d e  dou 
ane vis beneden  de 40 cm  m a g  la te n  
b in n en k o m en  to t  10 p ro ce n t v a n  h e t 
kw an tum .
Elke kam io n  v an  tiendu izend  kgr 
zou volgens deze o n d e rrich tin g en  dus 
1000 k g r k le ine vis m ogen beva tten .
Hoe k a n  gekon tro leerd  w orden of in  
kam ions v an  tie n  à  v ijf tie n  du izend  kg 
s le ch ts  d a a rv a n  10 p ro c e n t beneden  
de 40 cm  v o o rh an d en  is.
We m e n en  d a t  derge lijke  in te rp re ­
ta t ie  door de do u an e  in  s tr i jd  is m e t 
de m in is te rië le  beslissing en  d a t  die 
kw estie v e rd ie n t h erz ien  te  w orden.
AVERIJEN
OPGESLEEPT
De 0.31 m oest vorige w eek n a a r  de 
h av e n  v an  O ostende ges leep t w orden  
door de 0.32, d a a r  op de te ru g re is  de 
koppeling  v a n  de as  b rak .
KOELSCHIP VOOR WALVISVLEES
H ecto r W halers h eb b e n  h e t  28 ja a r  
oude Engelse koelsch ip  C o rd ille ra  van  
de D onaldson  A tla n tic  L ine gekoch t 
voor h e t  vervoer v a n  w alvisvlees. De 
•C ord illera is een  en k e lsch ro e f tu rb in e -  
sch ip  v an  6865 to n  b ru to  en  7306 to n  
dw.
MIJN IN DE KOR
Op V rijd ag  11 J u n i jl. w as de N.728, 
e ig en a a r-sc h ip p e r  C loet M., t e r  vis^ 
v an g s t op een  p la a ts  w a a r  h ij l ic h t­
schip  S m ith ’s K noll te n  N. liggen  h ad . 
Op een  gegeven ogenblik  w erd de kor 
in g e h aa ld  en  b e m erk ten  de v issers 
d a t  een  m ijn  v e rn e s te ld  z a t  tu sse n  de 
«briquets» van  de a c h te rs te  v isp lank  
en  een  tw eede in  de a c h te rs te  
«winch». A an sto n d s w erd  alles ge­
vierd  en  om  alle ongeval te  v e rm ij­
den  w erd  de k ab e l a fg e k ap t. De be­
m a n n in g  kw am  e r  d u sd a n ig  m e t de 
sch rik  v a n a f  en  de N.728 kw am  be­
h o u d en  in  de h a v e n  te ru g .
Gezondmaking van het 
bedrijf
HOE SOMMIGE REDERS HET 
OPVATTEN
T ijd en s de A lgem ene V erg ad erin g  
welke tw ee w eken  geleden  gehouden  
w erd, h a d  de h e e r  V an d en b erg h e  de 
red e rs  e r  op gew ezen d a t  zij, benevens 
re c h te n  ook p lic h te n  h ad d e n .
Een dezer p lic h te n  is  de vis m eer en  
b e te r te  verzorgen  om  te g en  h e t  b u i­
te n la n d  te  k u n n e n  co n cu rre ren .
D aarom  zou een  s tre n g e r  k eu rin g  
d ien en  doorgedreven  te  w orden  en 
z ijn  velen  zelfs v a n  oordeel, d a t  h e t 
v as ts te llen  v an  vis in  ee rs te  en  tw eede 
kw alite it, zou d ien en  gew ijzigd in  vis 
g esch ik t of n ie t g esch ik t voor m e n se ­
lijk e  voeding.
D it sc h ijn t som m ige reders, e n  h e t 
z ijn  a ltijd  dezelfden , n ie t  te  bevallen  
e n  ze g a a n  zelfs zo ver te  m elden , d a t  
h e t  n ie t a a n  de se c re ta ris  w as v an  h e t  
V erbond d aa ro p  te  w ijzen.
Som m ige m en sen  d en k e n  m issch ien  
d a t  ze a lleen  r e c h te n  h eb b en  en  d a t  
w an n e e r  m en  zich  te n  d ien s te  s te lt om 
dë gezondm aking  v an  h e t  b ed r ijf  te  
bew erkstelligen , de reg e rin g  de g eb ra ­
den  k iekens in  de m ond  m oet gooien.
Wij m en en  in teg en d eel, d a t  er veel 
m eer m oed voor nod ig  is om  de ziekte 
in  eigen h u ish o u d e n  te  t r a c h te n  te  
genezen d a n  te  v e rw a c h te n  d a t  a l h e t  
h e il v an  de a n d e re  z ijde  m o e t kom en.
Som m igen z ijn  in  onze v isserij nog  
steeds m e t dezelfde b ek ro m p en h e id  be 
zield en  als m en  v a n  een  d erge lijke  
m e n ta lite it  de red d in g  m o et v e rw ach ­
te n  d a n  is h e t  b es t e r  n ie t a a rr  te  b e ­
ginnen .
Slatiô tieà de* 
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MEI 1948
A angekom en  : B rugge  24 eenheden , 
7587 M etr. Ton. 5823 to n  la d in g ;
Z e e k a n a a l : 52 ee n h ed e n ; 16720 M. 
to n n e m a a t;  11243 to n  lad ing .
Z eebrugge : 16 e e n h e d e n ; 2486 M et. 
to n n e m a a t,  1309 to n  lad ing .
V ertro k k en  : B rugge 19 eenheden , 
6864 M etr. to n n e m a a t,  284 to n  lad in g ;
Z ee k an a a l : 43 ee n h ed e n , 14139 M. 
to n n e m a a t, 2432 to n  lad ing .
Z eebrugge : 17 een h ed en , 2815 M et. 
to n n e m a a t, 70 to n  lad ing .
Het vraagstuk der 
invoervergunningen
EEN HETBESLISSING VAN 
COMITE VOOR
ECONOMISCHE COORDIINATIE
H et com ité  voor econom ische co -o r- 
d in a tie  is  v rijd a g n a m id d a g  b ijeen g e­
kom en  en  h e t  is h e t  eens gew orden 
n o p en s  een  fo rm u le  b e tre ffen d e  de 
to ek en n in g  van  in v o e rv e rg u n n in g en  
voor vis.
De to e k e n n in g  za l a ls  vo lg t geschie­
d en  : 50 p ro c e n t v an  de invoer zal 
toegekend  w orden  a a n  de invoerders 
n a a r  v erh o u d in g  v a n  h e t  to ta le  in -  
v oerc ijfer, d a t  w il zeggen d a t  de h e lf t  
zal to eg ek en d  w orden  in  de vorm  van  
v erg u n n in g e n , n a a rm a te  h u n  invoer- 
c i jfe r  e n  volgens h u n  re fe réh tiep e rio  
de.
De a n d e re  h e l f t  za l toegekend  w or­
d en  in  de vorm  v a n  v e rg u n n in g e n  a a n  
de B elg ische k opers vo lgens h u n  a a n  
k o p en  in  de B elg ische v ism ijnen .
Vóór de b ije en k o m st v a n  h e t  com ité 
voor econom ische co -o rd o n a tie  w erd  
een  a fv a a rd ig in g  v an  re d e rs  en  vis­
sers door de ee rste  m in is te r  o n tv a n ­
gen.
De a fv a a rd ig in g  w erd  v rijdagavond  
n o g m aals  door de h. De G roote, m i­
n is te r  v an  W e d eru itru s tin g  gehoord, 
die de a fg e v aa rd ig d e n  op de hoogte 
b ra c h t v an  de genom en  beslissing
H eden  v rijd a g n a m id d a g  zal te  B rus 
sel o v ergegaan  w o rd en  to t  de s tic h ­
tin g  v an  een  gem engde com m issie b e ­
s ta a n d e  u it  a m b te n a a rs , invoerders 
en  vertegenw oord igers d er red e rs  en  
vissers.
V erder za l g eh an d e ld  w orden  over 
h e t  invoerste lse l en  z ijn  to ep ass in g s­
m oge lijkheden .
Instemming en 
voorlopig geen 
critiek
P ie t P ie te rsen  k a n  er zich over ver_ 
heugen  d a t  z ijn  a r tik e l g e tite ld  «Na 
de slag» la n g s  verscheidene zijden  in  
s tem m end  en  goedkeurend  o n th a a ld  
w ordt. De brieven, die wij d ie n a a n ­
g aa n d e  op de red a c tie  on tv ingen , le ­
veren  h ie rv a n  h e t  ste llig  bew ijs, Een 
b rie fsch rijv e r is vol lof over de wijze 
w aa ro p  «H et N ieuw  V isscherijb lad»  
z ijn  ro l v e rs ta a t, z ijn  k o lonnen  s ta a n  
w ijd  open voor alle gezonde kritiek . 
D it is  een  bew ijs v an  o n a fh a n k e lijk ­
h eid  en de b e tro k k en  b ed rijfsk rin g e n  
k u n n en  e r  s lech ts  bij g e b a a t z ijn
H et h e e f t geen zin v o o rtd u ren d  m e t 
h e t  w ierookvat te  zw aaien  en  te  t r a c h  
te n  to e s ta n d e n  w a a ra a n  veel k a n  ver 
b e terd  w orden, goed te  p ra te n  en  in  
een  gu n stig  d a g lic h t te  s te llen . Al­
dus, zoals wij reed s op m erk ten , eien 
toevallige co rresponden t.
H oeft h e t  gezegd d a t  de red ac tie  
z ich  te n  zeerste  v e rh eu g t in  h e t  fe it 
d a t  de lezers v an  «Het N ieuw  V issche 
rijb lad»  zich  m eer en m eer g a a n  in ­
te re sse re n  a a n  ac tu e le  v isserijkw es- 
t ie s  en  h ierover h u n  persoon lijke  m e­
n in g  u itd ru k k e n  ?
W ij v e rw ac h ten  n u  nog  critiek , 
w aa rm ed e  w ij m e t evengro te belang  
ste llin g  zullen rek e n in g  houden .
Reacties op het 
verslag der 
Propaganda­
vereniging
H et verslag  van  de a lgem ene v e r­
g ad e rin g  van  de P ro p ag an d aco m m is 
sie voor V isverbru ik  lok te  zijnerzijd s 
insgelijks rea c tie s  u it. D h r V an d en ­
b erg h e  w ord t door een lezer geluk ­
g ew enst voor z ijn  optneden  tijd e n s  
deze vergadering . De w oorden die 
h ij te r  d ier gelegenheid  u itgesp roken  
h e e f t z ijn  een w eersp iegeling  v a n  de 
n a a k te  w a a rh e id  (zo s c h r ij f t  deze le ­
ze r), sp ijts  zij n ie t  overa l in s tem ­
m ing  gevonden hebben , w a t tro u w en s 
v e rk la a rb a a r  is.
M en k a n  v an  m en in g  versch illen  
n a a r  gelang  de positie die m en  in  de 
P ro p a g a n d a  com m issie te  verdedigen  
h eeft.
De b rie fsch rijv e r b es lu it m e t de 
hoop  u it  te  d rukken , d a t  de P ro p a - 
gandacom m issie  b in n e n k o rt za l in  
s ta a t  z ijn  p re s ta tie s  te  leveren.
Om  h ie rin  n o c h ta n s  te  gelukken 
m oet een  an d e re  weg opg eg aan  w or­
den.
v raa g stu k k en , w elke in  v e rb an d  s ta a n  
m et de p ro d u ctie  en  de h an d e l. H ij 
beslu it, d a t  m en  er n o c h ta n s  re k e ­
n in g  m oet m ee houden , d a t  s le ch ts  
b e lan g rijk e  asp ec ten  van  h e t  b ed rijf  
besp roken  w orden  en  h e t hoodzake- 
lijk  is, d a t  de w ensen, die h e t  re su l­
t a a t  z ijn  d er besp rek ingen  vervol­
gens in  p ra c tijk  to eg ep ast w orden.
W ij geloven n ie t d a t  de «hogere o- 
verheid  h e t  in z ich t k o e s te r t b in n e n ­
k o rt h e tz ij een In te rn a t io n a a l  o f N a ­
tio n a a l Congres v an  de Zee b ijeen  te  
roepen.
H et is onze bescheiden  m ening , 
d a t  h e t  p ra c tisc h  be lan g  v an  d e rg e ­
lijke  m a n ife s ta tie s  n ie t m ag  over­
sc h a t w orden. Zij p assen  a lleen  in  
h e t k ad e r v an  g ro te  g eb eu rten issen  
(of dè h e rd e n k in g  erv an ) zoals h é t  
eeuw feest v an  h e t  b e s ta a n  v an  de 
O ostende-D overlijn .
Als m en  zich  de m oeite  w il ge­
tro o ste n  v an  de w ensen, die tijd e n s  
h e t  In te rn a t io n a a l  C ongres der Zee 
in  ’46 w erden  u itg ed ru k t, te  over lezen 
k om t m en a lra s  to t de v a s ts te llin g  
d a t  de bere ik te  re s u lta te n  zeer p o ­
ver zijn.
W ij w illen s lech ts  de a a n d a c h t ,ves 
tig en  op  een  w ens, te  d ie r gelegen­
h e id  aan g en o m en  en  a ls  volgt gefor 
m uleerd : een in te rn a tio n a a l  c o n ta c t 
zou to t s ta n d  m oeten  kom en tu sse n  
de red e rs  en  g ro o th an d e laa rs , w eder 
zijds gegroepeerd  in  h u n n e  beroeps­
veren ig ingen  m e t h e t  oog op :
a) de bepa ling  v an  de handelsm an  
th o d es die als gezond m oeten  b e­
schouw d w orden  en  sc h ad e lijk  a a n  
h e t  w elbegrepen  b e lang  v a n  de v is­
serij-econom ie der versch illende la n ­
den ;
b) een gezam enlijke ac tie  bij de 
versch illende reg e rin g en  m e t h e t  oog 
op h e t bekom en v an  h e t  verbod  v an  
de invoer d e r v isse rijp ro d u c te n  a f ­
kom stig  u it lan d en , die de g e laa k te  
m ethodes to ep assen ;
V an d an  a f  w erd reed s a ls  o n a a n ­
v a a rd b a a r  beschouw d, de m e th o d es  
welke to e g ep a s t w orden  en  die b e­
s ta a n  u it de invoer van  v isse rijp ro ­
d u k te n  a a n  lag ere  p rijz en  d a n  v as t-  
gesteld  op de b in n e n lan d se  m a rk t 
v an  h e t  la n d  d a t  u itv o e rt;
Z ijn  h e t n ie t ju is t  deze m isb ru i­
ken  die de p ro d u ctie  n o o d zaak ten  to t  
h e t  lo ck -o u t over te  g a a n  ?
SN.
D I E S E L M O T O R E N ^
B R U S S E L
Is een congres der 
zee van enig nut ?
Een lezer s te lt ons de v ra a g  of de 
ho g er overheid  d it  ja a r  zinnjens is 
een  In te rn a t io n a a l  C ongres te  beleg­
gen. H ij voegt h ie r  a a n  toe, d a t  d it  
zeer w ense lijk  w are, gezien de gro te
DE BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
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De invoer van visconserven uit 
Portugal
PROTEST 
TEGEN BEPERKENDE MAATREGEL
H et c e n tra a l com ité  v a n  de K a ­
m er van  K o o p h an d e l te  A n tw erpen  
h e e f t a a n  d h r  S p aak , ee rs te  m in is te r, 
een  m otie  ' o v erg em aak t w a a rin  p ro ­
te s t  a a n g e tek e n d  w o rd t te g en  een  b e­
slissing  v an  h e t  m in is te rie  v a n  B e­
voo rrad in g  en  In v o e r inzake de in -  
v o erh an d e l v an  P o rtu g ese  sa rd ien en , 
die voor gevolg h e e f t  d a t  een  h a n d e ls  
ta k , w elke se d e rt ja re n , te  A n tw erpen  
gevestigd w as, zeer erg  b en ad ee ld  
w ordt.
Er w o rd t a a n g ed ro n g en  d a t  de rege 
r in g  te ru g  zou kom en  to t  een  gezon­
de po litiek  in  v rije  m ed ed in g in g  en  
een einde zou s te lle h  a a n  h e t  in g r ij­
p en  in  do m ein en  v a n  de h a n d e l w a n ­
n e e r  d it o p tre d e n  n ie t  d o o r econom i­
sche bew eegredenen  g e re ch tv a a rd ig d  
w ordt.
V ooraleer de k o o p h an d e lsk a m er 
v a n  A n tw erpen  d erg e lijk e  p ro te s te n  
a a n  de reg e rin g  s tu u r t ,  zou ze ee rs t 
m o e ten  n a g a a n , w elke eno rm e schade  
de invoer v a n  v isconserven  a a n  h e t  
la n d  e n  in  h e t  b ijz o n d e r a a n  onze 
e igen  v isco n serv en fab riek en  h e e f t ver 
o o rzaak t.
Te A n tw erp en  g a a t  m e n  n o g al ge­
m a k k e lijk  m e t p ro te s te n  om. E nkele 
v isinvoerders sp ra k e n  o n lan g s ook 
v an  g ro te  sch ad e  en  a ls  m en  de zaak  
e rn s tig  onderzoek t, d a n  z ijn  h e t  
s lech ts  enkele  p ro fite u rs  d ie  te n  n a ­
dele v a n  een  ganse  n ijv e rh e id , w a t 
m in d e r a a n  o ngev raagde  invoer k u n ­
n e n  doen.
F o l k l o r e
De IJslandvaarders «Wanne en Ko» 
plechtig gehuldigd
MET K O KSIJDE-K ER M IS  OP 19 JUNI E.K.
A llen die w illen  n a e r . I s  la n d  gaen,
O m  k ab e lja u w  te  v a n g e n ,
E n  te  v issch en  m e t v erl angen .
N aer Ise la n d , n a e r  I s e la n d ,  n a e r  Ise la n d  toe 
T o t d r ie  en  d e r tig  re izen  zij z ijn  nog n ie t moe.
Zo zongen  ze in  v roeger d ag en  en 
eeuw en h u n  lied jes, vóór de «route» 
begon! Ze zongen  a a n  boord, ro n d  
de « sch afte ta fe l» , in  w el en  wee, op  
h e t  tu k  dek  bij f lap p e n d e  zeilen, bij 
’t  v issen  v a n  a b e rd a a n . -  H un  lied 
w eerk lonk  b ij de fjo rd en , b a a ie n  en 
b o ch ten  v a n  de I J s la n d s e  k u sten . En 
h e t  g a lm d e nog  h e t  lu id s t en  v ro - 
lijk s t, w an n e e r ze h u n  te ru g k o m st in  
u itb u n d ig e  le u te  v ierden .
W an n ee r n u  nog  die oude v issers 
z itte n  t e  p ra k e z e re n  a c h te r  h u n  sto o f- 
ke, d a n  d en k e n  ze a a n  de vroegere 
ja re n , w a a r  ze to ch . zongen bij h u n  
h a rd  sjouw en en  dom pelen  om  h u n  
levensonderhoud .
M et K o k sijd e -k e rm is , w a a r  «W anne 
e n  Ko» a ls  K o k sijd se  reu zen  zullen 
m eevieren , w orden  d e  la a ts te  K ok­
sijdse  I J s la n d v a a rd e rs  gehuld igd .
Zij ook zu llen  a a n  zee «W anne en  
Ko» begroeten , d ie  ju is t  op t i jd  zu l­
len  kom en om  h e t  k e rm isv u u rtj’e a a n  
te  steken . M et h a r t  en  ziel zullen  ze 
a a n  h u n  fee s t dee lnem en , en  m o n ­
kelen : «Wie h a d  d a t  oo it k u n n en  
peinzen?»
H ier d a n  de n a m e n  v a n  die koene 
m a n n en , die verg roeid  m e t zee en  
du in , in  h u n  jo n g e  ja re n  geen te m ­
peesten , geen zw are  zeeën, geen g ro te  
a n g s te n  en  t a a l  la b e u r  h eb b en  ge­
vreesd , om  a a n  vrouw  e n  k inderen , 
u it  h u n  k le in  h u is je  h e t  loon te  ge­
ven, d a t  h u n  to e la te n  zou voort te  
k u n n en .
CALCOEN Isidoor,
DELERGH D ésiré,
DEPOTTER Theodoor, 
DERAMOUDT E ngelbertus, 
DESAEVER A ugust,
H IELE F ra n s ,
LEGEIN A m and,
RIG A UX  Fons,
TOURLOUSE Felix, 
VANELVERDINGHE A ugust, 
VANNEUVILLE Achiel, 
VANBILLEMONT D avid, 
VERBANCK Edm ond, • 
VERHAEGHE E dm ond 
VERMOOTE E ngelbertus, 
VERMOOTE Isidoor.
W an n ee r w e die n a m e n  bek ijken  
d a n  v inden  we de n a m e n  v an  de 
g ro te  O ude K oksijd se  fam ilies.
We denken  m e teen  a a n  die vele 
koene IJ la n d v a a rd e rs  die ru s te n  bij 
de H eer, in  de sch ad u w  v an  to re n  en  
w uivende popu lie ren , op w ier g ra f  
k in d  en  k le in k in d  ’n  k ru is je  kom en 
m aken . -  Ook a a n  h e n  die op  v reem ­
de k u s te n  beg raven  liggen  of d ie  op 
zee z ijn  vergaan .
«W anne en  Ko», de belde reuzen  
zu llen  h e t  reuzevolk, d a t  h ie r  le e ft en 
w erk t, en  d a t  in  h e t  verleden  ge­
v o ch ten  en  gew roet h e e f t om  zijn  b e ­
s ta a n  op een  tre ffe n d e  en  h ee rlijk e  
w ijze verzinnebeelden.
U it «H et W ekelijks Nieuws»
Berichten aan 
Zeevarenden
NEDERLAND  
Noordzee. IJm uiden. Stroomgegevens
Stroom. I n  o n d e rs ta a n d e  ta b e l z ijn  
de gem iddelde stro o m sn e lh ed en , u i t ­
ged ru k t in  zeem ijlen  p e r  uu r, gegeven 
voor de NNE en  SSW g aan d e  stroom  
n ab ij de lich tb ru lb o el v an  IJm u id e n  
en  voor de havenhoofden .
NNE g aan d e  stroom a) b)
2 u. vóór HW  IJm u id e n 0,1 0,4
1 « « HW « 1,0 2,0
HW « 1,2 1,8
1 « n a  HW « 1,0 1,8
2 « « HW « 0,8 0,9
3 « « HW « 0,4 k en ­
te rin g .
SSW  g aan d e  stroom
4 u. n a  HW  IJm u id e n 0,3 0,9
5 « « HW « 0,8 1,1
6 « « HW « 1,0 1,0
7 « « HW « 1,1 0.9
8 « « HW « 0,8 0,7
3 « vóór HW « 0,4 ken-
te r in g
a) N abij lich tbru lboel.
b) Vóór de hoofden.
Bij sp rin g /d o o d tij k a n  m en  s tro o m ­
sn e lh ed en  v erw ach ten  die 25% g ro te r /  
k le in e r  zijn.
H et NNE g aa n d  tij s tu i t  van  2 u u r  
vóór HW to t  HW  te g en  de kop  v a n  h e t  
N oorderfioofd, s tro o m t gedeelte lijk  
n a a r  b in n e n  la n g s  de b in n e n k a n t v a n  
de N oorddam , b u ig t Z u id w aarts  en  
loopt voor de beide B u ite n k a n a le n  
la n g s  teg en  de b in n e n k a n t v a n  de 
Z u iddam  ten ie t.
O m streeks 2 u u r  n a  HW  loop t de 
stroom  tu ssen  de h av e n d a m m e n  n a a r  
b u ite n  m e t een  gem iddelde snelheid  
v an  0,5 zm  en  v eren ig t zich  m e t de 
NNE g aan d e  stroom . V an  4 u u r  n a  to t 
8 u u r  n a  HW tr e k t  de stroom  m e t een 
gem iddelde sne lheid  v an  0,3 zm  n a a r  
b u ite n  en  g a a t over in  de SSW g a a n ­
de stroom . Op b o v en s taan d e  s tro o m ­
sn e lh ed en  is  u ite ra a rd  de invloed v an  
h e t  sp u ien  n ie t in  rek en in g  geb rach t.
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Bij onze Noorderburen
Hollandse haring voor 
hongerend Finland
De U.N.A.C. te  ’s G rav en h ag e  
w erd  een p a r t i j  v an  150 T. h a r in g  
g ra tis  aangeboden  voor de h o n g e re n ­
d e  k in d e re n  in  F in lan d ,
Deze lad in g  za l kosteloos n a a r  
H elsink i o v erg e b ra ch t w orden. M et 
h e t  in la d en  w o rd t op 25 J u n i b eg o n ­
n en . •:
O ngetw ijfe ld  een m ooie geste  v a n ­
w ege de N ederlandse h a r in g h a n d e l, 
a lsook van  h e t  tra n sp o r tb e d ri jf  d a t 
z ich  m e t h e t vervoer zal gelasten .
1948 to t  1 Ju li  1949.
De volgende p o s te n  z ijn  in  deze 
aa n v u llin g  op/genom en : zo e tw ate r­
v is : 250.000 Zw. F r .;  zeevis : 1.350. 
000 Zw. F r.; v isconserven  : 350.000 Zw 
F r ;  o es te rs  : 100.000 Zw. F r.
Erkenning van groothandel 
in vis
Reis naar 
Tsjecho-Slovakije
H et N ederlandse B e d rijfsc h a p  voor 
v isserijp ro d u cten  h e e f t  een  v ero rd e­
n in g  bekend  g em aak t.
S lec h ts  de h a n d e la a rs  d ie  in  h e t  be 
zit z ijn  v an  een e rk e n n in g  en  d ie  de 
voorgeschreven  v o o rw aard en  n a k o ­
m en zullen  de zeev isg ro o th an d e l m o ­
gen u itoefenen .
T en  e inde voor een  e rk e n n in g  a ls  
O nze N oorderburen  hebben  een re is g ro o th a n d e la a r  in  vis in  aa n m e rk in g  
o n d ern o m en  n a a r  T sjecho-S lovak ije . te kom en m o et de a a n v ra g e r  besch ik  
De u itvoer v an  N ederlandse v isserij- ken  over de nodige vak b ek w aam h eid ,
^ r r o S ' n w o ^ e n " 1111' " -
J e n  vertegenw oord iger d e r re d e r i j ,  doende kennis: v a n  h a n d e l;  over een  
e n  m a a k t  dS re is  m ede. «De V isserij- b ed rijf  b esch ik k en  d a t  vo d o e t a a n  
* « * * * » ,
Deze vo o rw aard en  w orden  in  de be 
doelde vero rd en in g  n a d e r  o m sc h re ­
ven, alsook de w ijze w aa ro p  za l w or­
den  n a g e g a a n  of ze door de v isg ro o t-  
h a n d e la a r  vervuld  zijn . S tip p en  we 
in  d it  v e rb an d  aan , d a t  d eg en en  d ie 
in  h e t bez it w ensen  te  kom en  v an  
h e t  d ip lom a «vakbekw aam heid»  zich  
D e h a r in g a a n v o e r  is  bij onze Noor d ienen  te  ond erw erp en  a a n  een  th e -  
d e rb u re n  nog  sc h ra a l. De p r i js  b lijf t  o re tisch  en  p ra k tis c h  vakexam en . 
d iensvo lgens v as t, doch  zeker n ie t  ab
v a n  sam enw erk ing , die even m ag  ge 
noem d  w orden. H ierm ede is de to ta ­
le  kw estie re d e rijh a n d e l w elisw aar 
n ie t  öpgelost, d o ch  h e t  beg in  is er.
De haringaanvoer
V U & V , 'lav ' v/ j .a u v n v x  —
n o rm a a l gezien de re d e rije n  te n  s lo t­
te  m in d e r besom m en, d a n  vorig ja a r .
De a fze t v an  m a a tje sh a r in g  is  v r ij­
w el a lleen  in  h e t  b in n e n lan d  m oge­
lijk , zo d a t e r  bij de g ro te  aanvoer, 
g ro te  k a n s  b e s ta a t, d a t  de p r i js  door 
de  vloer zak t, te  m eer d a t  de koel
Als autoriteiten niet 
tussenkomen
V issers v a n  N oordpolderzijl h a d d e n  
bij de bevoegde a u to r i te ite n  aan g e-
VEREEN1GDE STATEN
Wetenôcâappelijâe 
op zee/iingcn (btengen wet 
geld ap, !
B in s t de oorlog h e e f t A m erik a  ver_ 
sch illende  m illioenen  d o lla r g e sp a a rd  
d a n k  zij de w e te n sc h ap p e lijk e  opzoe 
k in g en  d ie in  v e rsch illen d e  la b o ra to ­
r i a  op de co n serv en  g e d a a n  w erden  
en  sp e c ia a l h u n  to e p ass in g  k reg e n  op 
h e t  geconserveerde voedsel voon h e t  
leg er d a t  z ich  overzee bevondt.
In d e rd a a d  b e s ta a t  e r  een  b ac te rie  
die zich  bij g ro te  w a rm te  (zoals in  de 
tro p e n ) on tw ik k e lt. Deze b a c te rie  is  
d ikw ijls  de sc h u ld  v a n  h e t  bederven  
v a n  geconserveerde ee tw a re n  in  de 
tro p en .
O m  m ogelijke  s c h a d e  te  voorkom en 
h eb b en  de A m erik an en  in  h u n  labo­
ra to r ia  een  to ez ich tco m m iss ie  g e ­
s t ic h t  die de ee tw a re n  d ie  g econser­
veerd  w erd en  voor de tro ep e n  in  de 
tro p en , s tre n g  o n d erzo ch ten . H e t eer 
ste  la b o ra to r iu m  d a t  z ich  op d it  w erk  
toelegde h e e f t a a n  de V.S. to e g e la te n  
4.350.000 d o lla r  te  b e sp a re n  in  1944.
H e t vo lgend  j a a r  w a re n  e r  d rie  der 
ge lijk e  w e rk c e n tra  en  de h u lp  die 
ze b ijd ro eg en  is  g es teg e n  to t  28 m il­
lioen  do lla r.
5>e ui4&ex& italien de wetten
' r ~ *  “" “ "’. . r :  i ~ D1J
ru im te  nog  a l t i jd  zeer b ep e rk t is  d ro n g en  o p d a t een  w ra k  d a t  h e t  v er-
h e le  h arin g v lo o t is op  ze e , h t , -  keer in  de v aa rg eu l belem m erde zou
ta l  n e tte n  is opgevoerd. De re d e rije n  w orden verw ilderd
—  aanvoPr D a a r  de a u to ri te ite n  op deze v ra a g
n ie t z ijn  in g eg aan , h eb b e n  de v issers
v rezen  n o c h ta n s  de m assa le  aanvoer.
Transacties voor de oude 
haring
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v an  N oordpolderzijl in  gezam en lijke  
k ra c h tin sp a n n in g  h e t  w ra k  u it  de 
v aa rg eu l gesleept.
M et de gebrekkige m idde len  w a a r-  
Onze N oorderbu ren  doen  a lles w a t over de b e tro k k e n  v isse rs  b esch ik ten  
in  de hu id ig e  o m stan d ig h e d en  m e t w erd  h ie r  een p ra c h tp re s ta t ie  gele- 
m o n e ta ire  be lem m eringen  m ogelijk  is, verd.
om  de overblijveride h a r in g  v an  de 
oude te e lt  toch  nog a a n  de m a n  te  
brengen .
G eregeld  w o rd t nog ie ts  v a n  de ou_ 
de v o o rra ad  afgezet. N a a r  F ra n k rijk  
g a a t  o.m. volle s te u rh a r in g . Op 30 
A pril w as h e t  oude h a n d e lsv e rd rag  
afge lopen ; h e t  w erd  e c h te r  verlengd  
in  a fw ac h tin g  d a t  een n ieuw  to t  
s ta n d  kom t. Door deze verlenging  
zu llen  1.900 v a ten  k u n n en  uitgevoerd  
w orden.
B ovendien is de k a n s  zeer groot, 
d a t  een co m p en sa tie  t r a n s a c t ie  zal 
to t  s ta n d  kom en.
De kleinhandel wordt 
gestimuleerd
H et N ederlands V oorlich tingsbu  
re a u  v an  de V oedingsafdeling  Vis, 
d o e t a lles  w a t b in n en  z ijn  bere ik  is 
om  de k le in h an d e l in  vis m e t r a a d  en 
d a a d  bij te  s ta an .
Ied e re  m a a n d  geeft h e t voorlich­
tin g s b u re a u  enkele zeer n u ttig e  a a n ­
w ijz ingen , be tre ffen d e  de é ta la g e  
d er k le in h an d e lszak en . De u i ts ta l r a ­
m e n  m oeten  de k la n te n  a a n tre k k e n  
en  h u n  to t  kopen van  vis aanspo ren .
H e t sp ree k t vanzelf, d a t  g ed u re n ­
de de m a a n d  J u n i de «goede m a a t­
je s , m a lse  m aa tjes»  nog in  h e t  m id ­
d e n p u n t d e r b e lan g ste llin g  s ta a n .
Z ieh ier hoe h e t V oorlich tingsbu  
r e a u  zich to t  de k le in h an d e l r ic h t . 
M aak  er een feest van! T ra c h t  in  de 
é ta la g e  de v reugde w eer te  geven die, 
n a a r  h e t bekende lied zegt - in  ge­
h e e l N ed erlan d  h ee rs t, n u  de H olland  
se n ieuw e w eer is aangekom en  ! V an 
o u d s h e t  volksvoedsel bij u itm u n te n d  
heid , h e e f t ook de m oderne w e te n ­
sc h a p  u itg e m a ak t, d a t  h a r in g  de zo 
nod ige v ita m in e n  bevat, d ie  n ie m an d  
k a n  on tberen . H elp door de é ta la g e  
m ee deze w eten sch ap  algem ene in ­
g an g  te  doen  vinden.
. Zelf p ro fite e rt de w inkelier h ie r 
h e t  m eest van, w a n t door deze p ro ­
p a g a n d a  g rond ig  en  collectief te  voe­
ren , m oet de om zet v an  de h a r in g  
om hoog en  m eer om zet is m eer w in st 
G eef de é ta la g e  een feeste lijk  a a n ­
zien, besteed  e r  eens w a t t i jd .  aan , 
h e t  geeft w erkelijk  voldoening. Ver-r 
vo lgens w o rd t een on tw erp  v an  é ta ­
la g e  beschreven , die de w inkeliers als 
le id ra a d  k a n  dienen.
W ij k u n n en  op gebied v an  p ro p a ­
g a n d a  bij onze N oorderburen  in  de 
lee r gaan .
Handel met Italië
N ed erlan d  sloot een h an d e lsv e r­
d ra g  m e t I ta lië . D it h an d e lsv e rd rag  
lo o p t v an  1 M a a rt 1948 to t 28 F e b ru a ­
r i  1949.
Voor de v isserijsecto r z ijn  de vol­
gende p o sten  opgenom en : zeevis : 
200 T.; h a r in g  en bokking  : 1 m il­
lioen gulden.
En met Zwitserland
M et Z w itse rlan d  is een aan v u llin g  
op h e t  h a n d e lsv e rd rag  to t  s ta n d  ge­
kom en, w elke zal lopen  v an  1 Ju li
«De V isserijw ereld» b re n g t d a n  ook 
een verd iende h u ld e  a a n  de b e tro k ­
ken en  voor h u n  k o rd a a t  e n  g ez am en ­
lijk  op treden .
De v isserij v a n  C a lifo rn ia  h e e f t 
een  re so lu tie  g o edgekeu rd  d ie  to t  1 
J u l i  v a n  to e p a ss in g  za l w o rd en  e n  be_ 
tre k k in g  h e e f t op de g ro o tte  v an  dë 
sa rd in e n  d ie  op de k u s te n  v a n  C ali­
fo rn ia  g ev an g en  w orden.
Deze re so lu tie  s te lt  v a s t  d a t  : 
«A angezien d e  tegenw oord ige g ro te  
s c h a a rs te  v an  d ikke vis op de v is- 
■ g ronden , b ev in d en  de v isse rs  z ich  in  
de n o o d zak elijk h e id  vis v a n  k le inere  
le n g te  te  v a n g e n ; deze p r a k t i jk  zal 
e c h te r  d ir e k t  s to p g e ze t w o rd e n  m e t 
h e t  oog op de on tw ik k e lin g  v a n  d ie­
zelfde v is  to t  de g ro o tte  com m ercieel 
gew orden  is.
De k le ine  v isjes die n u  gev an g en  
w o rd en  zu llen , a ls  ze in  leven  gehou­
den  w orden  d rie  m a a l h u n  gew ich t 
b e re ik en  voor h e t  seizoen 1949, w a t 
op econom isch  geb ied  n ie t  m a g  u it  
h e t  oog verlo ren  w orden».
D eze re so lu tie  s te l t  v e rd e r  de vol­
gende m in im a m a te n  v a s t  : sa rd in e n  
17,5 cm ; m a k re e l 27,5 cm  m e t een  toe 
g evendheid  v a n  25% in  g e ta l.
D a a r  de v issers  te g e n  d ie m a a tr e ­
gel opkom en en  bew eren d a t  ze e n ­
kel d e  g ro o tte  v an  d e  vis op  h e t  dek  
zien w a a r  h ij  evenvlug s te rf t , w erd  
gean tw oord , d a t  u i t  d e  n e t te n  zelf 
een  k le ine  hoeveelheid  k a n  genom en 
w orden  om  zodoende de r e s t  v a n  de 
v a n g s t te  sc h a tte n .
JViet alleen ffiiugge kan zich 
ap, xattenvwtgexA wemen !
D e S e c re ta r is  v an  B in n en lan d se  
Z aken  in  de S ta te s  h e e f t to t  d e  v is- 
seriji de volgende oproep  g e r ic h t :
« De v isse rijin d u strie , ene v an  de 
b ijzo n d ers te  v oedselleveraars v a n  de 
n a tie , m o e t p la a ts  n em en  in  d e  e e r­
s te  ra n g e n  v an  de «N ational U rb an  
R a t C on tro l C am paign». Onze s lag ­
zin «Voedt m ensen.... geen ra tte n »  
m o e t z ijn  to e p ass in g  v inden  in  iede­
r e  la d in g  vis die door uw  h a n d e n  g a a t  
en  d ie  b es tem d  is voor m enselijke  
consum ptie . W at de r a t  in  h a a r  k lau  
w en k r i jg t  is voor de m ens defin itie f 
verloren .
R a t te n  h o u d en  v a n  vis en  ik  v e r­
zoek u  d rin g en d  de v e rw erk in g sp laa t 
sen zuiver te  h o u d en  v a n  a lle  afva l 
die voor de r a t te n  een  fe s ti jn  b e te ­
ken t.
V ergee t ook n ie t, d a t, a ls  de r a t te n  
s le ch te  k la n te n  zijn , d a a r  ze n ie t  b e­
ta le n , ze verd e r een  g ev a a r voor be­
sm e ttin g  z ijn  en  onnoem lijke  schade 
aa n rich ten » .
A an deze oproep  w erd  goed gehoor 
gegeven e n  vele fab riek e n  hebben  op 
de p la a ts e n  d ie  in  h u n  stapelplaatsen  
door de r a t t e n  zouden k u n n en  be­
re ik t w orden  m e ta len  p la te n  gelegd; 
d a a r  deze p la te n  sam en  m e t beton 
h e t  enige is w aa rd o o r d e  r a t t e n  zich 
geen weg k u n n en  banen .
De m a a tre g e l scheen  m eer d a n  nood 
zakelijk . De oproep  zeg t im m ers  ver­
d e r  d a t  in  de U.S.A. evenveel ratten 
z ijn  a ls  inw oners, a ls  te n  m in s te  dit 
c ijfe r  n ie t  ver ov ersch red en  is. Eén 
voorbeeld w o rd t gegeven v a n  een  vis­
verw erkende fab riek  die h a a r  afval 
door g ro te  bu izen  in  zee la a t  vallen. 
A an  a l deze afval, d ie  bij la a g  t ij  op 
h e t s tra n d  te re c h t kom t, z itte n  de 
r a t t e n  te  b an k e tte re n .
Op de m e est beproefde plaatsen 
w erden  v is in p ak k is ten  g e p la a ts t  die 
enkele s tu k je s  vis b ev a tte n  door- 
d re n g t v an  sodum  flouro  a c e ta a t  die 
voor de r a t t e n  de dood b e tek e n t na 
enkele seconden. D a a r  d it  g if sm a­
keloos is en  ook voor de m e n s  zeer 
g ey a arlijk  is (de dood tre e d t in  na 
enkele  m in u ten ) m ag  h e t  enkel door 
professionele ra tte n v a n g e rs  gebruikt 
w orden.
We ra d e n  ze a a n  beroep  te  doen  op 
de gespecialiseerde D enen  die Brugge 
in  een  k o rte  t i jd  v an  deze ongewenste 
g as ten  bevrijdde.
BRIEF UIT YERSEKE
Y erseke 12-6-48.
SCHADEGEVALLEN
Bij onze Zuiderburen
Nieuws in ’t  k o rtDe Algeriaanse 
conservenindustrie 
heeft met grote 
moeilijkheden af te 
rekenen
In  A lgerie w ord t een  crisis  v a n  de 
zogenaam de b lauw e vis w a a rg e n o . 
m en. E r w o rd t geen te k o r t  v a n  h e t  
p ro d u c t aa n g e s tip t, doch  de w a a r  
k an  n iè t a a n  de m a n  g e b ra c h t w or­
den.
In  deze F ra n se  ko lonie z ijn  e r  450 
sa rd ie n en v a a rtu ig e n , zogenaam de 
«lam peros» bedrijv ig . M oest a lle s  n o r  
m a a l g aan , e r  zouden  er ze sh o n d e rd  
m ogen zijn.
Deze 450 lam p ero s voeren  c irca  200 
du izend  q u in ta le n  s a rd ie n e n  aa n . D e­
ze hoeveelheid  zou k u n n e n  v erd u b ­
beld  w orden, in d ie n  h e t  p ro d u c t vol­
doende a fze t zou v inden.
V oorlopig s c h ijn t h e t  o n z in n ig  de 
hu id ige  v isserijm e th o d e  te  w ijz igen  
en v o o rtaa n  het. zo g en aam d e «ring- 
net» a a n  te  w enden, te n  e inde  de p ro  
ductie  op te  voeren.
De v o o rn aam ste  oo rzaken  v a n  h e t  
onvoldoende v erb ru ik  z ijn  : te k o r t  
a a n  olie w aa rm ed e  de sa rd ie n  d ie n ie t  
g raag ' vers gegeten  w ord t, m o e t b e­
re id  w orden ; v a n  de tw ee en  tw in tig  
conservenfabrieken , die in  A lgerië 
b es taa n , k u n n en  er s le ch ts  een  v ijf ­
tie n ta l enige bed rijv igheid  on tp loo ien  
Zij hebben  ook a f  te  rek e n en  m e t een  
gebrek a a n  g ro n d sto ffen  : zoals olie, 
blik. Ook zijn  er onvoldoende a rb e id s  
k ra c h te n  b esch ik b aar.
A nderzijds is de p r i js  v an  de s a r ­
d ienen  vrij. D aa re n teg e n  is deze v an  
de conserven  nog s teed s g e reg lem en­
teerd .
A ldus k u n n en  de co n se rv en fab rie ­
ken  s le ch ts  de w a a r  opkopen  a a n  
p rijzen  veel la g er d a n  deze door de 
v ish a n d e la a rs  a a n  d e  sa rd ie n en v is -  
sers  b e taa ld . T en lo tte  z ijn  de p ro d u ­
c e n te n  h ie rv a n  h e t  ongew ild  s la c h t­
offer.
H e t is  to c h  e ig en aard ig , overa l 
w a a r  e r  v issers  en  vis is, w o rd en  m oei 
lijk h ed en  w aarg en o m en , en  d a t  in  
een w ereld, w a a r  n o g  zoveel m en sen  
verhongeren . D it is besch am en d  
voor de m ens, die z ich  de k o n in g  d e r  
schepp ing  n o em t en  n ie t  e e n s goed 
geb ru ik  w eet te  m ak en , v a n  de m id ­
delen, die door de n a tu u r  m e t kw is­
tig e  h a n d  te  z i 'n e r  b esch ik k in g  ge­
ste ld  zijn.
MAAK GEBRUIK VAN ONZE 
KLEINE AANKONDIGINGEN
♦  Te K a le s  s te l t  m e n  a lles  in  h e t  
w erk  om  de v ism ijn  in  o rd e  te  b re n ­
gen. De v is w o rd t p e r  opbod  en  n ie t 
p e r  a fs la g  verk o ch t. Deze w erkw ijze 
v e rg t n a tu u r l i jk  veel m e er ti jd . P a r ­
tic u lie re n  h eb b e n  geen  to e g a n g  to t  
de «M inck», doch  m ogen  re c h ts tre e k s  
enke le  kg. vis a a n  de v isser kopen.
De v isse rs  m ogen  b esch ik k en  over 
50 to t  100 kg  vis, d ie  d u s  n ie t  in  de 
m ijn  m o e t g e b ra c h t w orden. E r w ord t 
op d i t  g ew ich t s tre n g  to e z ic h t u itg e ­
oefend, te n  e inde  m oge lijke  m isb ru i­
k en  te  k ee r te  g aan .
♦  L u id e n s  b e r ic h te n  a fk o m stig  u i t  de 
h a v e n  v a n  D ouarnenez, n ee m t de a a n  
voer v a n  m a k re e l s te lse lm a tig  af.
De v a a r tu ig e n , die deze v isse rij b e ­
oefenen , z ijn  th a n s  over g ro te  geb ie­
den  versp re id . H iero n d e r z ijn  e r  e n ­
kele  b ed rijv ig  n a b i j  de k u s te n  v an  
Ie rlan d .
De m a a n d  M ei is s teed s h e t  hoog­
te p u n t  voor de m a k re e lv isse rij ge­
w eest, z o d a t h e t  te ru g lo p en  v a n  h e t  
gew ich t a ls  ee n  n o rm a a l v e rsc h ijn se l 
beschouw d w ordt.
♦  De F ra n se  v issers  m a k en  zich o n ­
g e ru s t over h e t  fe it d a t  v a n  h u n  w erk 
gezellen zouden  aan g ew o rv en  z ijn  om 
de I ta l ia a n s e  v isse rs  op de h o o g te  te  
s te llen  v an  de w ijze, w a a ro p  de k a ­
b e ljau w  v isserij m oet bed reven  w or­
d en  o p  T erre-N euve. E r  zou h ie r  sp ra  
ke z ijn  v a n  sp ec ia lis ten , aa n g ew o r­
ven door een  F ra n se  p e rso n a lite it,  
die b e lan g en  s c h ijn t  te  h eb b en  bij 
de I ta l ia a n s e  k ab e lj auw visserij.
D e F ra n se  v issers  z ijn  e r  v a n  b e ­
w ust d a t  eens d a t  de vloot, bestem d  
voor de verre  v isserij, volledig zal 
h erbouw d  zijn , zij a lle  m oe ite  v a n  de 
w ereld  zu llen  h eb b e n  om  de a b e rd a a n  
a a n  de m a n  te  b ren g e n  en  nog  de 
20.000 T on te  ex p o rte ren , zoals h e t 
vóór de oorlog  h e t  geval gew eest is. 
G ew ezen w o rd t op  h e t  fe it, d a t  de 
p rem ies  die to en  to t  bev o rd e rin g  van  
de e x p o rt to eg ek en d  w erden , a fg e­
s c h a f t  z ijn  en  d a t  e r  geen  k a n s  be­
s ta a t ,  d a t  ze o p n ieuw  w orden  v e r­
leend, in  a a n m e rk in g  genom en  de 
v e rb in ten issen , die door de F ra n se  
R eg erin g  a a n g e g a a n  w erden .
♦  I n  v e rb a n d  m e t de op le id ing  v an  
I ta l ia a n s e  v issers voor de v e rre -v is -  
serij, w o rd t nog a a n g e s tip t  d a t  F ra n k  
r i jk  a ld u s  z ijn  bes te  k lie n t op de hoog 
te  b re n g t v a n  de k n e p e n  v a n  h e t  vak. 
W a t m e er is, F ra n se  v isse rs  w orden  
in g e sc h e e p t a a n  boord  v a n  h u n  ei­
gen  v a a r tu ig e n , d ie  ti jd e n s  de oorlog 
door de I ta l ia a n s e  b ez e tte r  opgeeist 
en  n ie t  te ru g  bezorgd  w erden  a a n  de 
w e ttig e  e ig en aars , d a a r  ze a ls  « irré ­
cupérab le»  beschouw d w orden .
W ederom  m oeten  we m eld ing  m a ­
k en  v a n  m a ch in e sch a d e  opgelopen 
door v aa rtu ig en , die m osselzaad  h a ­
len  v an  de W addenzee. In  de afge lo ­
p en  w eek w erden  te  B ru in isse  drie 
m o to rv issersschepen  b in n e n g e b ra c h t 
m e t gebroken  k ru k as , ’t  B e tro f de 
Bru.40 v an  de f irm a  v an  den  B erg- 
Ju m e le t, de Bru.45 v an  de h ee r  de 
K on ing  e n  de Bru.112 v a n  de gebroe­
d ers  Ju m e le t a llen  te  B ruinisse.
. V oorts v e rn am en  we, door de YE.22 
v a n  geb roeders B orn  te  Y erseke even 
eens w egens m a ch in e sch a d e  in  E n k - 
hu izen  de WR.22 van  W ieringen  w erd  
b in n e n g eb rac h t. D it m osselsch ip  h a d  
z ’n  sch ro e f verlo ren  en  kon  d u s n ie t 
m eer v an  z ijn  p la a ts .  H e t is  n u  w el 
m eer d a n  in  ’t  ooiglopend, d a t  h o e ­
wel ook a n d e re  ja re n  wel eens m a ­
ch in esc h ad e  voorkw am , d it  j a a r  to ch  
wel h ee l veel onplezierige en  s c h a d e ­
lijke  geb eu rten issen , a ls  de zoeven- 
genoem de p la a tsg rijp e n . W ant, d a t  
h e t  ver v a n  p lezierig  is, b eh o e ft geen 
n ad e re  u itleg  e n  de schade is ook 
n ie t gering1. V an  een  sc h ip p e r , d ie  
ook ’t  ongeluk  h a d  de k ru k a s  te  b re ­
ken, v e rn a m  ik  d a t  zo’n  geval o nge­
veer fl. 1500 (een du izend  v ijf  h o n ­
derd  gu lden) kost. V oorw aar n ie t  ge­
r in g  !
W a ar b ij nog  kom t, ’t  v e rle t en  h e t  
d o o rb e ta len  v an  h e t  perso n eel g edu ­
ren d e  tw ee w eken. M en v ra a g t zich 
a f  w a t de red e n  -kan z ijn  v an  die ve­
le m ach in e sch a d e?  Als hoofdoorzaak  
w o rd t aangenom en , h e t  veel, en veel 
te  veel vergen  v an  de m oto ren . Als 
d i t  de red e n  zou zijn , v e rd ie n t h e t  
aan b ev e lin g  enjge m a tig in g  t e  bei- 
tra c h te n , liever z ’n  b u u rm a n  een klei 
ne voo rsp rong  t e  geven v an  een  h a lf  
u u r  doch  d a n  m eer op ’t  gem ak  te  
v issen. A ls ’t  b lijf t  g aa n , zo ’t  n u  g a a t  
zal u ite in d e lijk  de sch ip p er ’t  gelag  
b e ta le n  en de re p a ra te u rs  er bovenop 
h e lp en  of houden .
HET ZAADVISSEN
We z ijn  n u  zo d ic h t in  de b u u r t 
v an  ’t  zaadv issen  gekom en, d a t  we 
h ie rover m e teen  m a a r  een  en an d e r 
zu llen  la te n  volgen. V an  u it  B ru in is ­
se v e rn a m en  we, d a t  d a a r  in  d e  v o ri. 
ge w eek 15.000 to n  w erd  aangevoerd . 
W a a ru it we m en en  te  m ogen bes lu i­
te n  d a t  de to ta le  aan v o er n a a r  Zee­
la n d  w el ongeveer h e t  d ried u b b e l za l 
hebben  belopen. De p r iis  is evenw el 
ree d s  zeer g ed a a ld  en  n a a r  ons te r  
o re kw am , w erd  reeds v e rk o c h t voor 
fl. 0.75 p e r  to n . W a t n ie t  veel is, m a a r  
’t  zou ons to ch  n ie t  verw onderen . De 
schepen  z ijn  g ro o t en  teveel hebben  
nog  t i jd  over om  z a a d  voor een a n ­
ders rek e n in g  te  h a len , n a d a t  de ei­
gen b an k e n  vol zijn . E r z ijn  m ensen  
die zelf geen g rond  hebben, dus a l­
les verkopen . N 
B u iten d ien  b ren g e n  ook de W ierin  
gers  flinke  hoeveelheden  aa n . E n  m e t 
g ro te  sch ep en  die veel geld kosten  
k a n  m en  vanzelf n ie t liggen. E r m oet 
g ev a ren  w orden! O n d an k s a lles  b lijf t  
de W addenzee, aljthans h e t  hofeere 
gedeelte, 19 d agen  la n g e r  open d an  
ee rs t w as aangegeven . W as ee rs t de 
o p en s te llin g  to t  14 Jun i, ’t  w o rd t nu  
v erlen g d  to t  2 Juli. Deze verleng ing  
w erd  to e g e s ta a n  op verzoek d e r  B ru i 
n isse r  v issers. Zou h ie ru it  blijken d a t 
m en  d a a r  nog  geen k le in  za ad  ge­
noeg  h ee ft, h e t  tegenovergeste lde  
w erd  k e n b a a r  g em aa k t voor ’t  geen 
a a n g a a t  g ro te re  m osselen. V an  Y er­
seke u i t  w as en igen  t i jd  geleden  ver 
zo c h t g ro te re  so o rt d a n  4 1 /2  cm  te  
m ogen  h a len , doch  w erd  afgew ezen. 
E en vern ieuw d verzoek te  r ic h te n  
w érd  verleden  w eek op de v erg ad e­
rin g  v a n  de v issersveren ig ing  h ie r 
verleden  Z a te rd ag  m e t g ro te  m e e r­
d erh e id  v an  s tem m en  a fgeraden . De 
B ru in isse rs  bew eren, d a t  er m eer d a n  
genoeg  g ro te  m osselen  in  Z eeland  z ijn  
W e zu llen  zien  en  h o p en  d a t  ’t  w a a r  
b lijke, w a n t d it  (en  zo kom en  we 
w eer op een an d e r  c h a p itre )  zou de 
h a n d e l zeer a a n g e n a a m  zijn.
DE HANDEL
W anneer de h a n d e l w eer za l w or­
den  h e rv a t, lig t nog in  de sch o o t der 
goden. A lth a n s  we a c h te n  d it  b es t
m ogelijk  a lhoew el de h a n d e la a rs  en 
an d e r belan g h eb b en d en  nog  n ie ts  we 
ten . ’t  Z al ec h te r  n ie t  la n g  m eer du ­
ren . ’t  Zal w el w eer e in d  J u n i o f be­
g in  Ju li  z ijn . 28 J u n i  bijvoorbeeld 
v a l t  op M a an d a g  en  ’t  zou n ie t  ver- 1 
w onderen  a ls  d a n  w eer de slag  be­
gon. Doch hoe? v rag en  we ons af.
In  v e rb an d  m e t ’t  geen we verleden 
w eek sch reven  over de vervoerwijze 
Z al ’t  sch ip  z ijn  oude voorkeur be­
houden  zoals voorheen? (A lthans 
n a a r  België) of zal ook h ie r  ’t  weg­
verkeer de voo rrang  k rijgen  ; V u- - 
den  w eek bew eerden  we, d a t  au to ­
vervoer gem ak  en  voordeel zou geven 
enerzijds, doch an d e rz ijd s  anderen  
zou sc h ad e n  en  we beloofden d it  nu 
n a d e r  a a n  te  tonen , ’t  G em ak  zou 
z ijn  voor de B elg ische invoerders. De 
bestelde m osselen  zouden  in  zakken 
v e rp a k t to t  voor de d eu r kom en en 
konden  n a  overgeladen  te  zijn , di­
r e k t  w orden  ro n d g eb rac h t. De im por 
te u r  zou ook nog  d it  gem ak  en  voor­
deel hebben, d a t  de o rder p rec ie s  zou 
kloppen geen o v e rsch o tten  of over­
m a a t  voor de vervoerders zoals dit 
p e r  sc h ip  v rijw el o n v e rm ijd b aa r lijk t 
m e t a ls  gevolg d a t  die overschotten  
a a n  m indere  p rijz en  w orden afgezet 
a a n  le u rd e rs  e n  dergelijke , die eigen 
lijk  h u n  w a a r  bij de g ro o th an d e laa r  
h e e f t te  betrekken . D an  p e r  a u to  kun 
n e n  de m ossels een  zuiveringslkuur 
o n d erg aan , zoals d it vorig seizoen 
ree d s  gebeurde bij m eerdere  ex p o r­
te u r s  d ie1 p e r  a u to  n a a r  F ra n k rijk  
verzonden. D an , doch d it  zou een  te 
v e rw ach ten  in d ire k t gevolg v an  ’t  a u ­
tovervoer zijn , is ’t  h ee lem aa l n ie t 
denkbeeldig , d a t  die vervoerw ijze h e t 
opvissen  m e t de r i j f  w eer zou doen 
te rugkom en . Hoe? P er au to  zi.'n de 
v ra c h te n  a llic h t n ie t zo g roo t a ls  per 
sch ip  en  zou ' t  m e est n ie t  gew enst en 
voordelig  zijn\, die k le inere  k w a n ta  
m e t d e  kor op te  v issen. E n  zou ’t  
m issch ien  zo zij h e t  zonder d irek te  
eis to c h  er toe, kom en, d a t  ' t  ideaal, 
zoals d it  voor en ige w eken  in  ons 
b lad  w erd  getekend , zou w orden  be­
n aderd . W a t d a t id eaa l w as? V ervoer 
per a u to  e n  v issen  m e t de r ijf!  V er­
d e r  zou ’t  n ie t  te  v ersm ad en  voorde­
len  h ebben  voor de berooide N eder- 
la n d sch e  sc h a tk is t. V oorkom en zou 
w orden  d a t  volgens m atige  s c h a t­
tin g  de tie n  te n  h o n d erd  d er in  B el­
gië ingevoerde m osselen «zoek» r a ­
ken  en  w a a rv a n  geen b e la s tin g  w o rd t 
b e taa ld  die ook geen deviezen ople­
veren. S chade zou ’t  vanzelf b rengen  
voor degenen  die de gew enste 10 % 
«zoek» m aken . S c h ijn t alles b ijeen  
genom en ’t  voordeel m eer d an  ru im ­
schoots teg en  ’t  n ad ee l op te  w egen 
to ch  geloven we n ie t, d a t  in d ien  de 
p e r  sch ip  vervoerenden  h u n  best 
doen, goede d it  is  zuivere w a a r  a a n  
'te b rengen  zo gauw  als som m igen 
wel w ensen  of denken , de au to  de 
o v erh a n d  za l k rijgen . W aarop  we de 
ze m en ing  gronden , delen  we w ellich t 
la te r  ais ’t  b e ter p a s t  d a n  n u  wel 
eens mee.
ANDERE VISSERIJEN
V an d it onderw erp  op ie ts  an d e rs  
o v ergaande  k u n n en  we o m tre n t de 
v isbedrijven  zeekrabben  die verleden  
j a a r  a ls  gevolg v a n  de zeer s tren g e  
w in te r h e lem a a l n ie t  ging, m ed ed e­
len, d a t  de nieuw e exem pla ren , jo n ­
ge van  die de w in te r  overleefden w eer 
beg innen  te< kom en. Er w orden  en 
w erden  reed s w a t  zeek rab b en  gev an ­
gen, doch k le in  van  s tu k  e n  k enners  
bew eren, d a t  nog  een  ja a r  za' rr r - t^ n  
w orden g ew a ch t om  gro te  k rab b en  
in  de n e t te n  te  zien. De k o k h an e n  of 
kokkels m e t ’t  koken  e rv a n  die m en 
p as  herbegon  g a a n  Jten g ro te  dele 
n a a r  E ngeland . De oesterverzend ing  
over de m a a n d  M ei bedroeg in  to - 
itaail 1211.994 sltukjs. H ie rv an  g ingen  
n a a r  N ederland  : 11.224; Belgie 81. 
220; E n g elan d  29.550 stuks. V erleden 
ja a r  g ingen  in  dezelfde m a a n d  weg 
1.160.000 stuks. I n  ’t  gehele seizoen 
1946-47 (lan g e  w in te r)  13.607.386 st.
’t  V erschil tu ssen  de c ijfe rs  over 
M ei 1947 en  .Mei 1948 zou g ro tendeels 
liggen  in  de m in d e re  a fn a m e  v an  En_ 
geland . Evenw el to n e n  d e  c ijfe rs  n a a r  
de an d e re  la n d en  n o g al versch illen . 
W a a ra a n  die to e  te  sch rijv en  w aren ?  
D aarover l ie t  m en  ons in  ’t  onzekere 
M issch ien  v inden  we d aa ro v e r  la te r  
nog wel een verm oéden  of verk laring .
M axâtâexicâtea
O O S T E N D E
Vrijdag 11 Jun i 1948. ,
Zoals w as voorzien, z i jn  h ed e n  geen 
v aa rtu ig en  te ru g  v a n  de v isvangst 
zodat de m a rk t v an d a a g  b lanco  s ta a t  
voor w a t b e tre f t  verse vis.
Zaterdag 12 Jun i 1948 
De aan v o er v a n  h e d e n  is zoals w as 
voorzien u ite rm a te  k le in  en  w o rd t 
a a n g eb rac h t door 1 k le ine m o to r v an  
de W est en  1 v a n  de K ustzeev isserij. 
Hij beloop t enke l to t  één  2 5 -ta l b e n ­
n en  verse  vis e n  om vat s lech ts  w a t 
fijne  vis e n  rog. De p rijz e n  z ijn  bev re­
digend te  noem en  en  de b e lan g ste l­
ling zeer k lein .
0.78 W est 1070 10.970.—
0.234 K u s t 199 1.730.—
Maandag 14 Jun i 1948 
N ogm aals is  de aan v o er k le in  te  
noem en a l b e s ta a t  h ij to ch  u it  onge­
veer 320 b e n n e n  verse vis o m v a tten d e  
rog, h a a i  ,zeehond, stekv is en  zeer 
w einig f ijn e  v issoorten  De p rijz en  
van  deze la a ts te  so o rten  z ijn  zeer b e ­
v red igend  en  de gew one v issoorten  
w orden a a n  m idde lm atige  p rijz en  
v an  de h a n d  gedaan . De be lan g ste l­
ling  is zeer gering  en  b ep e rk t zich 
v oo rnam elijk  to t  lokale kopers.
N.801 W est 3212 20.190.—
N.806 W est 1916 11.630 —
N.819 W est 3931 46.040 —
0.201 W est 2767 22.120 —
0.194 W est 2286 18.460,—
0.323 W est 1976 28.560,—
0.152 W est 
0.248 W est 
Z.527 O ost
3319
1164
4320
25.150.-
7.410,-
64.630,-
W oensdag 16 Jun i 1948 
V an d aag  is  de b e lan g ste llin g  ie ts  
g ro te r  d a n  de vorige m a rk td a g e n  en  
v erscheidene b in n e n la n d se  kopers 
z ijn  op de m a rk t  tegenw oord ig . 7 klei 
n e  m o to rs  nm l. 3 v a n  de W est, 2 v an  
de O ost e n  2 v a n  de K ustzeev isserij 
z ijn  v a n  de v isv a n g st te ru g . De a a n ­
voer b e d ra a g t c irc a  17000 kg r e n  e r  is 
m eer verscheidenheid , a lhoew el in  
zeer k le ine hoeveelheden , v o o rh an d e n  
De p rijz en  d e r  aa n g eb o d e n  vissoor­
te n  z ijn  ta m e lijk  goed te  noem en . 
0.48 W est 3809 27.410,—
N.733 W est 3372 27.260.—
0.33 W est 5533 50.170.—
0.46 K u s t * 576 5.750.—
0.234 K u s t 238 3.210,—
Z.494 O ost 1294 22.570,—
B610 O ost 2108 33.860,—
Donderdag 17 Jun i 1948 
S lech ts  één  k le ine  m o to r v a n  de 
W est te r  m a rk t  m e t 72 b e n n e n  verse  
vis b es taa n d e  u i t  w a t f i jn e  vis, rog, 
zeehond  en  so ld a a t. T o n g  w o rd t v e r ­
k o ch t a a n  p r ijz e n  d ie en igszins h o ­
ger z ijn  d a n  deze v a n  g is te ren . De 
an d e re  so o rten  d ie v o o rh an d e n  z ijn  
w orden  afg en o m en  a a n  p r ijz e n  die 
lic h tje s  ged aa ld  z ijn  b ij de vorige 
m a rk td ag . De b e lan g ste llin g  is zeer 
g ering  en  de verkoop  is gezien  de zeer 
k le ine aa n v o e r spoedig  a f  gehandeld . 
0.267 W est 3608 35.000,—
Dinsdag 15 Jun i 1948 
S lech ts  2 k le ine  m o to rs  v a n  de 
W est e n  1 v a n  de O ost z i jn  h e d e n  
v a n  de v isserij te ru g  m e t sa m en  o n ­
geveer 175 b en n e n  verse v is b e s ta a n ­
de in  hoofdzake u i t  rog so o rten  b en e­
vens w a t h a a i, zeehond , zeer w einig 
p la d ijs  e n  w a t f ijn e  v issoorten . Al­
hoew el a a n  goede p rijz en  v e rk o c h t 
z ijn  de f ijn e  v issoo rten  lic h tje s  ge­
d aald . De a n d e re  v issoo rten  w elke 
v o o rh an d en  z ijn  w orden  verkocht aan 
p rijz en  die ongeveer ov ereen stem m en  
m e t deze v a n  d aag s voordien . De be­
lan g ste llin g  is n o g m aals  zeer klein.
ZEEVIS GROOTHANDEL jl
Camille WI LLEMS
------------  s e d e r t  1887 -----------  f
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72070/78 -  7231S/19
Telegram : Wlllemsoo Oostende
O O S T E N D E
' (226)
AANVOER EN OPBRENGST PER 
- DAG
Louis G EK IE R E
ZEEVIS GROOTHANDEL
VISMIJN 8 -35  
— OOSTENDE —
Tel. : Prlvï 723.0#
Bureel: Vismijn
720.19
I M P O R T  — E X P O R T  
Goldfish
(171)
Telegramadres :
D atum kgr fr.
11-6 1269 12.700
14-6 16088 147.000
15-6 8803 97.190
16-6 16930 170.230
17-6 3608 35.000
46698 462.120
AANVOER. OPBRENGST, LAAGSTE
EN HOOGSTE PR IJZEN  PER KILO
Dat. kgr fr. per kg
10-6 5.123 79.290 1 3 , - 1 9 ,—
11-6 8.616 108.001 10.— 16,—
12-6 7.322 90.476 10,— 16,—
14-6 6.747 95.571 10,— 16 —
15-6 4.629 77.633 15.— 19,—
16-6 3.824 78.479 18,---- 23.—
Verwachtingen
In  de loop der aanstaande visweek 
m ag m en  zich  verw achten  aan een 
40-tal vissersvaartuigen waaronder 
een groot aantal grote motors. De 
m a rk t zal dus gespijsd worden door 
vaartuigen die kom en van de W est/  
Oost, W itte  B ank, Noordzee en ver­
m oedelijk  van  h e t Kanaal. De 0.239 
w ordt verm eld  voor Dinsdag 22 Juni 
m et 700 kabeljauw , 150 koolvis, 150 
leng, 70 tarbot en 200 bennen  mixed.
0.217 Fladen voor Woensdag m et 
250 bennen  m ixed, heilbot, 10 ben­
n en  tarbot, en  700 stuks ronde vis.
CAniaUne R 0  0  SE
VISMIJN, 5, OOSTENDE 
INVOER — UITVOER 
TEL. 720.13 
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
(539)
Vwtwvvvvvwi'VvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvY*
N I E U W P O O R T
11 Ju n i 1948.
T ong  o n g ek lasseerd  64; ta rb o t  40; 
p la te n  g ro te  18; k le ine  10; rog 9 f r  
p e r  kgr.
12 Jun i 1948.
T ong o n g ek lasseerd  7-2; ta rb o t 45; 
g ro te  p la te n  20; m idd . 18; k le ine  10; 
keilrog  16; rog  8-9; zeeh o n d  5 fr. p e r  
kgr.
14 Jn u i 1948
T ong  o ngek lasseerd  54-65; ta rb o t 42 
p la te n  g ro te  18; m idd . 18; k le ine  10; 
keilrog  14; rog  5-7; w ijtin g  10; zee­
h o n d  5 f r  p e r  kgr.
15 Jun i 1948
G ro te  to n g  50-52; b lok tong  53-55; 
f ru it to n g  55; sch . kl. to n g  40; ta rb o t 
38; p la te n  g ro te  16; m idd . 14; k le ine  
6; keilrog  13; rog  6-7; w ijtin g  12; zee­
h o n d  3 f r  p e r  kgr.
9 Ju n i 1948
T ong  on g ek lasseerd  67; ta rb o t 45; 
p la te n  g ro te  22; m idd . 18; k le ine  11; 
rog  19 f r  p e r  kgr.
10 Ju n i 1948
T ong  o ngek lasseerd  58-68; ta rb o t 40 
p la te n  g ro te  18; m idd . 18; k le ine  11; 
keilrog  17; rog  12-14; w ijtin g  5; zee­
h o n d  5 f r  p e r  kgr.
GARNAALAANVOER 
9 J u n i  1948 735 k g r  v. 15 to t  23,50 f r  
p e r  kgr.
10 J u n i 1948 695 k g r  v a n  24 to t  28 f r  
p e r  kgr.
11 J u n i  1948 80 k g r v. 20 t. 25 f r  p. kg.
12 J u n i 1948 1847 kg  v. 11,50 t. 16 fr. 
p e r  k g r
14 J u n i  1948 1265 k g r  v. 17 to t  19,50 f r  
p e r  kgr. a
15 J u n i  1948 1115 k g r v. 13,50 to t  19.50 
f r  p e r  kgr.
Aanvoer Garnaal Z E E B R U G G E
M ax. e n A an ta l G em id.
D atu m A an ta l M in. p r ijs O p b ren g st v an g s ten p rijs
10-6 9143 150.052 12-20 56 16,41
11-6 9771 160.533 10-19 53 16,43
12-6 11083 166.190 11-19 58 14,99
14-6 6287 115.348 14-23 48 18,34
15-6 9162 164.634 12-23 59 17,96
16-6 6493 140.393 18-25 55 21,62
Aanvoer Garnaal B L A N K E N B ER G E
D atu m A a n ta l
M ax. en  
M in. p r ijs O p b ren g st
A an ta l
v an g s ten
G em id.
p r ijs
10-6 90 1.691 18-19 1 18.78
11-6 919 11.784 10-19 6 12,82
12-6 781 11.815 12-17 6 15,—
14-6 407 8.654 20-23 5 21,26
15-6 492 8.714 17-19 6 17,71
16-6 441 ■ 8.330 18-21 5 18.88
IMPORT EXPORT
VIS - GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. P rivé 421.06
(213) Vismijn 513.41
IW W W W W W " ''WWV W Y \W \ VWWWV
Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 
Vis en  G a rn a a l  
VISMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: K nokke 111.14 
(224) Zeebrugge 513.30
Z E E B R U G G E
12 Jun i 1948 
G rote  to n g  50; b lok tong  54; f ru i t ­
to n g  68; sch. kl. to n g  70; ta rb o t 48; 
p ie te rm a n  40; p la te n  m idd. 13; kleine 
15; rog  6; w ijtin g  8 f r  p e r  kgr.
14 Jun i 1948
G ro te  to n g  40-42; b lok tong  48; 
f ru it to n g  51-58; sch. kl. to n g  55-61; 
ta rb o t 22-28; p ie te rm a n  32; p la te n  
g ro te  13; m idd. 14; k le ine  15; rog  6-7; 
w ijtin g  7-8; zeehond  5 f r  p e r  kgr.
15 Jun i 1948
G ro te  to n g  35; b lok tong  40; f ru i t ­
to n g  49; sch. kl. to n g  51; ta rb o t 25- 
30; p ie te rm a n  32; p la te n  g ro te  11; 
m idd. 13; k le ine 15; rog  7; w ijtin g  8- 
9 f r  p e r  kgr.
16 Jun i 1948
G ro te  to n g  40-46; b lok tong  45-48; 
f ru it to n g  51-58; sch. kl. to n g  53-62; 
ta rb o t 35; p ie te rm a n  31-34; p la te n  
g ro te  14; m idd. 18; k le ine 20; keilrog 
14; rog 9-11; w ijtin g  9; zeehond  6 fr  
p e r  kgr.
17 Jun i 1948
G rote  to n g  40; b lok tong  44-50; f ru it  
to n g  51-56; sch. kl .tong  55-62; ta rb o t 
30; p ie te rm a n  33; p la te n  g ro te  15; 
m idd. 16; k le ine  18; keilrog  12; rog 8- 
9; w ijtin g  0-10; zeehond  7 f r  p e r  kgr.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ » ♦ »
EN NU TE MOESKROEN
H ét is  in d e rd a a d  te  M oeskroen d a t  de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
de a c h t t ie n  millioen zal verdelen 
v an  de negende  sc h ijf  1948 
OP DINSDAG 6 JULI 1948
M isschien  is  h e t  w el v a n  d a a r  d a t  
h e t  g roo t lo t d a t  gij v e rw ac h t 
u  za l toekom en  ?
w aaro m  n ie t  ?
(838)
B L A N K E N B E R G E
IN DE STEDELIJKE VISMIJN
I n  de periode v an  7 to t  12 J u n i wér 
den  2841 kg verse  v is en 3911 kg  g a r ­
n aa l, z ijnde de v an g s ten  v an  4 en  29 
re izen  aangevoerd . De verkoep b ra c h t 
respec tieve lijk  45.882 en  60.751 f r  op.
De m ax im ale  p rijz en  schom m elden  
tu ss e n  B eren : 9 fr.; b o t 3 fr.; p la d ijs  
v an  16 to t  18 fr.; P o ers  6 fr.; rog van 
10 to t  14 fr.; s c h a r  12 fr; ta rb o t en 
g r ie t 35 to t  43 fr.; to n g  v an  60 tot 
79 fr.; zeehond  11 fr.; g a rn a a l 18 tot 
19 fr.
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
:: en Garnaal ::
Telefoon H e l s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
(218) Zout voor d s  vissera
PRIJZEN PER KILO TOECEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTE N VIS 
VERKOCHT TER STEDELIjKE VISM IJN VAN OOSTENDE WEEK VAN 11 TO T  17 JUNI 1948.
P R IX  PAR KILO ACCORDES AUX D IFFERENTES SORTES DE POISSON VENDU A LA MINQUE
COMMUNALE D’OSTENDE SEMAINE DU 11 AU 17 JUIN 1948
Onze aiôAen en luawtaati kantien une de 
uwuMltende ôxuvcten hwtfcennen ?
VISMIJN O O S T E N D E MINQUE D ’O S T E N D E
"i i V rijdag  Z a te rd ag  
Vendredi Sam edi
M aandag
Lundi
D insdag
Mardi
W oensdag
Mercredi
D onderdag
Jeudi
Soles — T ongen, g r ............................... 45,60-47,20
57.00
60.00
38,60-44,40
49.40
41,00-54,00
55.50
42,50-46,00
56.003 / 4 ............................................
b lo k to n g e n ............................ 52,80
57,40-
45,20
50.00
38.00
59.00-60,00
62.00-69.00
51.00-52,00 
45.00
31.00-33.00
25.00-27.00
64,50
58,00
5600
v /k l............................................ 64.50
46.50 
44.00
35.00-36.00
22.00-26.00
k l.................................................
T u rb o t —  T arbo t, g r ............................
m id d ..........................................
...........  50.00 40.00
k l................................................. 23.50
B arbues — G rie t, g r ............................
m id d ..........................................
k l................................................. ............ ............  ............ ............
C a rre le ts  — P lad ijs , gr. p la te n  ...
gr. iek  ..................................
8.50
14.20 15,20
15.00-16.50kl. iek ................................... 11.80
iek 3e s l a g ............................ 11.40 14.00-15.20
p la tje s  .................................. 8,40 8.60- 9.60
Eglefins — Schelvis, gr.
midd....................................
kl..........................................
Merluches — Mooie Melden gr. .
midd....................................
kl..........................................
Raies — Rog ..................................
Rougets — R obaard ....................
Grondins — K n orh aan ..............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ..........................
Lottes — Steert (ïeeduivel) ...
Merlans — Wljting ....................
Limandes — Schar ............. . ...
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Z eeh aa l...................
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (Pieterman) ...
Maquereaux — M akreel..............
Poors ... v .......................................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ..........................
Homards — Zeekreeft ..............
Flottes — S c h a a t ..........................
Z eebaars...............................• ... ,..
Lom .................................................
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen ....................
Soles d’Ecosse — Schotse schol
Hareng — Haring (volle) .........
Hareng guais — IJle haring ...
Latour ...............................................
Tacauds — Steenpost ...............
Flétan — H eilb ot..........................
Colin — Koolvis ..........................
Esturgeons — S te u r ......... .........
Z eew olf............................................
V lasw ijting......... ..........................
Z oim evis..........................................
Koningsvis . . .‘ ................................
Hondstong ... ........................ .........
7.50- 9.80 3,00-
13.00 
4.40
20.00 
12,00
19.40
9.00 5.40- 9.20 
13,50 
4.80
5.20- 9.20 7,60- 8,60
3.30
32,50
5.50- 7.00 
3.00- 4.00 
35.00-37,00
5.00- 7.00 
5,00 
37,00
4.50- 5.00
4.50- 5,00 
36,00-37.00
5,00
11,50-12,00
7,20-10.40
13,00-13.40
4.60- 7,00 
12,00
7,40- 9,80 
13,60-16.00
9,60
15.50
5.50
23.00
üZ)e pÆ aâ
GADUS POLLACHIUS
B ehalve po llak  w o rd t deze vis ook 
w el «blanke koolvis» of «mooie meid» 
genoem d. H ij g e lijk t eveneens veel op 
de kabeljauw , doch  is door z ijn  o n ­
derk aak , die ver vooru it s te ek t en  t e ­
vens door h e t  gem is v an  de k in d raad , 
onm iddellijk  v an  deze te  o n d ersch ei­
den. B ovendien is z ijn  kop  spitser, 
te rw ijl de k leu r v an  z ijn  rug  z w a rt­
groen  to t  g r ijsb ru in  is en  z ijn  buik  
vuil w it. De po llak  h e e f t ’n  u itgeb re id  
verspreid ingsgebied , p la n t  zich voort 
in  de m a a n d e n  F eb ru a r i to t  Mei en  
k a n  een len g te  v a n  70 to t  80 cm  b e­
re iken . Z ijn  e ie ren  z ijn  evenals  die 
v a n  de overige k ab e ljau w ach tig e  v is­
sen  pelag isch . H et voedsel v a n  de jon  
ge ex e m p la re n  b e s ta a t u it  schelpd ie­
ren , w orm en  enz., te rw ijl de oudere 
v issen  sp iering , spro t, h a r in g  en  kno r 
h a n e n  a ls  voedsel to t  zich  nem en. 
Hoewel h e t  vlees v a n  de «mooie meid» 
n ie t  zo sm ak elijk  is  a ls  d a t  v a n  de 
kabeljauw , w ord t h e t eveneens veel 
gegeten.
f 0 c  â a o ù t iA
GADUS VIRENS
W a t h e t  u itw end ig  voorkom en b e­
t r e f t ,  g e lijk t deze vis, d ie  eveneens 
veelvuldig o n d er de n a a m  v an  «zee- 
zalm » in  de h a n d e l w o rd t geb rach t, 
evenals de po llak  op de kabeljauw . 
De k leu r v a n  z ijn  vel is e c h te r  geheel 
an d e rs , aangez ien  z ijn  ru g  en  de z ij­
d en  z w a rt-b ru in  to t  g rijs  zijn . B oven­
d ien  is z ijn  z ijs treep  w it gekleurd, 
d aa rd o o r is  h ij  onm iddellijk  v an  de 
overige k ab e ljau w ach tig e  vissen  te  
onderscheiden . H ij is tev en s een  ec h ­
te  rover e n  b e re ik t een  len g te  v an  
ongeveer 1 m eter. Zowel ln  d e  N oord- 
A tlan tisch e  O ceaan  als in  h e t  N oor­
d e lijk  gedeelte  v a n  de Noordzee w ord t 
h ij veelvuldig aan g e tro ffe n . H ij p la n t 
zich voort in  de m a a n d e n  J a n u a r i  to t 
Mei.
W at z ijn  e ie ren  a a n g a a t, deze gelij­
k en  eveneens veel op die v an  de k a ­
beljauw , doch  ze z ijn  k le in e r en  w or­
den  b lijk b aa r  a fg eze t in  d iep ten  v an  
50 to t  100 vadem  (een  vadem  h e e f t 
een  len g te  v a n  1,80 m e te r) .
f&e ôtoûvis
HAKE
M et deze vis, die, zoals h ie rboven  
reeds w o rd t aangegeven , v e rsch illen ­
de n a m e n  d ra a g t, bedoelen  w ij n ie t
de k ab e ljau w  of leng, die n a  gedroogd 
te  z i jn  onder de n a a m  v an  stokvis in  
de h a n d e l w ord t g eb rach t, doch de z. 
g.n. «echte stokvis», die in  de w e te n ­
sc h ap  als «M erluccius vulgaris» b e­
kend  s ta a t. H ij h e e f t een  s la n k  li­
c h a a m  m e t sp itse  kop, te rw ijl zich  in  
de bek, die ta m e lijk  g root is, tw ee r i j ­
en zeer scherpe ta n d e n  bevinden. V er­
volgens is z ijn  rugvel b ru in g rijs  to t  
zw art, de f lan k e n  en  de buik  z ijn  
d a a re n te g e n  lic h te r  en  zilverkleurig , 
te rw ijl d it ook m e t de grove schubben  
’t  geval is. B ovendien h e e f t h ij s lech ts  
2 ru g v in n en  w aa rv a n  de voorste  veel 
k o r te r  is d a n  de ach te rs te .
De heek, die in  de vroeger ja re n  
als w aardeloos w erd beschouw d, is te ­
genw oordig een  b e lan g rijk  p ro d u k t 
voor de traw lv isserij en  w ord t th a n s  
vooral in  E ngeland , zeer veel gegeten.
H ij b e re ik t een  leng te  v an  80 to t  85 
cm  en  p la n t zich in  de zom er voort.
5ïe leng.
MOLVA VULGARIS
E venals de heek, h e e f t de leng, 
w elke de s lan k ste  v a n  alle k ab e ljau w ­
ach tig e  vissen is, s lech ts  2 rugv innen , 
w a a rv a n  de voorste  k o r t en  de a c h te r  
ste  zeer la n g  is. Ook h e e f t h ij s lech ts 
een  aarsv in , die v an  57 to t  66 v in s tra .  
le n  bevat. T evens h e e f t h ij een  sp itse 
kop te rw ijl zich a a n  de o n d e rk a n t 
h ie rv a n  een  lange  k in -  of vo e ld raad  
bev ind t. H ij b e re ik t een  len g te  v an  
ongeveer 1,80 m e te r, doch  er z ijn  
e r  die ook w el 2 m e te r  la n g  zijn . Z ijn  
voedsel b e s ta a t hoo fdzakelijk  u it  a n ­
dere v issen, zoals o.a. m akreel, schel­
vis, sch ar, sc h a rre to n g  enz. In  de 
Noordzee p la n t h ij zich v a n  M a a rt to t  
Ju n i voort, doch in  de IJs la n d se  w a­
te re n  ie ts  la te r. De e ie ren  z ijn  k le in  
en  hebben  s lech ts  een  m idde llijn  v an  
ongeveer 1 m illim eter.
H ij w o rd t lan g s de k u ste n  v an  E u­
ro p a  v a n a f  de z.g.n. M oerm anskust 
to t  in  de G olf v a n  B iscaye a a n g e tro r-  
fen  en  vooral bij IJ s la n d , de k u st v an  
N oorw egen en  in  h e t  N oordelijk  ge­
d ee lte  v a n  de Noordzee, k om t h ij veel 
vu ld ig  voor.
De leng  is een  typ ische diepzeevis, 
d ie  zich  v oo rnam elijk  op d iep ten  v an  
200 to t  300 m e te r  ophoudt.
B ehalve de «Molva vulgaris» k om t 
e r  a a n  de w estk u s t v a n  de B ritse  e i­
la n d e n  en  la n g s  de N oordse k u s t een 
an d e re  len g so o rt voor, de z.g.n. «blau­
we leng», die e c h te r  n ie t  zo groot 
w ordt. Deze leng, die in  de w e te n -  
sch ap sk rin g en  «Molva byrkelange» 
w o rd t genoem d, p a a it  w a a rsc h ijn lijk  
in  h e t  d iepe w a te r  v a n  de A tlan tisch e  
O ceaan  in  de m a a n d e n  Mei en  Ju n i.
D. K ru ijff.
’tegeUng, aan de qwutacdinaoeft
(Vervolg van  blz, 1.)
N a de N ederlandse d e lega tie  te  heb  
ben  verw elkom d ze t d h r. L. DES­
CAMPS in  h e t  k o r t de red en en  u i t ­
een  w aaro m  h e t  B elgische v isserijb e­
d r ijf  v rijw illig  w erd  stilgelegd. W at 
m eer in  h e t  b ijzonder de to e s ta n d  in  
de g a rn a a lv is se rij b e tre ft , d rong  
co n ta c t m e t de N ederlandse in s ta n ­
tie s  zich op en  hebben  w ij v a n  h e t  
begin a f  gepoogd d it  c o n ta c t to t  
s ta n d  te  b rengen . Door een  sa m e n ­
loop v an  o m stan d ig h ed en  kon  s lech ts  
th a n s  overleg w orden  gepleegd. O n­
d e rtu ssen  zagen  wij ons verp lich t, in  
v e rb an d  m e t de hoogdrin g en d h e id  
van  de zaak , in  accoord  m e t alle b e­
tro k k en  m in is te rië le  d e p a rtem e n te n , 
reed s voorlopige m a a treg e le n  te  t r e f ­
fen, w aarover w ij d h r  V an  D ijk  een 
to e lich ten d e  n o ta  lie te n  gew orden  en  
d ie gevoegelijk  a ls  vo lg t k u n n en  w or­
den  sa m en g e v a t :
a )  ONGEPELDE GARNAAL 
H et v o ls trek t to ta a l  d e r in  te  voe­
re n  Ihoeveelheden is  v as tg es te ld  op 
400 to n  voor de periode v a n  16 A pril 
1948 to t 31 Mei 1949. H e t systeem  der 
m in im ap rijzen , to e g ep a st in  zake 
tu inbouw producten , w o rd t ingevoerd  
in  p rinc ipe  v a n a f  1 A ugustus 1948. In  
a fw ac h tin g  z a l ' volgende voorlopige 
reg e lin g  gelden  :
1. -  v a s ts te lle n  v an  m a an d e lijk se  
in v o e rk w a n ta  in  fu n c tie  van  de 
B elg ischê aanvoer. G ele t op h e t  voor­
lop ig  k a ra k te r  v an  deze rege ling  w erd  
alleen  voor de m a a n d e n  Ju n r  en  Ju li 
d it  k w an tu m  vas tgeste ld  en  wel op 
resp . 40 en  75 to n ;
2 -  inv o erv erg u n n in g en  zu llen  a l­
leen  afgeleverd  w orden  a a n  de h a n ­
d e la a rs  in  v e rhoud ing  to t  h u n  r e c h t­
s treek se  aan k o p en  v an  g a rn a a l  in  de 
B elgische k u s tm ijn e n  en  - of to t  h u n  
in v o e rc ijfe rs  b e trek k elijk  de periode 
v an  1 J u n i 1947 to t  15 A pril 1948;
3 _ m e t h e t  doel de frau d u leu ze  in ­
voer te  voorkom en za l de invoer v an  
deze g a rn a a l  s lech ts  la n g s  één  g ren s­
s ta tio n , nl. S chapenbrug , to e g e la te n  
z ijn ;
b) GEPELDE GARNAAL
1 - in  d efin itie f  reg im e w o rd t de 
invoer v an  gepelde g a rn a a l o nder toe 
p a ss in g  g e b ra c h t v an  h e t  ste lse l der 
m in im ap rijzen , zoals h ie rboven  ge­
zegd, en d it  in  p rinc ipe  v a n a f  1 Au­
g u stu s  a.s.;
2 -  voor ieder der m a a n d e n  Ju n i 
en  Ju li zal de invoer de 15 to n  n ie t 
m ogen  oversch rijden ;
3 - te n  t i te l  v an  p ro efn em in g  w o rd t 
enkel h e t  g re n ss ta tio n  S ch ap en b ru g  
voor de invoer toegela ten .
Deze sch ikk ingen  zijn, zoals hoger 
gezegd, van  voorlopige a a rd  en  d ie­
n en  op 1 A ugustus e.k. door een d e­
fin itie f  reg im e te  w orden  vervangen , 
nl. d a t  van  de m in im aprijzen .
De m o d a lite ite n  van  d it  defin itie f 
reg im e zullen  in  de g ro o ts t m ogelij­
ke m a te  in  overleg m e t de betrokken  
N ederlandse in s ta n tie s  w orden  v a s t­
gelegd.
In d it  la a ts te  v e rb an d  m enen  de 
hh . VANDER ROL en VANDENBER­
GHE onm iddelijk  te  m oeten  in  h e t  
m idden  b rengen  d a t  in  de geest van  
de B elg ische v isserij de reg e lin g  be­
tre ffen d e  de un ieke g ren sp o st in  h e t 
defin itief reg im e d ie n t te  w orden  ge­
handhaafd.
D hr POOL v e rk la a r t d a t  de rege­
ling in  kw estie in  s tr i jd  is m e t de 
B elg isch-N ederlandse econom ische in 
ieg ra tie  w aarover zo p a s  op h e t  Cha_ 
tjeau d ’A rd en n es tu sse n  Ibewindslie- 
ie n  d e r  d rie  la n d en  overleg  w erd  ge­
pleegd. Voor h e t  overige w en s t h ij 
le  tech n isch e  to e lich tin g  d er bezw a­
ren v an  N ederlandse zijde a a n  dhr. 
Van D ijk  over te  la ten .
DE UITEENZETTING VAN 
NEDERLANDSE ZIJDE
D hr. VAN D IJK  s te l t  v a s t  d a t  de 
Nederlandse b e tro k k en en  door de N a- 
io n a le  F ed e ra tie  tw eem aa l te  la s t  
werden v erw ittig d  en  d a t  de ag en d a  
m voldoende w erd  toegelich t.
W a t de m oeilijkheden  b e tre ft  w el- 
ce to t  de stillegg ing  v an  h e t  B elgisch 
risserij b ed rijf  h ebben  geleid, ied er- 
en  w eet d a t  deze n ie t  te  w ijte n  z ijn  
Lan overdreven  invoer u i t  N ederland  
V elisw aar w orden  de 400 to n  onge­
leide g a rn a a l v an  de ee rste  periode 
fan h e t  v e rd rag  in  lic h te  m a te  over- 
ichreden, m a a r  zulks k a n  in  genen 
Iele deze d ra s tisc h e  en  zonder voor- 
ifg aan d e lijk  overleg m e t N ederland  
ïe tro ffen  m a a tre g e le n  re c h tv a a rd i­
gen. De N ederlandse g a rn a a lu itv o e r  
ïa a r  B elgië is gering, vergeleken m e t
vóór de oorlog. E r w erd  n ie ts  o n d e r­
nom en  om  deze u itv o er te  fo rce ren  
en  e r  w erden  red e lijk e  p r ijz e n  g e­
m a ak t. T ijd en s de B elg ische lo c k -o u t 
w erd de N ed erlan d se  m in im u m p rijs  
op 13,— fr. g e h a n d h a a fd . Deze g es te  
v e rd ien t w aa rd e rin g . D h r. V an  D ijk  
h ee ft tro u w en s de in d ru k , a a n  de 
h a n d  d er B elgische en  N ed erlan d se  
g a rn a a lp r ijz e n  a f  v isser, d a t  d e  to e ­
s ta n d  in  B elgië la n g  n ie t  zo o n g u n ­
stig  is  a ls  voorgesteld .
W a t h ie r  ook v an  zij, d e  N ed erlan d  
se d e lega tie  k a n  n ie t  accoord  g a a n  
m e t de voorlopige rege ling , zoa ls d ie  
door d h r. D escam ps g e sc h e ts t w erd.
H et re p a rtitie sy s te e m  w a a rb ij B el­
g ische a a n k o p en  a a n  de k u s t  in  a a n ­
m erk ing  w orden  genom en voor de 
v as ts te llin g  v a n  in v o e rre fe ren tie s , 
zo d a t de h a n d e lsa c tiv ite it vo lkom en  
k u n s tm a tig  v an  de invoer w o rd t w eg­
getrokken , is  een  k a ra k te r is t ie k e  in - 
voerbelem m ering  en  w o rd t d a a ro m  
door de N ed erlan d se  d e leg a tie  v e r­
w orpen. De aa n d u id in g  v a n  één  e n ­
kel g re n ss ta tio n  b e te k e n t voor so m ­
m ige N ederlandse  e x p o rte u rs  een  om  
w eg v an  60 to t  200 k ilo m ete r en  w e rk t 
d u s eveneens p ro h ib itie f . S e d e r t j a ­
re n  loop t de N ed erlan d se  g a rn a a lu i t ­
voer n a a r  B elgië over v e rsch illen d e  
g ren sk a n to ren . H et a rg u m e n t v a n  de 
con tro le  is een  voorw endsel. U b e­
sc h ik t over voldoende co n tro lem idde  
len  door h e t  s te lse l d e r  v e rg u n n in g e n  
N iets b e le t ons bovend ien  o n d e rlin g  
gegevens u i t  te  w isselen . H eel d it  
voorlopig systeem , d a t  a a n  N ed erlan d  
eenzijd ig  w o rd t opgelegd, h e e f t n ie t  
voor doel re g u la rise rin g  e n  con tro le , 
doch  belem m ering  v a n  de invoer. De 
N ederlandse d e lega tie  k a n  e r  zich d u s 
n ie t m ede accoord  v e rk la re n . W a t 
h e t  d efin itie f  sy steem  b e tre ft , is  d h r. 
V an  D ijk  n ie t  d u id e lijk  o f d i t  sys­
teem  de voorlopige reg e lin g  v e rv a n g t 
I s  bvb. m e t d it  sy s teem  d e  u n iek e  
g ren sp o st v a n  de b a a n ?  V olgens h h . 
V ander R ol en  V an d en b erg h e  zou 
m en m oeten  d enken  v a n  n ie t.
D h r POOL w e n s t d e  z a a k  nog  even 
te  beschouw en in  h e t  r a a m  v a n  h e t  
h an d e lsv e rd rag . W egens h e t  gebrek  
a a n  evenw ich t in  de B elg isch -N eder­
lan d se  b e ta lin g sb a la n s  w e n s t h e t  
B elgisch  D ep a rte m e n t v a n  F in a n c ië n  
een zo g roo t m ogelijke  o p d rijv in g  
v an  de N ederlandse e x p o rt n a a r  B el­
gië. In  d ie  g ees t w erd  v roeger over­
eengekom en d a t, w a a r  800 to n  o n g e­
pelde g a rn a a l  voorzien  w erd en  voor 
een perio d e  v a n  24 m a a n d e n , d e  400 
to n  d e r  ee rs te  perio d e  v a n  12 m a a n ­
den  m ogen  oversch reden  w o rd en  zon 
der d a t  h e t  teveel m a g  w orden  a fg e ­
tro k k en  v a n  de 400 to n  d e r  tw eede p e ­
riode.
DE REPLIEK VAN
BELGISCHE ZIIJDE
D hr. PLUYMERS w ijs t  er dh r. 
Pool op d a t  van  B elg ische zijde a a n  
deze o p v a ttin g  in  g ro te  m a te  w o rd t 
tegem oet gekom en, v e rm its  a lle  o n ­
gepelde g a rn a a l w elke w erd  inge­
voerd to t  en m e t 15 A pril 1948 zal 
w orden beschouw d a ls  b eh o re n d  to t  
de ee rs te  periode.
D hr DESCAMPS voeg t e r  a a n  toe 
d a t  de rege ling  in  k w estie  door a lle  
B elgische D ep a rtem e n ten  w erd  a a n ­
v aard . De hoeveelheid  w elke in  h e t  
h an d e lsv e rd rag  is in g esch rev en  zal 
k u n n en  w orden  ingevoerd . N ed e rlan d  
d ie n t e c h te r  rek en in g  t e  h o u d en  m e t 
de b en a rd e  to e s ta n d  in  onze g a rn a a l  
visserij. H ij verzoekt d h r  V an d e n b e r­
ghe deze to e s ta n d  b ek n o p t te  w illen
Bericht aan de 
vissers
De B ritse  m ilita ire  O verhe id  m e ld t 
d a t  geen  bo m b ard em en tso efen in g en  
op H eligoland zullen  p la a ts  g rijp e n  
v a n  1 to t  15 Ju li 1948. G ed u ren d e  d it  
t ijd p e rk  zullen  p ro efn em in g en  g eh o u ­
den  w orden  b e tre ffen d e  de b e n u tt i-  
g ing  v an  o n tp lo fb a re  lad in g en . V an
1 Ju li to t  15 Ju li m ogen  de schepen  
in  de h av e n  sch u ilg aan  m a a r  ze k u n ­
n e n  even tueel verzoch t w orden  zich 
te  v erw ijd e ren  en  d it  op zeer ko rte  
ti jd  n a  de verw itting ing . De bom barde 
m e n te n  zu llen  te ru g  h e rn o m e n  w e r­
den  v an  16 Ju li af, iedere w eek v a n  de 
d in sdagm orgen  to t  de za te rd ag av o n d .
De H oofdw aterschou t d e r  kust.
E. C arlier.
e visinvoerders
protesteren
De V erenigde V isinvoerders deelde 
a n  de p ers  h e t  volgende com m uni- 
ué m ede :
Gevolg gevend a a n  de eisen  gesteld  
oor de visserij m iddens, h e e f t de Re- 
e ring  beslist m a a treg e le n  toe te  pas 
en, die een  gevoelige v erm in d erin g  
a n  de invoer v a n  verse vis zullen  voor 
evolg hebben.
R e ch tv aard ig h e id sh a lv e  m oesten  de 
v o ervergunn ingen  b e trek k in g  h eb - 
nd e  op deze v erm inderde  hoeveel- 
eid  v an  onze a a n k o p en  in  h e t  b u i-  
en lan d , toegekend w orden  a a n  de in -  
o erh an d el, w a a rsc h ijn lijk  za l d i t  n ie t 
e t  geval zijn , v e rm its  de re fe ren tie s  
elkee als g rondslag  voor de v erd e . 
n g  d e r  v e rg u n n in g en  voor de h e lf t  
u ilen  ges teund  z ijn  op de aan k o p en  
a n  de kust.
De V ereniging d er V isinvoerders 
te k e n t p ro te s t a a n  teg en  deze m a a t ­
rege l en  voegt h ie r  a a n  toe  :
De toepassing  v an  deze fo rm ule  zal 
in d e rd a a d  een  k u n s tm a tig e  v e rp la a t­
sing  v an  de invoer tew eeg b ren g e n  en  
za l o nverm ijde lijk  a a n le id in g  geven 
to t  h e t h a n d e l d rijv e n  in  v e rg u n n in ­
gen. De onderv ind ing , die in  d it  o p ­
z ich t voor de oorlog o p g ed aan  w erd  is 
veel zeggend.
De V eren ig ing  d é r  V isinvoerders 
h e e f t v o e ts ta p p en  aan g ew en d  b ij de 
reg erin g  om  een  h erz ien in g  v a n  de 
genom en  m a a treg e l te  bekom en.
Op d it  com m uniqué kom en  w ij vol­
gende w eek te rug .
u ite en z e tten , a ls  an tw o o rd  op de u it  
e e n ze ttin g  v a n  d e  h e re n  V an  D ijk  en  
Pool.
EEN DOELTREFFEND ANTWOORD
D h r VANDENBERGHE w e n s t op 
z ijn  b e u r t  te  o n d e r li jn e n  d a t  h e t  in ­
v o erc o n tin g en t ongepelde g a r n a a l  ge 
voelig o v ersc h re d en  w erd . I n  a c h t  
n em en d  e c h te r  d a t  h e t  h ie r  N ed e r­
la n d  b e tre ft , w a a rv a n  de k u s tv isse rij 
v an  Z eeu w s-V laan d e ren  ree d s  vóór 
de oorlog op ons la n d  aangew ezen  
w as h e e f t  de B elg ische k u stv isserij in  
een  geest v a n  te g em o e tk o m in g  h e t  
verleden  a ls  a fg e d a a n  beschouw d, 
m a a r  een s tr ic te  to e p ass in g  v a n  h e t  
h an d e lsa cc o o rd  g ev ra ag d  voor de toe 
kom st. E r m a g  aa n g en o m en  w o rd en  
de s ta tis t ie k e n  zu llen  h e t  b in n e n k o rt 
u itw ijzen , d a t  N ed e rlan d  op één  j a a r  
de invoer v an  tw ee j a a r  h e t  zij 800 
to n , ongeveer h e e f t b ere ik t. H e t m ag  
d u s w el a ls  zeer teg em o e tk o m en d  
w orden  aa n z ie n  d a t  w e tu ss e n  16 A- 
p r il 1948 en  31 M ei 1949 to c h  n o g  een  
in v o e rc o n tin g e n t v a n  400 to n  accep ­
te ren .
O nze g a rn a a lin v o e r  u i t  N ed e rlan d  
vóór de oorlog w a s  n ie t  g ro te r  d a n  
in  1947. H ij bedroeg  in  1938 : 429.900 
kilo  en  in  1939 : 385.700 kilo.
B ovend ien  w erd  in  B elg ië vóór de 
oorlog 800.000 k ilo  to t  1.000.000 kilo 
n a a r  F ra n k r i jk  u itg ev o erd  te rw ijl e r  
th a n s  geen  k ilo  n a a r  d it  la n d  g a a t  
en  N ed e rlan d  in  onze p la a ts  u itv o e rt. 
In  die o m s ta n d ig h e d e n  m o e ten  d e  
N ed e rlan d e rs  b eg rijp en  d a t  België, 
w a a rv a n  de a a n v o e r  d it  j a a r  d ie  v an  
vóór de oorlog z a l e v e n a ren  e n  w el­
lic h t  o v ertre ffen , de p lic h t  h e e f t d e ­
ze in d u s tr ie  te g e n  o n d o o rd ac h te  en 
o n g eo rdende  in v o e r te  b escherm en .
HET ENE GRENSSTATION
D hr. VANDENBERGHE k a n  m oei­
lijk  a a n n e m e n  d a t  de u n iek e  g re n s ­
p o s t de N ed erlan d se  u itv o e r zou s c h a  
den . B elgië b e tre k t  85% v a n  z ijn  in ­
gevoerde g a rn a a l  u i t  Z eeuw s V la a n ­
d ere n  en  h e t  lo t v a n  d e  g a rn aa lv isse_  
r ij v an  B resk en s, V ere en  V liss ingen  
is n a u w  m e t deze invoer verbonden . 
De g a rn a a la a n v o e r  v an  die h a v e n s  
beloop t pl. m. 1.5 m illioen  kilo. D a a r ­
v a n  k a n  m e t een  m in im u m  v a n  k o s­
te n  400.000 kilo  n a a r  o n s la n d  u itg e ­
voerd. E conom isch  gezien  h e e f t  h e t  
w einig  zin d a t  N ed e rlan d  ook nog  
g a rn a a l  u i t  a n d e re  de len  v an  h e t  
la n d  n a a r  B elgië zou s tu re n . B oven­
d ien  za l h e t  in  voege b ren g e n  v a n  
één  g re n sp o s t d e  co n tro le  v e rg em ak ­
k e lijk en ; de invoer z a l gesch ied en  ln  
fu n c tie  v an  h e t  te k o r t op eigen  m a rk t 
en  d it  k a n  zeer sn e l g a a n , d a a r  G e n t 
en  de B elg ische k u s t  v a n  B resk en s  
u it  in  één  u u r  te  bere ik en  zijn .
W a t de verde ling  p e r  m a a n d  b e­
tre f t ,  deze w erd  zo o p g ev a t d a t  t i j ­
d e n s  de z o m erm aa n d en  de invoer to t  
een  hoog k w a n tu m  w o rd t opgevoerd  
nl. 75.000 k ilo  in  J u li  en  v en tu ee l A u­
g u stu s , om  de N ed e rlan d se  v isse rs  toe 
te  la te n  in  die perio d e  v a n  d« g ro te  
p rijz en  te  gen ie ten . O ok h ie r  w o rd t 
enkel beoogd dë a a n v o e r e n  de in ­
voer te  reg e len  en n ie t  om  te  belem ­
m eren , w at, n u  de verkoop in  N ed er- • 
la n d  vrij is, ook voor de Z eeuw s- 
V laam se v issers reg e len d  k a n  w erken.
DE VERDELING
W at h e t  re p a rti t ie sy s te e m  b e tre f t 
m e e n t d h r. VANDENBERGHE d a t  h e t  
h ie r  g a a t  om  een  zu iver B elg ische 
a a n g e leg e n h e id  d ie h ie r  n ie t  b eh o e ft 
te r  isprake He kom en. H e t sy steem  
50% volgens a a n k o p e n  a a n  de ku st 
en  50% a a n  de in v o e rd e rs  z a l h e t  
voordeel h eb b en  d a t , voo ra leer d e  vis 
se rij a a n  h a a r  lo t over te  la te n  u it  
w in s tb e jag , m e n  v o o rta a n  a l th a n s  
voor 50% za l v e rp lic h t z ijn  e e rs t a a n  
de k u s t  te  kopen. D it za l tev en s een 
rege lende in d ru k  h eb b e n  op onzç p r ij 
zen, die som s gew eld ig  g e d ru k t w or­
den  door onbezonnen  in v o e r v a n  Hol­
la n d se  g a rn a a l  a a n  p rijz en  d ie voor 
onze v isserij n ie t re n d e re n d  zijn .
S p rek er v e rw ijs t te n  s lo tte  n a a r  
h e t  v e rslag  v an  de R a a d  der E cono­
m isch e  U nie op 25-7-47 te  ’s  G rav en  
h a g e  gehouden , w a a ru i t  b lijk t d a t  bij 
o n tw ric h tin g  d er m a rk t  door im p o rt 
beneden  de p r ijz e n  v a n  de b in n e n ­
la n d se  m a rk t  en  b u ite n la n d se  ov er­
p ro d u ctie , b esch e rm e n d e  m a a tr e g e ­
len  m ogen  genom en  in  de vorm  v an  
invoerbe lem m eringen .
D hr. DESCAM PS v e rk la a r t  d a t ,  a l­
hoew el h e t  re p a r ti t ie sy s te e m  w el’ d e ­
gelijk  een  b in n e n la n d se  aa n g e leg e n ­
h e id  is, de B e lg ische in s ta n t ie s  er 
a a n  g eh o u d en  h eb b e n  de N e d e rla n d ­
se a u to r i te ite n  in  een  n o ta  in  te  l ic h ­
ten . Voor de r e s t  m e e n t h ij  de u i t ­
e e n ze ttin g  v an  de h e e r  V an d e n b erg h e  
a ls  zeer d u id e lijk  en  ju is t  te  k u n n e n  
beschouw en.
D hr. BIRO N  w en s t v an  z ijn  k a n t  
te  doen  o pm erken  :
1 _ d a t  de B elg ische g a rn a a lp r ijz e n  
a f  v isser zeer opgunsfcig evolueren. 
H et m a a n d e lijk s  gem iddelde v a n  A- 
p r il  d aa ld e  v an  39,— fr. in  1946 op
21,50 fr. in  1947 en  14,70 fr. in  1948;
2 -  H et re p a rti tie sy s te e m  is  n ie t  zo 
d ra s tis c h  a ls  d h r. V an  D ijk  h e t  w il 
voorstellen . Im m e rs  50% b lijven  voor 
behouden  a a n  de invoerders. B oven­
d ien , en  d i t  is  v a n  essen tiee l be lang , 
z ijn  in v o e rd e rs  en  kopers v a n  de k u s t 
voor 85% dezelfde p ersonen , zo d a t in  
de p ra c ti jk  v a n  d isc rim in a tie  geen 
sp rak e  is  :
3 -  De un ieke g ren sp o s t h e e f t hoofd  
zak elijk  voor doel de f ra u d e  teg en  
te  g a a n  en  h e t  g a a t  h ie r  om  een  voor 
lopige reg e lin g  voor d r ie  m a an d e n , 
w elke d a a rn a , in  gem een  overleg  m e t 
de N ederlandse  in ta n tie s  in  h e t  lic h t 
d e r inged iende bezw aren  k a n  w orden 
herzien .
D hr. DESCAMPS w en s t h ie ro p  over 
te  g a a n  to t een  besp rek ing  van  h e t  
d e fin itie f  reg im e der p rijsm in im a .
D hr VERBRAEKEN m e e n t d a t  de­
ze kw estie  e e rs t v an  beide k a n te n  
m e t de b e tro k k e n  boerenm iddens zou 
m oeten  w orden  onderzoch t. De v er­
sch illende e lem en ten  v a n  de kw estie  
zouden vóór 1 Ju li  a.s. v a n  beide z ij­
den  m o e ten  w orden  b ije en g e b ra ch t, 
w a a rn a  in  gem een  overleg een  reg e ­
lin g  zou m o e ten  w orden  ge tro ffen  
voor 1 A ugustus.
D hr. VAN D IJK  m e e n t d a t  d e  B el­
g ische in s ta n tie s , die de kw estie h e b ­
ben opgew orpen, e e rs t  h u n  o p v a ttin g  
zouden  m o e ten  k e n b a a r  m aken , w a a r  
n a  een  behoo rlijk  geo rg an iseerd  co n ­
ta c t  zou k u n n en  w orden  opgenom en. 
Op d it  tw eede c o n ta c t zou e c h te r  ook 
de kw estie  v a n  de m a an d e lijk se  sn e ­
d en  voor Ju n i en  Ju li m o e ten  w or­
d en  o n d erzo ch t w a n t de N ederlandse- 
delega tie  g a a t h ie ro v er n ie t akkoord. 
W a t de kw estie v an  de un ieke g ren s­
p o st b e tre ft , deze is zo fn u ik en d  voor 
de N ederlandse u itvoer d a t  d h r  V an  
D ijk  op d it p u n t h e rz ien in g  w enst 
nog  in  de loop v an  de volgende week. 
D h r DESCAMPS m e e n t d a t  h ie ro p  be­
zw aarlijk  k a n  w orden  in g eg aan  en  
d a t  de u ite en z e ttin g  v an  d h r  V an ­
d en b e rg h e  een  zeer ju is t  denkbeeld  
g eeft v a n  de to estan d .
In  d it  la a ts te  v e rb a n d  w ijzen  h h . 
VAN DER ROL en  VANDEN BERGHE 
e r op d a t  de g a rn aa lv isse rij w erd  h e r  
n o m e n  in  du id e lijk  bepaalde  voor­
w a a rd e n  w a a ra a n  n ie t  m eer m ag  w or 
den  geto rnd . De un ieke g ren sp o st is 
één  v a n  die voorw aarden . De sch ik ­
k in g  d ie n a a n g a a n d e  d ie n t tro u w en s 
in  h e t  d efin itieve reg im e te  w orden  
g e h a n d h a a fd  m e t h e t  oog op de co n ­
trole .
B eslo ten  w ord t :
1. — H et B e stu u r v a n  h e t  Zeewezen 
za l onm idde llijk  een  n o ta  doen  ge­
w orden  a a n  d h r  V an  D ijk, w a a rin  de 
B elgische o p v a ttin g  in  zake h e t  sys­
teem  d e r m in im a  p rijz e n  voor de in ­
voer v an  g a rn a a l w o rd t toegelich t;
2. — Om  ti jd  te  w in n en  zal a f ­
s c h r if t  van  deze n o ta  door h e t  B e­
s tu u r  v a n  h e t  Zeewezen re c h ts tre e k s  
a a n  d h r  V an D ijk  w orden  overge­
m a a k t, te rw ijl h e t  o rig ineel langs 
B u iten lan d se  H ande l en  de B elgische 
A m bassade zal w orden  geleid;
3. — V ervolgens za l tu ssen  h e t  B e­
s tu u r  v a n  h e t  Zeew ezen en  h e t  B e­
d r ijfsc h a p  te le fo n isch  w orden  a fg e­
sp roken  voor verdere  co n ta c tn a m e  
tu sse n  de B elgische en  N ed erlan d se  
b e tro k k e n  in s tan tie s .
Met Maiiutuxai ff ondi uaox de
SCHEEPSVAART
Een uewiag, aan de Senaatôcammiôôie
HET TEKORT AAN BELGISCHE 
SCHEEPSVAARTLIJNEN
In  z ijn  verslag  over h e t reg e rin g s­
o n tw erp  to t  o p rich tin g  v an  een  N atio ­
n a a l  Fonds voor de B elgische scheep ­
v a a r t h a a l t  se n a to r  de la  B a rre  d ’E r- 
quelinnes de u ite e n z e ttin g  a a n  v an  
de h. T onneau , algem een  sec re ta ris  
v an  de S ch eep v aa rtacad em ie  v an  B el­
gië over de toekom st v an  onze koop­
vaard ijv loo t.
België bez it geen  enkele  koopvaard ij 
d ie n s t n a a r  de B a ltisch e  Zee, noch  
n a a r  de S tille  O ceaan , w einig  a fv a a r ­
te n  n a a r  New York, B razilië en  La 
P la ta , geen enkele d ie n s t n a a r  de A n­
tillen  en  de N oordkust v an  Z uid-A m e- 
rika , geen  a fv a a r t  n a a r  de W estkust 
v an  A frika, ten z ij n a a r  Congo, geen 
d ie n s t n a a r  Z u id -A frika  noch  n a a r  de 
O ostkust v an  d it w erelddeel, geen 
d ie n s t n a a r  In d ië  en  Indonesië , h e t 
V erre O osten  n o ch  A ustralië.
H et vervoer v an  de in  1945, 46 en
1947 door onze econom ische ze n d in ­
gen aa n g ek o c h te  goederen  h e e f t aa n  
v rach tg e ld , in  vreem de deviezen te  b e­
ta len , 6,7 m illia rd  gekost, en  in  to ta a l 
h e e f t België voor z ijn  invoer u it vreem  
de la n d en  se d e rt h e t  einde van  de 
oorlog 30 m illia rd  a a n  v rac h tg e ld  in  
v reem de deviezen u itb e taa ld .
VOOR EEN NATIIONALE REDERIJ
S e n a to r  V erbae t d iende in  1946 een 
w etsvoorstel in , w aa rb ij een  «Belgisclie 
N ationale  R ederij»  zou w orden  opge­
r ic h t  m e t een  k a p ita a l van  1 m illia rd  
fran k , w aa rv a n  de h e lf t  door de S ta a t  
zou w orden  ingeschreven .
De reg e rin g  d iende van  h a a r  k a n t 
een  o n tw erp  in , en  zeg t in  h a a r  m e­
m orie v a n  toe lich tiiïg , d a t  Belgie ge­
m akkelijk  v ra c h t zou k u n n e n  v ersch af 
fen  a a n  een  han d e lsv lo o t v an  één  m il­
lioen to n , die d a n  nog slech ts 20 p ro ­
ce n t v an  h e t  v erkeer in  onze eigen h a ­
vens zou verzekeren.
De com m ssie is v an  oordeel, d a t  h e t 
k ra c h te n s  h e t  reg e rin g so n tw erp  op te  
r ic h te n  «Z eevaartsfonds»  n ie t volle­
dig a a n  de v e re is ten  zal bean tw o o r­
den. Zij oordeelt d a t  een «gewoon 
rek e n p lich tig  m iddel» als d it ze ev a a rt-  
fo n d s n ie t  za l vo lstaan , v erm its  een  or 
gan ism e v ere is t is, d a t  een v o o rtd u ­
re n d  a a n g ep a s te  zeev aartp o litiek  zou 
m oeten  volgen. M et h e t  reg e rin g so n t­
w erp  b lij f t  de po litiek  in  h a n d e n  van  
de m in is te r, die n ie t  een  m in is te r  v an  
Zeewezen zal z ijn , m a a r  een  m in is te r  
v an  V erkeersw ezen. I n  die o m stan d ig ­
h e d e n  zal geen doorlopende po litiek  
w orden  gevoerd, en  d re ig e n  de beslis, 
s in g en  te  la a t  te  kom en, te n  gevolge 
v a n  de vele bekom m eringen  w aarm ede 
de m in is te r  v an  V erkeersw ezen w o rd t 
belast.
HET REGERINGSONTW ERP 
SCHENKT NIET DE 
VOLLEDIGE BEVREDIGING
H et oorsp ronkelijke  o n tw erp  v a n  de 
reg e rin g sd ien s ten  voorzag een  fonds
v an  d rie  m illia rd , sa m en  te  s te lle n  uit 
tie n  ja a r lijk se  d o ta tië n  v an  300 m il­
lioen fr. Voor de reg e rin g  w erd  d i t  be- 
°P  m illia rd  te ru g g e b ra ch t, m e t 
d o ta tie n  v an  200 m illioen.
D a a r  de d o ta tië n  de w isselvallighe­
d en  v a n  de begro tingsm ogelijkheden  
zu llen  o n d erg aan , za l d i t  b ed ra g  v a n  2 
m illia rd  e c h te r  w ellich t p a s  n a  15 o f
20 j a a r  b e re ik t zijn .
D it zal de re d e rije n  doen  aa rz e le n  
om  een  h ern ieu w in g s- en  on tw ik k e­
lin g sp ro g ram m a a a n  te  v a tte n , en 
d a a r  de u itb re id in g  v a n  deze h a n d e ls ­
vloot hoo fdzakelijk  van  h e t  o p rich ten  
v a n  n ieuw e re d e rije n  za l a fh a n g en  
za l h e t  gebrek  a a n  n au w k eu rig e  om ­
sc h rijv in g  v an  h e t  re g e rin g sp ro g ram ­
m a  een  ern stig e  h in d e rp a a l vorm en.
DE HOGE RAAD 
VAN HET ZEEWEZEN
De reg e rin g  voorziet, d a t  de «Hoge 
R a ad  v an  h e t  Zeewezen» advies zal 
u itb re n g en  voor de to ep assin g  van  de 
wet. De S enaatscom m issie  w ijs t er 
e c h te r  op, d a t  deze R a ad  se d e r t lang  
n ie t m eer vergaderde, geen voorzitter 
m eer h e e f t en  dus p ra k tis c h  n ie t  m eer 
b es taa t.
N aast deze n ie t b es taa n d e  Hoge 
R aad  voor de Z eevaart, voorzie t de w et 
een  te ch n isch  com ité voor advies. D aar 
in  w aren  geen vertegenw oord igers van 
de re d e rije n  noch  v an  de v isserij voor 
zien. De reg e rin g  a a n v a a rd d e  ech te r 
een  a m en d e m en t v an  de h. Schot, 
w aa rb ij een  vertegenw oord iger v a n  de 
g ro te  red e rijen  en  een  v a n  de v isserij 
a a n  h e t  te c h tn isc h  com ité  w erd  toege­
voegd. te rw ijl ook o ffic ie ren  en  m a tro ­
zen te r  koopvaard ij en  de m a tro zen  
te r  v isserij zu llen  vertegenw oordigd  
zijn.
Twee an d e re  a m e n d e m e n te n  v a n  de
h. S cho t w erden  verw orpen . H e t eerste  
voorzag de m ogelijkhe id  voor de red e ­
r ije n  om een w ederbe legg ingsfonds 
a a n  te  leggen  zonder dat de staat 
h ie ra a n  b e la s tin g  zou leggen, het 
tw eede lie t a a n  de re d e rije n  toe van  
de gebeurlijke w insten , de verliezen 
v an  de 10 voo rgaande ja re n  af te trek 
ken.
HandelsbericKten
AUX MAGASINS REUNIS S.A. 
OOSTENDE
BILAN O P 31-12-47 
DEBET
O pnieuw  456.724,OC
A fscrijv ingen  228.895,47
Alg. o nkosten  2.196.950,09
Diesel
Motoren
A g e n ts c h a p  :
H. & R. B o y d e n s
4, V elodroom str. 
40, Sch ipperstr. 
OOSTENDE
MOTORS - V A A R T U IC E N ----- EXPERTISEN
CREDIET 
B ru to  w in s t 
S aldo  op hed en
2.882.589.02
2.663.420,2S 
219.149,37
2.882.509.02
OSTEND THERMAL
Co gén. des eau x  minéraux et gaa.
«SPONTIN 
P ro m en ad e  A lbert I Ostende
31-12-47
V erscheidene la s te n  5.464.242,50 
A fschrijv ingen  3.113.715.61
V ooruitzicht, v. Soc. geb. 1.500.000,—
W inst 1947
CREDIET 
Nieuwe o v e rd ra c h t 
U itb a tin g sw in s t 
V ersch illende ink o m sten  
O versch. op A fschr. 1946
10.055.958,—
977.488,92
11.055.447,03
2.956,27
9.172.539,59
1.415.238,89
464.712,4»
11.055.447 03
Vsieuuwi'JOicnieâ
SPI J  SK A A R T
aao% de g,anô,e uieeâ
ZONDAG — A spergen  -  eieren  -  
k a lfsg e b raad  - e rw tje s  aa rd ap p e len
- gebak  - koffie.
MAANDAG — K oud kalfv lees - sa -  
lcide - f rite s  
DINSDAG ’ — gebakken  p la d ijs  - 
aa rd ap p e lp u re e  -  fru it.
WOENSDAG —  G roen tensoep  - os- 
selever -  sa lad e  -  gebakken  a a rd a p ­
pelen .
DONDERDAG — b ie fs tu k  -  boon­
tje s  -  aa rd ap p e len .
VRIJDAG — T ongfile t à la  N orm an  
de - aa rd ap p e lp u re e  -  van illekreem . 
ZATERDAG — K ervelsoep - bouilli
-  w o rte ltjes  -  aa rd ap p e len .
Schoonheidskuur
H et s c h ijn t enkel logisch  d a t  we, 
m e t h e t  oog op de kom ende v ac an tie -  
m a an d e n  ons gereedm aken  om ons in  
ons voordeligst d ag lic h t te  la te n  zien 
H et is n ie t m in d e r logisch  d a t  we, 
v a n  de overvloed v an  f ru it  en  g ro ep ­
te n  w aa rm ed e  onze m a rk te n  voor­
z ien  w orden  w ensen  gebru ik  te  m aken . 
Deze geven ons im m ers de m inerale  
zou ten  die ons Q rganism e zoveel van  
doen h e e f t en die de g ro en ten  a ir  
leen  ons geven kunnen .
T et h e r in n e rin g  stip  ik  even aa n  
-dat g ro en ten  die a a n  de g ro te  h it te  
van  d<ï zon b loo tgeste ld  p ijn  m eer 
m in e ra le  zou ten  b ez itten  d a n  deze. 
dié onder de g rond  groeien  (w orte ls 
u itg e zo n d e rd ).
De b ijzonderste  m in e ra liën  die in  
n a tu u rp ro d u k te n  voorkom en w a a r ­
m ee de m e n s  z ich  voed t z ijn  : iod i- 
um , fosfoor, sodium , p o ta ssiu m , ij­
zer, chloor, silicium , zwavel, m a g n e­
sium  en calcium .
De ee rste  v an  deze zouten  : iodi- 
um  is  voor de schoonheid  h e t  p e r-  
fek te  schem ische p roduk t, zo zei een 
dokter.
De voed ingsw aren  die/ lüodlumi in  
g ro te  m a te  b ev a tte n  z ijn  : k reeften , 
g a rn a len , k rabben , oesters, zalm , 
traa n o lie , a rtis jo k , a ju in , ch a m p ig ­
nons, a n a n a s , peer, aardbezien , sp i­
nazie, beetw ortels , eierdooiers en  zee 
luch t.
M erk t u op hoe de zeep roduk ten  op 
de ee rste  p la a ts  kom en, en  hoe be- 
voorrechjt u, lezeresje  v a n  de k u s t 
ben t?  W a n t g ro te  hoeveelheden  iodi- 
um  k u n t u opdoen a ls  u enkel lan g s 
de zee w andelt.
P o tass iu m  sc h ijn t voor de vrouw  
ook v an  b e lang  te  zijn  w a n t een te ­
k o r t a a n  d it  zou t sc h ijn t een  voort­
du ren d e  verm oeidheid  te  verw ekken.
M en v in d t d it zou t vooral in  sel­
der. w ortels, sp inazie, to m a te n , a a rd ­
bezien, bosbessen  (ook wel eens b lauw  
bessen genoem d, F ra n s  : m y rtille ) , 
perz iken  en  w aterm eloenen .
Sodium  geeft voornam elijk  m ach t, 
w eerstan d sv erm o g en  en energ ie; en 
w ord t voo rnam elijk  gevonden in  se l­
der, w ortels, spinazie, lens, konkom - 
m ers, noot, am ande lnoo t, perzik  en 
lam m evlees.
Iedereen  w eet d a n  ons o rgan ism e 
behoefte  h ee ft a a n  i'fcer, d a t  d it ons 
bloed r ijk  m a a k t a a n  rode globulen.
E et d aa ro m  sp inazie, kolen, kersen, 
fram bozen , b raam bezien , sa lade , wor 
te ls , konkom m ers, a ju in  en  druiven. 
R auw  eiw it bezit ook ijzer.
Chloor die te  dikke m ensen  h e lp t 
'v erm ag eren  is aanw ezig  in  w ortelen , 
zoutevis, R oquefo rt kaas, spinazie, 
rad ijs je s , cocosnoten , alle sa lades, 
konkom m ers en asperges.
D a t zw avel b loedzuiverend  is, zu lt 
u zich m issch ien  h e r in n e re n  u it  uw 
k in d e rja ren  toen  M am a u dw ong een 
lepel zw avel m e t co m ip -u i oi i u i .  g 
verm engd t(e (Slikken. Ik  tw ijfe l e r  
n ie t a a n  d a t  u  zich op d a t  ogenblik  
als een  soo rt m a r te la a r  in  ’t  k le in  
g ing beschouw en.
D it rad ik a le  m iddel za l n ie t  m eer 
nodig z ijn  en  h o e f t u  op uw  k in d e ren  
ook' n ie t toe te  p a s se n  a ls  u  ze reg e l­
m a tig  pom pelm oezen, sp inazie, asp er 
gen, rad ijs je s , bloem kool, konkom ­
m ers, r i js t ,  to m a te n , stelder, rauw e 
eierdooiers, zoutevis, w itte  kaas, a -  
m andelen , n o o tje s  en erw tjes  l a a t  e- 
ten .
M agnesium  die we voor de s te rk te  
van  onze sp ie ren  v an  doen  hebben  
bev ind t zich in  c itroenen , pom pel­
m oezen, rad ijs je s , bloem kool, vijgen, 
am ande len , spinazie, aspergen , n o o t­
jes, b raam bezien , kersen , perz iken  en 
eierdooiers.
C alc ium  die zo b e lan g rijk  is  voor de 
beenderenvorm ing  en  d aa ro m  a a n  
toekom stige  m o ed ertje s  aanbevo len  
w o rd t is  b ev a t in  : rad ijs je s , selder, 
w itte  k a a s  (en  voor k in d je s  m elk ), 
b ie fs tu k k en  en  eierdooiers.
Ik  beg rijp  hee l goed, d a t  h e t  u  on ­
m ogelijk  sc h ijn t een  gecata logeerde 
l i js t  in  uw  brein  v a s t te  leggen  w a a r ­
op al die versch illende zou ten  in  v a k ­
je s  voorkom en. E et d aa ro m  over h e t 
a lgem een  veel g ro en ten  en  veel f ru it  
en  bij voorkeur deze die a a n  de zon 
b loo tgeste ld  w aren  en  in  h a a r  s t r a ­
len  g e r ijp t zijn.
De leugen bij het 
kind
H et w are  in te re s sa n t (m a a r  onm o- 
Vjelijk) n a  ttegaan in d ien  een k ind  
d a t  n oo it h ee ft h o ren  of zien liegen 
d it  zelf zou g aa n  beg innen . Velen b e­
w eren  van  n ie t, an d e ren  z ijn  v an  oor 
deel d a t  a tav ism e  wel een ro l zou spe 
len.
Als de k in d e ren  g aa n  liegen is d it 
gew oonlijk  om d at ze ’t  v an  m a m a  en
S N
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p a p a  gezien hebben . M oesten  velen 
w eten  w elk een  oneind ig  k w aad  en 
welke p ijn  ze h u n  k in d je  doen  d ie de 
ee rs te  leugen  v a n  z ijn  o u d ers  o n t­
dekt, ze zouden w el w a t voo rz ich ti­
ger z ijn  en  ze zouden  zich ook een 
v ero n tw aard ig d e  u itro e p  v an  h u n  
k in d  voor w ie de teg enw oord igheid  
v a n  d erd en  n ie t te lt, v a n  : «M aar M a­
m a, d a t  is n ie t  w a a r  !» besp aren . Als 
u «Mon p e t i t  T ro tt»  gelezen h eb t, 
zu lt ir zich een d erg e lijk e  p a s sa g e  u it  
h e t  boek w el h e rin n e re n .
B e n t u  n u  een  voorbeeldige M am a 
die n oo it lieg t o f h e t  n ie t  d o e t a ls  uw  
k in d e rs  in  de om geving  z ijn  d a n  k a n  
h e t  to c h  gebeuren  d a t  u  bij uw  k le in ­
tje s  een  n e ig in g  o n td e k t to t  liegen.
D it is de n a a m  die u  d a a r a a n  geeft 
m a a r  h e t  k in d je  h e e f t som s enke l een  
s ta a l t je  v an  z ijn  f a n ta s ie  te n  beste  
gegeven en  h e t  w a re  o n ju is t  h e t  d a a r  
voor te  s tra ffen .
Als h e t die fa n ta s ie  te  veel l a a t  
w erken  is d it  h ee l d ikw ijls  o m d a t h e t 
een sp e e lm ak k e rtje  v an  z ijn  le e ftijd  
m ist.
A ndere gew oonten  to t  liegen  h e b ­
ben  d ikw ijls h u n  oo rsp rong  in  h e t  
spel zelf, H et is  som s zo p lezierig  een 
jonger k in d je  b ee t te  h eb b en  en  h e t  
«bij h e t v eertien d e  te  zetten» . E n  die 
n e ig ing  m o et h ee l zeker te g en g ew erk t 
w orden. W ijs uw  k in d je  op de a n d e ­
re  ro l d ie  h e t  tegenover h e t  jo n g ste  
k ind je  k a n  spelen , n am e lijk  die v an  
bescherm er en  k ijk  eens w a t een  reu  
zesukses u d aa rm ee  h eb t. De m eisjes  
voelen d irek t h u n  m o ed erlijk  in s t in k t  
on tw aken , te rw ijl de jo n g e n s  ech te  
h e ld en  zu llen  w o rd en  a ls  h e t  e r  op 
a a n k o m t h e t a n d e re  k le in tje  te g en  a l 
te  sluwe lis ten  v an  g ro ten  te  v erd e­
digen.
Im m ers  de leugen  : een  o n w a a r­
heid  verte llen  m e t h e t  in z ic h t te  be- 
llriegen , kottilt ze lden  bij' h e t  k in d  
voor. H e t is veeleer een  voortv loeien  
u it  a llerle i k in d e rlijk e  in s t in k te n  zo­
als : eigenliefde, ja lo ersh e id , lu ihe id , 
gu lz igheid  en de vrees om  g e s tra f t  
te  w orden.
H et is d o o rg aa n s  veel g em ak k e lij­
ker d a n  g e d a c h t w ord t, a a n  een  k le in  
k in d  te  le ren  w elke « leugentjes»  to e ­
ge la ten  z ijn  en  w elke an d e re  in  geen 
geval geduld  w orden.
Ik  k a n  n ie t bew eren  d a t  a ls  u zelf 
n ie t liegt, uw  k in d e re n  h e t  n oo it zu l­
len  doen, m a a r  w a t  ik  w el w eet is, 
d a t, in d ien  u  als voorbeeld geeft 
n oo it te  liegen, de k a n se n  u it  uw  k in d  
een  le u g en a a r te  zien  opgroeien  ook 
veel k le iner zijn .
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De verhoging van het 
ouderdomspensioen
ENKELE BELANGRIJKE 
AANWIJZINGEN
Bij b es lu it v an  de R e g e n t v an  10 
M ei jl. w erd  h e t  b ed ra g  v a n  h e t  a a n ­
vullend  p en s io en  voor gew ezen arbe i 
d e rs  en  bed ienden , g e b ra c h t op 14. 
400 fr. voor geh u w d en  en  op 9.900 fr. 
voor ongeh u w d en  en  a llee n sta an d e n .
M en sp re e k t n u  v a n  een  pensioen  
v a n  18.000 fr. voor g eh u w d en  en  van  
12.000 fr. voor an d e ren , d o ch  fe ite lijk  
is d it  n ie t  ju is t, zo d a t veel b e lan g ­
h eb b en d en  zich steeds a fv rag e n  uit 
w elke o o rzaak  h e t  b ed ra g  van  h e t  
pensioen  v e rsc h ilt v an  p ersoon  to t 
persoon.
OUDERDOMSPENSIOENEN EN 
AANVULLEND PENSIOEN
De a rb e id ers  en  bed ienden , die h e t  
ouderdom spensioen  zonder onderzoek 
bekom en, o n tv a n g e n  ook au to m a tisc h  
h e t  aa n v u lle n d  pensioen .
H e t b ed ra g  v a n  h e t  ouderdom spen  
sioen v e rsc h ilt n a a rg e la n g  h e t ge­
b o o rte jaa r , te rw ijl h e t  g eb o o rte jaa r  
v an  geen invloed is op h e t  aan v u llen d  
pensioen.
Voorbeeld v an  to ep assin g  :
Voor gehuw den  :
Geboren Pensioen Aanv. T o taa l
Pens.
14.800 18.000
14.800 17.700
14.800 17.200
De bedienden, w ie vroeger h e t  p e n ­
sioen zonder onderzoek w erden  ge­
w eigerd  w egens h e t  b ed rag  h u n n e r  
wedde, en  h e t  aan v u llen d  pensioen  
nog  n ie t w erden  to e g es taan , d ienen  
een  n ieuw e a a n v ra a g  te  doen op h e t  
g em een teh u is  h u n n e r  w oonp laa ts.
H e t verhoogd  pensioen  v a n g t a a n  
op 1 J a n u a r i  1948. Voor d iegenen  die 
h e t pensioen  nog  m oeten  aa n v rag en  
za l h e t  pensioen  in tre d en , v an  d e  le  
der m a a n d  a f  die vo lg t o p  de a a n ­
vraag .
Voor de weduwen van arbe iders  en 
bedienden
Voor de w eduw en v an  a rb e id ers  en 
bed ienden  w ord t k ra c h te n s  h e t  b e ­
s lu it v an  10 Mei 1948, m e t te ru g w e r- 
kënde k ra c h t v a n a f  1 J a n u a r i  h e t  
a a n v u lle n d  overlevingspensioen, ge­
b ra c h t op 8.700 fr. p e r  j a a r  voor de 
w eduw en v an  m in s te n s  60 j a a r  en 
voor de w eduw en v an  55 to t  60 ja a r  
is h e t  b ed rag  v an  6.400 fr. o n v e ra n ­
derd  gebleven.
Wie m oet h e t  aanvu llend  pensioen 
a a n v ra g e n  ?
In  a c h t genom en h e t  g root a a n ta l  
w eduw en die w egens onw etendheid , 
h u n  aan v u llen d  overlevingspensioen 
ofwel te  l a a t  aa n g e v ra a g d  h ebben  of 
nog  n ie t hebben  aan g ev raag d , geven
we h ie r een  overz ich t v an  de wette­
lijke  besch ikk ingen  te  d ien  opzichte. 
De w eduw en die reeds h e t  aan v u llen d  
overlev ingspensioen  gen ie ten , d ienen  
e ch te r geen n ieuw e a a n v ra a g  in  te  
dienen  aangezien  de verhoging  ambts 
h alve w q rd t to eg estaan .
De w eduw en w ier ech tg en o o t gebo­
re n  is voor 1867 en  d e  w eduw en wier 
ech tg en o o t géboren  is  h e tz ij gelijk  
w elk ja a r ,  doch  overleden voor 1932, 
m oesten  een a a n v ra a g  in  d ienen  voor 
h e t  aan v u llen d  overlevingspensioen. 
Deze besch ikk ing  b e s ta a t  b ijn a  tw ee 
Ja a r  en  to c h  kom en nog s teed s ge­
v allen  a a n  h e t  l ic h t w a a rin  de we­
duw e n ie t eens op de hoogte w as van 
h a a r  re c h t  en d aa rd o o r al de achter­
s ta n d  ja m m e rlijk  h e e f t la te n  verlo­
re n  gaan .
De w eduw e w ier e c h tg e n o o t gebo­
ren  is van  1867 a f  en overleden na  
1932, d ienen  geen a a n v ra a g  in  te  die  
n en  voor h e t  aan v u llen d  overlev ings­
p ensioen  doch  zij d ienen  een  a a n ­
v ra a g  te  doen voor de w eduw enren- 
te to es lag  en  de w eduw rente . In d ie n  
de w eduw enren te toeslag  w o rd t to e ­
g e s ta a n  w egens s to r tin g  v an  v er­
p lic h t verzekerde w ord t d a n  h e t  aan 
vullend  pensioen  am b tsh a lv e  toege­
s ta a n . De w eduw enren te toeslag  w o rd t 
aa n g ev raa g d  op h e t  g em een teh u is  
door m iddel van  een fo rm u lie r A. dat 
sam en  w o rd t ingezonden  m e t een  fo r 
m u lier 0.9 V voor de w eduw rente .
Nieuwe verplichtingen 
voor de werkgevers
E en M inisterieel B esluit, w aa rb ij de 
w erkgever er toe g ehouden  is, e lk  
k w a r ta a l een voorscho t v an  de bij­
d rag e n  voor m a a tsch ap p e lijk e  zeker­
h eid  te  s to rten , is o n la n g s  in  h e t  
S ta a tsb la d  w erschenen .
H et voorschot b e d ra a g t 25 t.h . v a n  
de b ijd ra g en  van  vorig k w a r ta a l e n  
za l voor de ee rste  m a a l de R ijk sd ie n s t 
g e s to rt w orden  in  de loop v an  h e t  
derde k w a r ta a l 1948,
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Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 
BRUGGE
— D estickere A lfons, s to k e r te  O o st­
ende, h u isd ie fs ta l v an  b r ik e tte n  en 
kolen: 1 m a a n d  en  700 fr. (voorw .)
— V andenbroeck  Sophiei, h u is h . te  
B iankenberge, h e lin g  v an  goederen  
te n  nade le  geall. leg er: 700 f r  (vw.)
— D avid F ra n s , h e rb e rg ie r  te  B ree­
dene, to e la ten  v an  k an ssp e le n  in  z ijn  
h e rb e rg : 14.000 fr.
— V ande W inckel D aniel, p asw e rk e r 
te  S teene, d ie fs ta l m e t b ra a k  : 3 m a a n  
den.
— D ew ach te r G eorges, m e tse r  te  
O ostende: d ie fs ta l v an  20.000 fr  : 6 
m aan d en .
— V erbiest R obert, v isser te  O ostende, 
d ie fs ta l v an  oud ijzer : 700 fr.
— H oste B e rth a , w erk s te r te  O osten  
de en  H oste Je a n n e , w erk s te r te  Bree 
dene, fh u isd ie fs ta l v a n  zakdoeken  in  
de b lekerij w a a r  zij w erk te n  : ieder 
8 dage n e n  350 fr. (voorw.)
— P reem  K arei, v isser te  B lan k en b er 
ge, s lagen  a a n  po litie  : 700 fr.
— Delaeye Roger, v o erm an  te  S teene, 
d ie fs ta l v an  ijzeren  bu izen  : 700 fr. 
— • A lla e rt M arg ip rfoej tkellnerin  !te 
O ostende, ee rroo f en  sm a a d  : 8 d a ­
gen en 700 fr.
— D ruyve M ichael, m a c h in is t  te  O ost 
ende, om  afw ezig te  z ijn  gew eest aa n  
boord bij de a f v a a r t  v a n  z ijn  v a a r ­
tu ig  : 700 fr. v
1869 3200
1875 2900
1882 2900
Voor ongehuw den, w eduw naa rs ,  enz.
1869 2100 9.900 12.000
1875 1800 9.900 11.700
1882 1300 9.900 11.200
H et g lobaa l p en sio en  b e d ra a g t dus
18.000 fr. en  12.000 fr. voor de gew e­
zen  lo o n tre k k en d en  geboren  voor 1870 
en  voor de a n d e re n  v e rm in d e r t h e t 
s te ed s  n a a r  g e lang  h e t  g eboorte jaa r.
De w et v e r tre k t v an  h e t  s ta n d p u n t 
d a t  iedereen  de ge legenheid  h e e f t ge 
h a d  door eigen s to r tin g e n  een  lijf ­
re n te  te  vo rm en  en  deze lijfren te , 
d u s  de v e rm in d erin g  v a n  h e t  p e n ­
sioen m oet aan v u llen . In  d e  p ra k ti jk  
is h e t  b ed rag  d e r  l i j f re n te  veel k le i­
n e r  d a n  de v e rm in d erin g  v an  h e t  
pensioen  vo lgens h e t  g eb o o rte jaa r, 
te rw ijl de li j fre n te  bij de bed ienden  
d o o rg aan s veel h o g er za l z ijn  d a n  de 
v e rm in d erin g  v a n  h e t  pensioen.
GEEN OUDERDOMSPENSIOEN 
MAAR TOCH AANVULLEND. 
PENSIOEN
De bed ienden  w ier gem iddelde wed 
de, ged u ren d e  de la a ts te  v ijf ja a r  
voor de p e n s io e n a a n v ra a g  h e t  g es te l­
de m a x im u m  o v e rsc h rijd t, hebben  
geen re c h t op h e t  pen sio en  zonder on 
derzoek, doch  zij h ebben  w el re c h t  
op h e t a a n v u lle n d  pensioen .
W i’ h eb b en  dikw ijls m oe ten  v a s t­
s te llen  d a t  bed ienden  a a n  wie vroe­
ger h e t  p en s io en  zonder onderzoek 
I w erd  gew eigerd, w egens h e t  bed rag  
I v an  h u n  w edde v a n  de la a ts te  v ijf 
I ja re n  voor h u n  p en s io en a an v raa g , 
a c h te ra f  verw aarloosd  h ebben  h e t 
aa n v u lle n d  pensioen  a a n  te  v rag en  in  
a c h t genom en d a t  h e t  aan v u llen d  
p ensioen  nog  n ie t  v e rleen d  w erd  op 
h e t  ogenblik  d a t  h e t  pen s io en  zon­
der onderzoek w erd  gew eigerd.
MOET HET AANVULLEND 
PENSIOEN AANGEVRAAGD 
WORDEN ?
H e t aa n v u lle n d  p en sio en  m o et n ie t 
a a n g e v ra a g d  w orden, d a a r  a l d iege­
nen , die h e t  p en sio en  zonder onder­
zoek g en ie ten  d a a rd o o r am b tsha lve  
h e t  aan v u llen d  p en s io en  v erk rijg ea .
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SCHOUWBRAND
In  de O o s ts tra a t, in  h e t  h u is  be­
w oond door Seriez F ranço ise , o n t­
s to n d  b ra n d  in  de schouw . De b ra n d ­
w eer w erd g ea la rm eerd  en  kon  d a n  
ook spoedig de b ra n d  blussen.
FIETSEN GEVONDEN
T hys Alfons, H. S erru y slaan , 23, 
vond tu ssen  de K a a is t r a a t  en  de 
K e rk s tra a t  een fie ts  m e t n u m m e r­
p la a t  220232. Noë G eorges, G iste lse 
steenw eg, vond eveneens een m a n -  
n e n f ie ts  p la a t  n r. 250.345, n ab ij de 
S ta tie s tra a t.
KLACHT
V incke M aria , S te e n b a k k e rs tra a t, 
73. legde k la c h t  n ee r bij. de po litie  
tegen  h a a r  ech tg en o o t S an d e rs  G u s­
ta a f . Deze la a ts te  h a d  w a t  a l te  kwis 
tig  m e t pan n ek o ek en  rondgezw aaid .
KINDERFIETS GESTOLEN
Voor h e t  hu is  van  G e u rts  H ubert 
in  de W itte  N o n n es tra a t, 50, z ijn  o n ­
bekenden  er vandoor g eg aan  m et 
een k inderfie ts . K la c h t w erd n ee rg e­
legd.
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f i e t s e r  g e k w e t s t
O p de hoek  van  de K erk - en  O ost- 
s t r a  a t  w erd de fie tse r  R ousée F ra n s  
aan g e red e n  door de a u to  b es tu u rd  
door C lem ent H enri u i t  V orst, Hij 
m oest door een  b ijgeroepen  genees­
h ee r verzorgd w orden doch  kon n a ­
d e rh a n d  n a a r  z ijn  w oning  N ieuw ­
poortsteenw eg , 19, o v erg e b ra ch t w or­
den.
VISSER BESTOLEN
M aurice Lecom te, w onende Z w a- 
lu w e n s tra a t, 139', legde k la c h t n ee r  
tegen  onbekenden. H ij w erd  u it een  
tax i, die h ij g eh u u rd  h a d  zi;‘n  levens­
m iddelen  voor de re is  gestolen.
G IFT VOOR HET K.W. IBIS
T er gelegenheid  van  de w ijk k erm is 
v an  h e t M ac Leodplein  w erd  door de 
h ee r  O scar V an M assenhove, u i tb a ­
te r  van  de d ra n k s li jte r ij «’t  P o stje»  
K are i V an de W o e sty n estraa t, a lh ie r  
en  B ertino , een zang  en  lie fd ad ig - 
h e idsavond  in g e r ic h t  De o p b ren g st 
v an  deze avond, g roo t 1890 f r  w erd  
door de in r ic h te rs  geschonken , te n  
voordele v an  h e t  K on ink lijk  W erk 
«Ibis».
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN L effin g estr  20; A ngela B urke, 63 ji
5 Ju n i 1948. — Luc W illem  (O ost- S p aa rz a a m h e id s tr  111; Isidore Cheyns
V4LCKE Gebr. Oostende
d u in k e rk e ) ;
6. — E d u ard  Coucke v. E duard  en 
G ilb e rte  V erschelde, K a p u c ijn e n s tr  15. 
A ndré S to rm  v. Jo a n n es  en  M aria 
M aes, M o len aa rs tr  11; R ita  M ares v. 
H en ri en  M a rg a re ta  D ebruyne (Z an - 
d e ); R o land  Bouw ens (B reedene); 
F ra n k  V erm eersch  v. O scar en  M arie 
V an M oerbeke, N ijv e rh e id s tr  20;
8. — F ra n s  N assel v. C harles en  G a- 
brielle W alrave, Ed. H a m m a n str  53; 
L ouisa Leblon v. W illy en M aria  Velle, 
B lauw  K astee ls tr  31; K are l V anneste  
v. A lbert en  A lbertine G érard , A. P ie- 
te rsl. 96; P au l V an  L aer v. M arcel en  
F rie d a  G oudenhoofd t, Fr. O rb a n s tr  
158;
9. — G ilb e rt Rosseel v. G u s ta a f  en 
M arce llina  M akelberge, Kongoî. 63;
10. — Louis H ille rm ans (K lem sker­
ke) ; B eatrice  V an Loo (S n aask erk e) ;
11. — G ilb e rt D anneels (S teen e ); 
E ric V an sev en an t v. M aurice en  S i­
m onne Dewilde, J. P e u rq u a e ts tr  56; 
C h ris tiaen e  P ollet (O udenburg) ; J a n
59 jr  (K lem skerke);
HUWELIJKEN
A ndré Dekock, h a n d e la a r  en D iana 
V erstrae te  verp leegster; A lphonse Var 
hee. bediende, en  S im onne D evinck; 
A ndré V ansevenan t, h a n d e la a r  en De- 
n isa  V anhille; M a rtin  V anden  Broecke 
k lee rm ak er en  S im onne Cys; André 
M aeckelberghe, b ero ep sm ilita ir en Rc 
se tte  Allaert'; G eorges H aeck, p asw er­
ker en  Je n n y  T om m eleyn;
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
P eelm an  H endrik , m u z ik an t H ofstr 
19 en  Bellone M aria , bediende, H. S er­
ru y s la a n  60; W illaert Rem i, loodgie­
te r, Z w aluw enstr 78 en  A speslagl 
G eorgette , R om estr 35; B illiaert Al­
fons, m ekan ieker, R e d e rijk a a i 35 er 
■ B ru n e t F lo ren tin e , R om estr 54; Viae- 
ne Rogier, visser, A m ste rd am str 22 er 
L en aers  Jacqueline , M ijn p laa ts  8; De. 
m ey Roger, m ekan ieker, M e tserstr  4’ 
en  Loy G abrie la , A m ste rd am str 23; D<
Rosselle (Koekelaere)-.Leo B oedt v. Al- "cleer A uguste, m e ta a ld ra a ie r , A. Pie
b e r t en  G eorgette  L ievens, S tee n b ak ­
k e rs tr  72; R ita  D ebruyne (M oere).
STERFGEVALLEN
5. — M ath ilde  Z an d ers  57 jr, Spoor- 
w egstr 39; R aym ond  C am pion  21 dg. 
Z eedijk  184;
7. —  A ndré P au m e n  (M aseik); R i-
8. — R ich a rd  T ackoen  39 jr , ongeh. 
S to ck h o lm str 37; A nto ine Lessines 50 
j r  (M ontigny su r S am b re); A lphonse 
E lleboudt 84 jr, K ap e lle str  80; I re n a  
V an d e rlin d en  41 jr , G e rs ts tr  85:
10. — A n n e tte  S aelens 66 i r  (B ree­
d en e );
11. — M a rg a re ta  Roels, 46 : r  ongeh.
te rs la a n  128 en  B illiau  F e rn an d a , Ou 
de M olenstr 4; Rys B enoit, brievenbe 
steiler, N ieuw poortstw g 299 en  Borre; 
G eorgette , D u ivenhokstr 17; Room 
Achille, w erkm an, W elling tonstr 76 ei 
D em eulenaere  Denise, w inkelju ffe i 
F ra n s  M usinstr 3; C ornille Roger, m a 
conist, S te e n b a k k e rs tr  25 en  S to rm  
Nora, H en n e p str  17; ,
ANDERE GEMEENTEN
V andam m e A ndré, visser, (Oosten 
de) en  V erheire  L ucrèce (S ijsele) 
L am b ert Ja n , le ra a r  (O ostende) e 
D ’H ond t M ireille, onderw ijzeres (K no 
ke).
DOKTERSDIENST
Z ondagd ienst op 20 J u n i a.s. D r V an  
D am m e, R o g ie rlaan  52, Tel. 722.62.
APOTHEEKDIENST
O p Z ondag  20 J u n i alsook n a c h t­
d ie n s t v a n  19 J u n i to t  26 J u n i : Apo­
th e e k  Dewulf, M arie-Josép l. 7, O ost­
ende.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - S N IJ- e n  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
Te koop in alle apotheken  — 
(325)
VANDALEN AAN HET WERK
O nbekenden  b lijken  h e t  de la a ts te  
t i jd  g em u n t te  h ebben  op de ru ite n  
v a n  de A lbert H all. De po litie  w a a r­
sch u w t deze schelm en. S tren g e  s tr a f ­
fe n  zullen  w orden  toegepast.
A an  de S t Jozefkerk  h ad d e n  k leine 
n ie td eu g e n  h e t eveneens op ru ite n  
g e m u n t e n  m e t h u n  sch ie tlap p en  
sch o ten  ze e r  m a a r  lu stig  op los. De 
k le in e  kerels k o n d en  door de po litie 
g e sn ap t w orden. H et z ijn  : B londeel 
F irm in , 16 ja a r ,  V an  d er M eersch Wil 
f r ie d  16 ja a r ,  G eryl C harles 16 ja a r  
e n  P ie te rs  Willy 14 ja a r .
OPROEP TOT DE BLOEDGEVERS
I n  de schoo t v an  h e t  Rode K ru is, 
A fdeling  O ostende, w erd  er op 8 J u ­
n i  11. een  g roepering  g e s tic h t v an  de 
vrijw illige bloedgevers. D a a r  e r  een  
g ro o t te k o rt is a a n  bloedgevers, doet 
h e t  b es tu u r een  oproep  to t  de bevoi- 
k in g  en  vrijw illige bloedgevers.
S lu it a llen  aan . Voor in lich tin g en  
zich  w enden  in  h e t  lo k a a l v an  h e t  
R ode K ru is, K a p e lle s tra a t, 95, of bij 
de v o o rz itte r v an  de groepering , L in ­
g ie r G., A lfons P ie te rs la a n , 67, O ost­
ende.
AANGIFTE VAN DE VOOR 
PERSOONLIJK GEBRUIK 
GESLACHTE DIEREN
E r w o rd t de b e lan h eb b en d en  die 
s la c h tin g e n  u itvoeren  van  d ieren , 
voor h u n  perso o n lijk  h u ish o u d e lijk  
gebru ik  bestem d, te r  ken n is  g e b ra c h t 
d a t  zij, b ij to e p assin g  van  h e t  M in is­
te riee l B eslu it dd  30-16-37, nog  steeds 
gehouden  zijn, en  dit, a lhoew el de 
v leeshandel v rijgekom en  is, a a n g if te  
d a a rv a n  te  doen  bij h e t  B estu u r van  
h e t  S tede lijk  S lac h th u is ,
BOUWTOELATINGEN
Fevery  C harles, verbouw en p ak h . 
e n  woonh., M ijnplein , 11 en  S ch ipper 
s t r a a t ,  21; S torm e-D ew ulf, h e r . h u is  
S poorw egstr., 30; Becue K am iël, ver_ 
bouw. hu is, N ieuw poortstw g., 56; J. 
O rtm an n , verbouw. F rè re  O rb a n ­
str, 265; V igne J. verbouw en voorge­
vel, N ieuw poortsteenw ., 92; V an  H eu­
le  Irm a , verbouw, hu is, R om estr., 73; 
V an  G heluw e O scar b eze tten  voorge­
vel, E e n d ra c h ts tr .,  58; H oorelbeke 
E ugène, verbouw en a fs lu itin g sm u u r 
S tee n b ak k e rs tr ., 3; Mev. W ed. Th. 
D eru y tte r, verhogen  hu is, H ogstede- 
str., 34; Mej. J e a n  G abrie lle , verbou­
w ingsw erken , T o rhou ts tw g . en  hoek  
V eldstr.; D eclerck  K am iel, verhogen  
h u is , H ofstedestr., 28; V an  S te e la n d t 
H enri, verbouw ingsw . K. V an de Woe 
s t i jn e s tra a t ,  42; Mev. W ed. C h a tle n -  
V anhove, bouw en hu is, W ilgen laan  
(hoek  L ijsterbesl.) ; N a tio n ale  B an k  
v a n  België, heropbouw en  gebouw, 
K a a is tra a t ,  33-35-37.
PLOTSE DOOD
C heyns Isidoor, te le fo n is t b ij de 
N.M.B.S. is op z ijn  w erk  p lo ts  ineen  
gezak t en  sch ie lijk  overleden  te n  g e­
volge van  een  h a r ta d e rb re u k .
HOTELHOUDERS EN 
MIDDENSTANDERS PROTESTEREN
In  een  v erg ad erin g  w elke m a a n d a g ­
avond  te  O ostende doo rg ing  h eb b en  
de ho te lh o u d ers  e n  m id d e n s ta n d e rs  
v an  de k u s t k ra c h td a d ig  h u n  p ro te s t 
geu it teg en  de w a n to e s ta n d e n  in  h e t  
hu id ige  fisk aa l s te lse l w a a rv a n  de 
h a n d e la a rs  en  m id d e n s ta n d e rs  de 
gro te  s la ch to ffe rs  z ijn  en  teg en  de 
p assiv ite it v an  de R egering  om  de 
d reigende ra m p  voor h e t  to e rism e 
a a n  de k u st a f  te  w en te len .
A ch tereenvolgens k w am en  a a n  h e t  
w oord de h h . G oderis, M aureaux , V an 
G labbeke en  P o rta . N a deze to e sp ra ­
k en  besteeg  b u rg em eeste r S erru y s  h e t  
sp reekgestoelte  om  som m ige bew e­
r in g en  u it de rede v an  d h r  P o r ta  te  
w eerleggen  e n  a a n  te  to n e n  d a t  h e t  
schepencollege h e t  m ogelijke h a d  ge­
d a a n  om  h e t  h e rs te l v a n  O ostende te  
bespoedigen. Na afloop v a n  deze g e ­
slaagde verg ad erin g  w erd  volgende 
m otie  goèdgekeurd  w elke a a n  de b e ­
tro k k en  in s ta n tie s  w erd  m edegedeeld :
In  zake b e la s tin g en  w erd en  on d er 
m eer volgende p u n te n  a a n g e h a a ld  : 
een  m eer rec h tv aa rd ig e  verde ling  v a n  
de b e lastin g en  on d er alle s ta a ts b u r ­
gers en  vereenvoud ig ing  v a n  h e t  f is ­
caa l stelsel.
In  zake toerism e w orden  on d er 
m e er volgende p u n te n  a a n g e s tip t : on 
m iddellijke  tu ssen k o m st v a n  de e e r ­
ste  m in is te r  bij d h r  S ta ffo rd  C ripps 
voor een  d rin g en d e  h e rz ien in g  v a n  de 
g e tro ffen  beslissing  in zak e  v reem d e­
lingenverkeer; onm idde llijkè  tu s s e n ­
kom st bij de N ederlandse reg e rin g  
voor een  w ederzijdse to e k en n in g  v an  
v erg u n n in g en  v an  v reem d elin g en v e r- 
keersdeviezen; o p h effin g  gedu rende  
de m a a n d e n  Ju li, A ugustus en  S ep ­
tem ber, v a n  de a fg if te  v a n  F ra n se  
v reem d elin g en v erk eersm u n t; b e lan g ­
rijk e  v e rm in d erin g  op tre in e n , a u to ­
bussen, b u u rtsp o o rw eg lijn en  en  op 
de m aa lb o ten  O ostende-D over g edu ­
ren d e  de m a a n d e n  Ju li, A ugustus en 
Septem ber.
DE OOSTENDSE JEUGD 
ONDERSCHEIDDE ZIICH BIJ DE 
VERDELGING VAN DE 
COLORADOKEVERLEGI OENEN
D onderdagm orgen  w erd  over hee l 
de k u st a la rm  geblazen d a a r  een  a l­
gem ene invasie  van  co loradokevers 
gesignaleerd  w as. In d e rd a a d , bij hoog 
tij  w aren  in  de vroege m o rg en  gro te 
zw erm en kevers op h e t  s t r a n d  g e land
en  la g en  n o g  doorw eek t e n  v e rsu ft, 
op  h e t  za n d  b ijeen . D a t h ie ru i t  een  
bed re ig ing  voor h e t  lan d b o u w b e­
d r ijf  in  ons la n d  w as o n ts ta a n  viel 
n ie t  te  betw ijfe len . H e t d u u rd e  e c h te r  
to t  de m id d a g  vooaleer de e e rs te  t e ­
g en a a n v a l w erd  ingeze t. Alle b esch ik ­
b a re  lee rlin g en , zowel jo n g e n s  als 
m eisjes, w erd en  n a a r  h e t  s t r a n d  ge­
s tu u rd  om  de sc h ad e lijk e  in se c ten  te  
v an g e n  e n  te  verde lgen . H e t b leek  d a t  
d h r  V iaene, o n d e r w iens le id in g  de 
v e rd e lg in g so p e ra tie s  a lh ie r  te n  s lo t­
te  p ra c h tig e  re s u lta te n  h eb b en  a fg e ­
w orpen , h e t  b ij h e t  re c h te  e inde  h ad , 
w a n n e e r  h ij  bew eerde d a t  h e t  in z e t­
te n  v an  de schoo ljeugd  h e t  en ige  a f ­
doende m id d e l w as te g en  de d re ig e n ­
de p laag .
Op an d e re  geb ieden  v a n  de k u s t 
w erd en  v lam m en w erp e rs  en  v er- 
b ran d in g sm e th o d e s  bep ro efd  doch  
s le ch ts  m e t g e rin g  rë su lta a t.  De ke-. 
vers  d ro n g en  im m ers o n m id d e llijk  in  
h e t  za n d  e n  b leven  ongedeerd . M en is 
d a n  ook v a n  o ffic ië le  zijde spoedig  
g aa n  inz ien  d a t  de schoo ljeugd  h e t  
dege lijk ste  w ap en  w as en  o vera l w e r­
den  de jeugd ige tro e p e n  n a a r  h e t  
s t r a n d  g es tu u rd , gew apend  m e t sp a ­
den , p o tte n , dozen, zeefden .
I n  to ta a l  w erd en  b ij b e n a d e r in g  te  
O ostende 400 k g r  gev an g en  en  v e r ­
b ran d .
I s  h e t  g ev a a r  to ta a l  bezw oren  ? Te 
oordelen  n a a r  de b e r ic h te n  w elke > 
h e t  b in n e n la n d  ko m en  m o e t m e n  a a n  
n em en  d a t  to c h  veel kevers z i jn  k u n ­
n e n  v a n  de k u s t o p s tijg en  en  e rg en s 
op a a rd ap p e lv e ld e n  z ijn  n e e rg e s tre ­
ken. E ens d a t  die kevers z ich  zu llen  
h eb b e n  v o o rtg ep lan t en  de la rv e n  h u n  
v ra a tz u c h t zu llen  b eg in n en  te  vol­
doen, d a n  zal m en  b e te r  k u n n e n  n a ­
g a a n  of h e t  gev aar w erk e lijk  nog  b e ­
s ta a n d e  is. H et is im m ers  een  fe it 
d a t  n ie t  o v era l m e t dezelfde  ijv e r  t e ­
gen  de sc h ad e lijk e  d ie r t je s  w o rd t ge­
s tre d e n  zo d a t h e t  m ogelijk  is d a t  in  
h e t  la n d  w eld ra  n ieuw e fam ilies  colo­
rad o k ev ers  w o rd en  gesignaleerd .
O n d ertu sse n  m ogen  we h u ld e  b re n ­
gen  a a n  d h r  V iaene, H oofd v a n  de Be 
p la n tin g sd ie n s t, d ie  w erk e lijk  m e t 
koel ho o fd  e n  g e p a s t in g r ijp e n  h e t  
O ostends gebied  h e e f t  w e te n  te  zu i­
veren . De sch o o lk in d e ren  d e len  e c h ­
te r  eveneens in  de eer. H e t la n d  m ag  
de jeu g d  v an  de k u s t d a n k b a a r  zijn .
BIJ DE SEA-SCOUTS
Z ondag  20 J u n i h o u d en  de se a -  
scouts, te r  ge legenheid  v an  de doop 
v a n  h u n  n ieuw e boot, een  te n to o n ­
s te llin g  in  h u n  lo k a a l a a n  h e t  K a a i­
s ta tio n .
De te n to o n s te llin g  za l b e s ta a n  u it  
versch illen d e  s ta n d e n  b e tre ffe n d e  sea
scouting , scou ting  in  h e t  algem een, 
cam p in g  e.a.
O p h e t  p ro g ra m m a s ta a t  e r  : b e­
zoek a a n  h e t  lokaa l en  de v e rsch il­
lende s ta n d en , doop v an  de nieüw e 
boot en  enkele  w a te rsp e len  en  re d -  
d ingsoefen ingen .
Alle inw oners v a n  O ostende w elke 
be lang  s te llen  in  jeugd -opvoed ing  en 
w a te rsp o rt zu llen  n ie t n a la te n  op d e­
ze d ag  een  u u r t je  v rij te  h o u d en  om 
de te n to o n ste llin g  te  bezoeken en  a l­
dus h u n  sy m p a th ie  te  b e tu ig en  a a n  
onze O ostendse sea-scou ts, de enige 
O ostendse jeugdveren ig ing  w elke zich 
m e t w a te rsp o rt bezighoudt.
STEEDS ZWARTHANDEL ,
V erscheidene verkopers w erden  in  
ov ertred in g  genom en w egens hoge 
w in stm arg es voor run d sv et. De zw ar- 
te m a rk t  ziekte z it er bij velen  nog 
diep in.
Verbruikers !
Met tnauae zeyel 
Vacantiën éi Steizen
w o rd t U GRATIS aangeboden  
door alle han d e laars , die een 
trouw e cliën te le  n a a r  w aa rd e  
s c h a tte n  en  ze w ensen  te  be­
houden
Vergeet n ie t  de zegels V acan-  
tiën  en Reizen voor al Uw a a n  
kopen te  vragen.
U zu lt a ldus aan z ien lijk e  be­
sp a rin g e n  verw ezen lijken  welke 
U n a a r  Uw keuze zu lt g eb ru i­
ken.
V ertegenw oordiger : P. Croux 
K oksyde.
H oofdzetel : V acan tiën  en R ei­
zen -  B ro ek s tra a t. 44, B russe l
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Wawcheeti deze Week ?
O O S T E N D E
Bij de sluiting van het Academisch
jaar
Ter gelegenheid  van  dë s lu itin g  
v an  h e t  A cadem isch  J a a r  1947, h a d  
Zondag  op h e t  S ta d h u is  een  rec ep tie  
p la a ts  van  h e t  B e stu u r e n  de la u re ­
a te n  der w ed strijd en . De u its la g e n  
van  d it ee rs te  naoorlogse a c ad e m isc h  
ja a r  k u n n en  we gew oonw eg m e t een 
«zeer-wel» qualifieren . De lee rlin g en  
hebben  h e t  to t  m e rk b a re  re s u lta te n  
g eb ra c h t en  h a le n  eer v a n  h u n  p re s ­
ta tie s . Doch, n ie t m in d e r d ie n en  de 
d e ra re n  gefeliciteerd  voor w a t ze in  
de loop v an  d it s c h o o lja a r  h eb b e n  ver 
r ich t. H et z ijn  op  en  to p  id e a ls te n  
van  de k u n s t die er to e  ged reven  z ijn  
gew eest, zonder de m in s te  vergoed ing  
die cu rsu ssen  te  verzorgen  en  de le e r­
lingen  te  he lp en  op de w eg d ie  ze in ­
geslagen  h ad d en . W ellich t is d e  to e ­
s ta n d  v an  de O ostendse K u n s ta c a ­
dem ie een un icum  in  o n s la n d . G een  
de m in s te  s ta a ts -  o f s ta d s to e lag e , 
geen vergoeding voor de le ra re n , die 
som s ver b u ite n  d e  s ta d  w onen, w ei­
n ig  of geen m odellen  en  m a te r ia le n . 
H et fe it d a t  de le ra re n  u i t  h u n  eigen
Mexapœnitify aan Het doótendó
Meemâundity Jüuôjeum
M aan d ag v o o rm id d ag  ging in  de 
Son. G a a n d e rije n  de h e ro p en in g  
ïoo r van  h e t  O ostends H eem kund ig  
Museum, w elke g eb eu rten is  door d h r. 
Schepen V an d en d riessch e  a ls  een 
m ederige» g eb eu rten is  w erd  b e tite ld  
welke n o c h ta n s  z ijn  b e tek en is  h e e f t 
n  h e t  h e rs te lp ro g ra m m a  v an  onze 
geteisterde s tad . D hr. V an d en d ries­
sche, S chepen  v an  O nderw ijs, w ees 
n  z ijn  open ingsrede verder op h e t  
ïro o t be lan g  v an  d it  m useum  d a t  
roorlopig in  de K on. G a a n d e rije n  
werd o n d erg e b ra ch t, in  a fw ac h tin g  
ran  de bouw  v an  een M useum  in  de 
b innenstad . Ied e re  s ta d  die zichzelf 
e sp ec tee rt h e e f t  h a a r  eigen m use- 
im  w a a rin  de bevolking en  vooral 
le schoo lgaande jeu g d  de gesch iede- 
lis, levensw ijze, folklore, a m b ac h ten  
inz... v an  d e  voorvaderen  en  s tic h te rs  
can n a g a a n  en  b en ad eren . D it M u- 
eu m  ook is  geroepen  de O ostendse 
levolking d ic h te r  te  b rengen  b ij h e t  
;roots verleden  en  in n ig e r  a a n  h a a r  
t a d  te  h ech ten .
H et d ie n t te  w orden  o n d erlijn d  d a t  
iet w erk  v an  S ta d sa rc h iv a ris  E debau  
n  vooral v a n  de o udheidkund ige  
h r . Chocqueel b ij d e  h e ro p en in g  v an  
i t  m useum  n ie t  genoeg k a n  geloofd. 
D hr. Chocqueel h e e f t b e lan g rijk e  
n td e k k in g en  g ed a an  tijd e n s  z ijn  ja -  
en lange n av o rs in g e n  en  opg rav ingen
i  de om strek en  v an  onze s ta d . Al- 
loewel F ra n sm a n  v an  n a tio n a l i te i t
is h ij zo m e t onze s ta d  verg roeid  g e ­
w orden  d a t  h ij m e t n o o it afgevende 
ijve r a a n  de h e rsa m e n s te llin g  v a n  
h a a r  verleden  h e e f t gew erk t zoda t 
h e t  M useum , zonder z ijn  r ijk e  v e r­
zam eling , h a a r  g ro o ts te  a a n tre k k e ­
lijk h e id  zou verliezen.
N a nog  een oproep te  h eb b e n  ge­
r ic h t  to t de bevolking om  a lle  be­
la n g rijk e  docum en ten , boeken, en  w a t 
a l voorw erpen ook die een  g esch ied ­
kund ige w aa rd e  hebben , a a n  h e t  
M useum  te r  expositie  a f  te  s ta a n , 
v e rk la a r t  dh r. V an d en d riessch e  h e t  
M useum  voor heropend .
D hr. C hocqueel k om t d a n  nog  even 
a a n  de b e u r t om  de re s u lta te n  te  o n ­
d erlijn en  die h ie r  te  O ostende, m e t 
de o p rich tin g  v an  h e t  H eem kund ig  
M useum , w erden  bere ik t. Alle t i jd p e r  
ken  v an  de s tad sg esch ied en is  k u n n e n  
n a g e g a a n  w orden zodat, a ld u s  d h r . 
Chocqueel, geen enkele bew oner v a n  
O ostende nog  m e t r e c h t  m a g  zeggen 
d a t  h ij de k a n s  n ie t  h e e f t de gesch ie  
den is van  z ijn  s ta d  te  le re n  k en n en .
V olgt d a n  nog een ro n d g a n g  door 
h e t  M useum . O nder d e  aanw ezige 
p e rso n a lite ite n  b em erk ten  we h e t  
vo lta llig  schepencollege, de h h . V olks 
vertegenw oord igers G o etg h eb eu r en 
P o rta , e. a.
Voor h e n  die O ostende lie fh eb b en  
w as de h ero p en in g  v a n  d it  M useum  
n ie t enkel een nederige  doch  m eer 
nog  een zeer heuge lijke  gebeu rten is .
geldbeugel m o esten  geven om  d e e le c  
t r ic i te i t  te  b ekostigen  sp re e k t boek­
delen.
H ulde en  d a n k b a a rh e id  weze d a n  
ook h u n  deel bij de s lu itin g  v a n  d it  
e e rs te  j a a r  en  we h o p en  m e t h e n  d a t  
de a a n  v an g  v a n  h e t  j a a r  1948 zich 
ro o sk leu rig e r m o c h t aan m eld en .
H et a a n ta l  le e rlin g en  g ro e it s teed s 
a a n  doch  de sc h u ld en  h o p en  zich 
eveneens op. M o ch ten  h ie r  en  d a a r  
enke le  O ostendse M aecen assen  gevon 
den  w orden  om  de K u n s ta c a d e m ie  
a lh ie r  te r  h u lp  te  kom en.
H ieronder volgen de u its la g e n  : 
T ekenen  1e s tu d ie ja a r ,  
le ra a r  SOREL G.
Ie  p r i js  H u b e rt R oger; 2. V an h ee  
J a n ;  3. De B u ssch e re  J a n ;  4. De B a c­
ker M onique en  V erkem pinck  L ilia ­
n e ; 5. D egraeve Y olande.
-e  accessit : B rosse Lydie; 2. De­
g raeve G isèle.
E ervolle m e ld in g  : De T u rc k  H ilda ; 
De W ilde V aleer; D u ra n d  R oger; 
V ollem aere R o m ain ; V an  R em oorte le  
G régoire.
2e S tu d ie ja a r  le ra a r  DE BROCK 
le  p r ijs  : B u ttie n s  Jo se f; 2. B la to n  
M arie ; A neca F e rn a n d ; V ereecken 
R ené.
A an m o ed ig in g sp rijs  : S eu ry n ck  An 
n a .
le  a c ce ss it : V an  M uyzen Ja c q u e li­
n e  en T ra ts a e r t  J e a n ;  eervolle m e l­
d in g  : De G raeve R o land .
G root P la a s te r  -  L e ra a r  BOEL M. 
l e  p r i j s '  : V an d e n b e rg h e  M arce l ;
2. M ej. V an  M ieghem . 
le  accessit : De B u ssch e re  W illiam ; 
eervolle m e ld in g  : De F ev er G ladys. 
Levend model - le ra a r  BOEL M.
Ie  p r i js  L ip p en s R oger; 2. V an d e­
velde C h a rle s ; 3. P le tt in c k s  D .; 4. D e 
B leëker G u s ta a f .
B eeld h o u w k u n st -  le r a a r  VAN 
HUMBEK.
Ie  p r i js  : S m elinck  P a u l;  2. B roux  
G u s ta a f ; le  ac ce ss it B a k s  Jo h a n . 
Toegepas te  k u n s t  -  L e ra a r  R. 
SERVAIS
le  p r i js  : De B rouw er M onique; 2. 
V an  Muyzein Ja q u e lin e ; 3;. M ërltens 
Jo h n  en  De B ack e r M onique; le  a c ­
cessit P a rm e n tie r  G eo rg e tte  en  D e- 
w ilde V aleer.
Bouw kunde -  L e ra a r  DEFOOR A. 
A an m o ed ig in g sp rijs : De B u ssch e re  
Jozef.
K uns tgesch ieden is  
le ra a r  BONNEL R. 
A an m o ed ig in g sp rijs  : V an  M uyzen 
Jaq u e lin e .
O ntleedkunde
A an m o ed ig in g sp rijs  : De B rouw er 
M onique.
De cu rsu ssen  w o rd en  h e r v a t  d e  ee r 
s te  D in sd ag  v a n  de m a a n d  O ctober.
L ee rlin g en  w o rd en  in g e sch rev e n  
v a n a f  de ouderdom  v a n  12 ja a r .
K u n s ta ca d em ie , K e rk s tr a a t  te  O ost 
ende.
S CINEMA’S
PALACE : «SEUL DANS LA NUIT» 
m e t Jacques Pils, Sophie D esm arets  
en  Louis Salou.
K ind , toegela ten . 
NOVA ; «THE FLYING TIGERS» 
m e t Jo h n  W ayne, Jo h n  C arro ll en  An 
n a  Lee.
FORUM  : «DU SANG DANS LA 
SIERRA» m e t R o b e rt Y oung en  M ar­
gu erite  C hapm an .
k leurfilm . 
K ind , to egela ten . 
RIALTO : «LA BLONDE INCEN­
DIAIRE» m e t B e tty  H u tto n  en  A rtu ­
ro  de Cordova.
k leurfilm .
CORSO : «LES PIRATES DE MAL­
AISIE» m e t M assino G iro tti en  S a n ­
d ra  R uffin i.
K ind , to e g e la te n  
CAMEO : «PRIS SUR LE VIF» m et 
M ary M artin , F ra n c h o t Tone en  Dick 
Powell.
K ind, to eg ela ten  
R IO  : «LE RANCH DES PUR- 
SANG» m e t R onald  R eagon, Alexis 
S m ith  en  Z ach ary  Scott.
K ind, toegela ten . 
ROXY : «LA BRUTE DE SAN- 
FERNANDO» m e t D onald  W oods en 
Gloria" W arren .
K ind , to egela ten . 
NIEUWPOORT
CINEMAS
NOVA : v an  V rijdag  to t  M aandag  : 
«TEGENAANVAL» m e t P au l M uni en  
M arg u erite  C hapm an .
v an  V rijdag  to t  Z ondag  : «BAMBI» 
te k en film  in  k leu ren  van  W alt D isney 
M aan d ag  en  D insdag  : «DE VROU­
WENHATER» m e t G eorges Sanders.
ALLERLEI : Z a terd ag , Z ondag en  
M aan d ag  : V laam se kerm is in  de 
R ijk sm idde lbare  scholen.
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BURGERLIJKE STAND
O verlijdens : V andaele Lucien, 78 
jr , echtg . V erhaeghe Elisa; D elferriè- 
re  Id a , 70 j r  wwe G ilb e rt Désiré. 
CINEMA RETHORIKA
V an 18 to t  20 J u n i : «H et verleden  
herleeft»  m e t C lau d e tte  C olbert, O r­
son W elles en  G eorge B ren t.
V an 21 to t  24 Ju n i : «Liefde b loeit 
in  A rgen tina»  m e t M aureen  O’H ara  
en  Ja m es Ellison.
CINEMA CHURCHIL
Deze w eek : «Vallée jugem en t»  m et 
G reer G arso n  en  G regory  Peck.
MieuwLpcavt J
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BURGERLIJKE STAND
Geboorten Dedecker Yvette van 
Roger en Borret Margareta;
Overlijdens : Saelens Mathilde, 
echtg. Roose Albin, 60 jr; Pauwels Ga 
brielle echtg. Hubrecht Lodewijk 42 
jr; Duflou Hendrik wed. D esot Elodie 
79 jr.
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 20 Juni : Apotheek 
Cool, Marktstraat. Open van 9 tot 12 
en van 16 tot 18 uur.
DUIVENPRIIJSKAMPEN
D u iv en m aa tsch ap p ij «Eerlijk  m oet 
vooruit» : B re teu il v an  13-6-48 : 165 
du iven  : 1, V erm out J ;  2. A llew ereldt 
P; 3. W eiss-M ercy; 4. Legein  M; 5. 
B ulcke F; 6. B ulcke F : 7. M ercy A;
8. M aessen  A; 9. B illiau  C; 10. Bulcke
O rleans van  14-6-48 : 142 du iven  •
1. B o rre t V; 2. D ebacker H; 3. Alle­
w ere ld t P; 4. N assel A; 5. A llew ereld t 
P ; 6. C ocquyt C; 7. D ebacker H; 8. 
T h ib b a u t G; 9. V erm oot J. 10 Cools.
ROOD KRUIS
V rijdag  jl  h a d  in  h e t  s ta d h u is  een  
v erg ad erin g  p la a ts  w aa ro p  teg en w o o r 
dig w aren  : de h  L am bin , directeur-* 
g en e raa l v an  h e t  R ood K ru is  van  
België, M evr S erruys, to e z ic h ts te r  v an  
h e t  R K  d e r  k u st; ju f fr . V an  L ier; B u r 
g em eester G h e e ra e r t; vertegenw oor­
d igers v an  de afd e lin g  N ieuw poort 
v an  h e t  RK, v an  de veren ig in g  voo r 
v reem delingenverkeer en  v a n  h e t  W a 
te rsc h o u tsa m b t. H e t v o o rn aam ste  
doel w as h e t  o p rich ten  v a n  een  h u lp ­
p o st m e t am b u lan c ie  op  de b a d p la a ts  
te  N ieuw poort-B aden  g ed u ren d e  een  
tijd p e rk  v an  d rie  m a an d e n . Als B u r­
gem eester G h e e ra e r t h e t  betoogd is 
de s ta d  N ieuw poort bere id  alle in i t ia ­
tie f  in  deze r ic h tin g  te  s te u n e n  zod ra  
N ieuw poort-B aden  a a n  N ieuw poort 
za l g eh e ch t zijn . V erder za l een  lijs t 
o p g em aak t w orden  v a n  de p la a ts e n  
w a a r  g evaar v.oor v e rd rin k in g  b e s ta a t  
en  zal h e t  Rood K ru is de nodige boei 
e n  bezorgen.
VLAAMSE KERMIS
De ja a r lijk se  V laam se k erm is  d e r  
R ijk sm idde lbare  S cholen  h e e f t  p la a ts  
op 19, 20 en  21 J u n i a.s. De k e rm is  
w o rd t ’s Z a te rd ag s  geopend  te  20 u 
m e t een  gezellig sam enz ijn , ’s Zon­
dags v a n a f  14 u u r  w o rd en  de ta lr ijk e  
a t t r a c t ie ’s op de ko er d e r  R.M. M eis­
jesschool voor h e t  pub liek  to e g an k e ­
lijk  gesteld  te rw ijl te  8 u u r  n o g m aals  
een  gezellig sam en z ijn  volgt, ’s M aan  
dags b eg in t de kerm is te  17 u u r  en  
za l zeker w el in  de la te  u u r tje s  e in d i­
gen. ’s M aan d ag s h e e f t de tre k k in g  
p la a ts  van  een  tom bo la  w a a ra a n  
p ra c h tig e  p rijz en  v erbonden  zijn .
NOG HET WEGENNET
In  v erb an d  m e t h e t  a r tik e l over d e ­
ze za ak  k u n n e n  wij m e ld en  d a t  h e t  
s ta d sb e s tu u r  to ch  deze z a a k  n ie t  u it  
h e t  oog verlo ren  h eeft. E r m o e t ec h ­
te r  gew ach t w orden  op h e t  bekom en 
v a n  de oorlogsschade zo d a t de inw o­
n e rs  v an  de onhebbe lijke  s t r a te n  n o g  
een  b ee tje  geduld  zu llen  m oeten  be­
oefenen.
GEMEENTERAAD
De g em ee n te raa d  v ergaderde  oö  
M aan d ag  14 Ju n i jl. Alle leden  w a­
d en  tegenw oordig . V olgende p u n te n  
w erden  besproken  : 1. h e t  a fs lu iten  
v a n  c o n tra c t inzake h u lp v e rlen in g  der 
b ran d w eer a a n  de aa n p a len d e  ge­
m e en te n ; 2. de g asp rijzen  voor h e t  2e 
k w a rta a l v an  1948; 3. de prijzen  v sn  
de ru im d ie n st die als volgt v a s tre -  
ste ld  w erd en  : 80 f r  voor 1,50 m3 en' 
m inder, 160 f r  to t  3 m3; voor de h o -  
ven iersbond  gelden volgende p rijzen  :
25 f r  yoor 1,50 m3 e n  m inder, 50 ï r  
to t 3 m3; 4. de s tad sb eg ro tin g  1947 
die goedgekeurd  w o rd t : de in k o m ­
sten  bedroegen  14.275.199,24 f r  en  de 
u itg av en  8.423,199.30 f r  w a t een  b a tig  
saldo geeft van  5.852.245,94 f r  d a a r  
h e t  vorige d ie n s tja a r  een  d efic ie t v e r­
toonde van  ongeveer 5.000.000 f r  is de 
stad sb eg ro tin g  in  evenw ich t; 5. v a s t­
ste lling  van  h e t  coh ier voor de h e rs te l 
lin g  v an  de b a d in s ta lla tie s  v an  h e t 
gebouw l’E spérance v an  de Hoog­
s tra a t ,  de u itg av en  w orden  g esch a t op
20.000 f r  voor h e t m a te r ia a l d e r  baden  
en 40.000 f r  voor h e t  gebouw  en  m eu ­
bila ir; 6. de verkoop d e r  g ronden  def 
tekenschoo l à a n  een  v ie rta l inw oners 
d e r H o o g straa t die goedgekeurd  w ordt 
7. h e t opm aken  van h e t  s ta tu u t  van  
de concierge v a n  de te k e n -  en  ge­
m een tescho len ; 8. de bep a lin g en  voor 
even tue le  oproep voor een  a fs lag er in  
de v ism ijn  aan g ev raag d  door raa d slid  
R am m eloo w o rd t u itg este ld ; 9. de 
v as ts te llin g  voor een periode van  9 
ja a r  van  de voo rw aarden  voor h e t 
ja c h tre c h t ,der g ronden  v a n  de CCO. 
I n  geheim e z ittin g  kw am en  volgende 
p u n te n  te r  sp rak e  : 1) aa n v u llin g  van  
de o n tze ttingsbes lissing  v an  d r  J . 
H oedt; 2) regeling  voor re in ig en  en 
onderhoud  d er te k e n -  en  gem een te ­
scho len  en  v an  h e t s ta d h u is  en  de 
H alle; 3) h e t geschil in  de v iss°rij 
m e t b e trek  op a fs lag er C alcoen A : 
n a  een  d rukke  besp rek ing  w ord t m e t
8 s tem m en  teg en  3 beslo ten  to t  a fz e t­
tin g  van  de tijd e lijk e  v isa fs lager C al­
coen.
DE CONTACTCOMMISSIE
De con tac tcom m issie  d e r  v isserii in  
sam enw erk ing  m e t de h e e r  b u rg e­
m eeste r b lijf t even w erk zaam  d e  b e­
la n g en  v an  onze vissers b eh a rtig en . 
Enkele v an  de verzoeken d e r  v isserij 
w erd en  reeds vo ldaan . V erm elden  wij 
h e t  fe i t  d a t  de voertu igen  op de v lo t- 
kom  th a n s  een  v erp lich ten d e  p a rk e e r  
p la a ts  h ebben  zoda t ze n ie t m eer de 
toegangsw egen  to t  de m ijn  v e rsp e rren  
De v ism ijn  is verdeeld  in  verkoop- 
b e u r te n  voor de v isvangers w a t voor 
deze een g ro te  v erb e te rin g  b e tek en t 
en  voor de orde in  de m ijn  zelf van  
groot n u t  is. V erder zu llen  geen ko­
p en  vis m eer to e g es taan  w orden  aan  
de kopers die op dezelfde lijn  s ta a n  
als de a fs lag er w a t th a n s  ook g ere ­
geld is door een  a fb a k en in g  over de 
le n g te  d e r m ijn . A ndere p u n te n  die 
vorige w eek h ie r  besproken  w erden  
zu llen  a a n  h e t  schepencollege voorge­
legd w orden  zoda t we m ogen v erh o ­
p en  d a t  d aa rv o o r ook vo ldoening  zal 
bekom en w orden.
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BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : F lo ryn  M aria  v. Leo 
«n  B ru y n seraed e  L eon tine, K erk str ., 
166; Sw aenepoel W ilfried  v. R o b e rt 
en C lauw  G erm aine.
O verlijdens : C nudde V ictorie, 24 
j .  echtg . v. D elporte  Je a n , G ra a f  J a n s  
d ijk  14.
H uw elijksafkond ig ingen  : M a rrey t 
R aym ond  (a lh ie r)  m e t D esm et G a- 
brielle (S t. M ich ie ls); M a rm e n o u t Al 
b ert (a lh .) m e t V an  S teene Léopol- 
d ine K nokke; P ro o t Leo (a lh .)  m e t 
V erm eersch  P a u la  (W estkapelle ) ; 
M aerten s  V ictor (a lh .) m e t R ycke- 
gem Iv o n n e  (U itk e rk e); K irkw ood 
Ja n  (Sherw ood) m e t D llies M onique 
(a lh .) ; B ou te Lodew ijk (a lh .)  m e t P el 
g rim  L éa (a lh .) ;  V an  Eecke A rth u r 
(U itkerke) m e t P eene G eo rg ette  (a l­
h ier) ; V an  Bouw el H u b ert (a lh .)  m e t 
Boute Y vonne (a lh .).
ZONDAGDIENST 
Z ondag  20 J u n i w o rd t de ap o th eek  
d ien s t verzekerd  door A po theker F e- 
very, K e rk s tra a t,  71. 
FONTENIERSDIENST 
In  de w eek van  19 to t 26 Ju n , w ord t 
de d ie n s t v a n  h e t  d r in k w a te r  verze­
kerd  door fo n ten ie r M engé L éander. 
BADENDIENST 
V an 30 Mei to t  en  m e t 13 J u n i 11. 
w erd ree d s  4.022 b ad d en  genom en te ­
gen 8.316 verleden  j a a r  w a t een  v e r­
sch il in  m in  geeft v an  4.294 baden . 
H et g ro o ts te  a a n ta l  b ad en  w erd d it 
j a a r  genom en op 13 Ju n i, m e t 2647.
H et s lech te  w eder tijd e n s  de ee r­
s te  tie n  d ag en  v a n  J u n i l ig t h ie r  a a n  
de basis, w a n t w a a r  w ij tijd e n s  h e t  
la a ts te  w eekeinde beg u n stig d  w er­
den m e t een  h e e rlijk  m ooi w eder, 
m o c h t B lankenberge zich opnieuw  op 
een  g ro te  toeloop verheugen . 
FEESTPROGRAMMA 
Z ondag  20 J u n i : te  11 u. 30 en  te  
15 ll. 30 op h e t  kiosk v an  de Z=edijk, 
W e stk an t : C oncert door de M uziek­
m a a tsc h a p p ij «K unst en  V erm aak», 
L ovenjoel.
D insdag  22 J u n i te  20 u. 30 op de 
kiosk van  de s ta d  (M a n ito b a p !e in \ 
concert door de H arm on ie  Boy- 
scouts, B rugge, b es tu u rd e r  M r. A. L e­
clercq.
W oensdag te  20 u. 30 volksbal cp  de 
G ro te M ark t.
GROOT ZWEMFEEST
O p Z ondag  27 J u n i s te ek t de B lan ­
kenbergse  Z w em vereniging opnieuw  
v an  w al m e t z ijn  lan g e  a fs ta n d w ed - 
s tr ijd , over 2700 m e te r  in  de h av e n - 
geul, beg iftigd  m e t ’t  en ig  m ooie stuk  
«De N oordzeeschaal». W aar deze w ed­
s tr ijd  v roeger in  zee doorging en  
slech ts een  b ep e rk t a a n ta l  dee lnem ers 
kohden  w orden  a a n v a a rd  w egens de 
ve'.e te ch n isch e  m oeilijkheden , onder 
a n d e re  de v e rp lich tin g  bij ie d e r  zwem 
m er een  begeleidende roeiboot in  te  
sch ak e len  h eb b e n  de w akkere  in r ic h ­
te rs  v an  BZV de les v an  verleden  ja a r  
te  b a a t  genom en, om  ook d it  j a a r  de­
ze w ed strijd  v a n  in  de h a v e n in g a n g  
to t  a a n  h e t  s tak e tse le in d e  te  la te n  b e­
tw isten . Deze rege ling  m a a k t de w ed­
s tr i jd  voor de toeschouw er a a n tre k k e ­
lijk e r  gezien zij de zw em m ers langs 
de geulglooien k u n n e n  volgen. H ier­
d oo r is h é t  de in r ic h te rs  m ogelijk  a^e  
aa n v ra g e rs  te  a a n v a a rd e n , zoda t m ag 
w orden  verh o o p t d a t  d it  ja a r  een gro 
te r  a a n ta l  zw em m ers zullen  dee lne­
m en  a a n  deze u ite rs t  la s tig e  en  zw are 
koers. W an t in  de h avengeu l loopt im 
m er steeds s te rk e  stroom .
De w ed strijd  beloofd d an  ook w a n t 
de dee lnam e v an  de s te rk s te  B elgi­
sche afs tan d szw em m ers is verzekerd. 
GEMEENTERAAD 
De g em ee n tra ad  kw am  v riidagavond  
in  z ittin g  b ijeen .
D hr V andem aliere  v ra a g t d a t  in  de 
to ek o m st d e  p ers  b e te r  zou w orden  in  
g e lich t o m tre n t de versch illende ge­
b eu rten issen .
K erkhof. V erg u n n in g en  : Eeuw igdu 
rige voor de fam ilie  V e rh a e g e n .T a n t 
e n  V an H olm e S tep h a n ie . E èn  b ijk o ­
m ende  tw in tig ja rig e  v erg u n n in g  voor 
dé  vervallen  d e rtig ja rig e  w o rd t toege­
s ta a n  a a n  : fam ilies : V an  D ieren - 
dot, De C oninck en  C a tto ir, a a n  Van 
H ooren  D esiré, V erpoorter G ilberte , 
T ro t te yn M arie en  S labbinck  H élène.
K erkhof. G ro n d a fs tan d . B ritse  G ra ­
v e n  : E euw igdurige v erg u n n in g en  w or 
den  to e g es taan  a a n  de B ritish  W ar- 
grave asso c ia tio n  to t  la a ts te  r u s t ­
p la a ts  van  de a lh ie r  begraven  B ritse 
oorlogsslachtoffers» .
B e la stin g  s ta n d p la a ts e n  te n te n  ; 
V olgende ta riev en  w orden  goedge­
keu rd . 120 f r  p e r  t e n t  d e r  b a d k a rh o u ­
ders  g e p la a ts t a c h te r  de b ad k a rren . 
275 f r  p e r  k le ine en  450 f r  p e r  grote 
t e n t  g e p la a ts t te n  w esten  v a n  de V an 
P ra e th e llin g  to t  a a n  h e t  O o ste rs ta - 
ketsel.
275 f r  p e r  p a rticu lie re  t e n t . ge- 
p ’a a ts t  a c h te r  de b ad k a rre n .
375 f r  p e r  k le ine  t e n t  e n  550 f r  p e r  
g ro te  te n t  g e p la a ts t b u ite n  de b a d ­
p la a ts  tu ssen  V an P ra e th e llin g  en  
B oyavalhelling  e n  te n  O osten  van  de 
V erstrae tehe lling .
425 f r  p e r  k le ine  e n  675 f r  p e r  gro te 
te n t  g e p la a ts t te n  O osten  e n  te n  W es­
te n  v a n  de b ad h o o fd en  d e r  M oderne 
b ad in s ta lla tie .
Stedebouw. A lgem een p la n  v an  a a n  
leg  : De b u rg em eeste r d o e t opm erken  
d a t  de v roeger inged iende bezw aar­
sc h r if te n  n ie t  to ep asse lijk  z ijn  op h e t  
algem een  p la n  v an  aan leg . E r zal 
e c h te r  rek e n in ?  w orden  gehouden  
m e t d ie  w elke b e trek k in g  h eb b en  op 
h e t  W este rk w artie r bij h e t  opm aken  
v a n  h e t  b ijzo n d er p la n  v a n  u itbouw  
v an  d it  k w artie r. H et on tw erp  w ord t 
ee n p a rig  en  zonder opm erk ingen  goed 
gekeurd .
Politie . R eg lem en t v erkeer : De m a ­
x im u m sn elh e id  in  de d ru k k e  verkeers
s tr a te n  w ord t op 30 km  vastgelegd .
S tadsg ronden . V eilingen  : M a c h ti­
g ing  za l a a n g ev raa g d  w orden  to t-  
openbare  v erk o p in g  v a n  tw ee lo te n  
stadsg rond .
IN DE RIJKSNORMAALSCHOOL
D insdagvoorm iddag  te  11 u u r  h a d  
in  de fee s tzaa l v a n  de R ijk sn o rm a a l­
school, in  aanw ez igheid  v a n  d e  le d en  
v an  de ju ry  evenals v a n  h e t  le ra a r -  
korps, tijd e n s  een  k o rte  doch  p le c h ti­
ge z ittin g  ,de  u itre ik in g  p la a ts  v a n  
de onderw ijzers d ip lo m a’s a a n  de la u  
re a te n  v a n  de 24e p rom otie . V olgen­
de s tu d e n te n  b e h a a ld e n  h e t  onderw ij 
zersd ip lom a : M et g ro te  o n d e rsc h e i­
d ing  : D udal Jozef, O o ~ t'n d e ; M et 
onderscheid ing  : De R ycker G isèle, 
B lankenberge ; V an  L erb erg h e  R obert, 
R ollegem -K apelle; De C oker Ger­
m ain , B alegem ; D elbecque Jo seph , 
T ie lt; P opelie r J e a n . B lan k en b erg e ; 
V an  H o u tte  Roger, K nokke; Op vol­
doende w ijze : M ej. De K eyser D enise 
B lankenberge ; Jo ly  W O y, B la n k e n ­
berge; M ortie r M aurice. St Jo o ris  ten  
D iste l; L in g ie r Ju lien , O ostende.
N a deze p le ch tig h e id  tro k k e n  D irec  
te u r, ju ry leden , le ra re n  en  d e  n ieu w  
geprom oveerden, vo o ro p g eg aan  doo r 
de flinke h a rm o n ie  d e r  school, doo r 
de v o o rn aam ste  s t r a t e n  d e r  s ta d , 
w a a rn a  D irec teu r, le ra re n  e n  de la u ­
re a te n  genoeglijk  a a n z a te n  a a n  de 
feestd is.
BRUNET & C
O O S T E N D E
Tal. 7131S — T«legr. « Com pa* ■ (217)
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
VERSE, GEZOUTEN en BE VROREN HARING
iX i
Notariële Aankondigingen
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UITSLAG AANBESTEDING
De h e ra a n b e s te d in g  voor S a n ita ire  
in s ta lla tie s  en  de v e rw arm in g  v a n  h e t 
s ta d h u is  g a f vo lgende u its la g  : la a g ­
ste  aanbod  : T jo u n s  Rob. B la n k e n ­
berge 21.340 f r ;  H oogste aa n b o d  ; De 
C aestecker Alf. B rugge  35.320 fr. 
TENNIIS JCLUB 
De n ieuw e te n n isv e ld en  in  h e t  bosje 
z ijn  n o g  m a a r  zo p a s  geopend  of we 
m ogen ons ree d s  v e rh e u g en  in  h e t  
to t  s ta n d  kom en  v an  een  te n n isc lu b  
w aa rv a n  de h e e r  b u rg em e este r  de 
G heldere h e t  E re -V o o rz itte rsch ao  
h ee ft aa n v aa rd . H et b e s tu u r  is sam en  
gesteld  a ls  vo lg t : V oorz itte r : Adv 
D eketelaere A.; S ec re ta r is  : G root- 
h a e r t  Ch.; S ch a tb ew aa rd e r : A poth  
D um ortie r.
Alle H eistse te n n is lie fh e b b e r ' z ijn  
w elkom  en  k u n n e n  h u n  lid k a a r t  aa n  
sc h a ffe n  b ii de bovengenoem de h e ­
re n  v an  h e t B estuu r.
BELANGRIJK BERICHT 
De h e e r  B u rg em eeste r m a a k t h ie r ­
bij bekend  d a t  h e t  v o o rta a n  verbo­
d en  is in  de K n o k k e s tra a t nog  w a s­
goed te  drogen  te  h an g e n . De po litie  
zal een  s tren g  to e z ic h t houden .
VOOR DE GETEISTERDEN
H et in d ie n en  v an  V o o rsch o taan v ra  
gen op even tue le oorlogsschade in z a ­
ke o n roerende  goederen  v an  p r iv a a t 
dom ein  is opnieuw  to eg e la ten . Men 
k a n  zich w en d en  to t  de C o-opera tieve 
te  B lankenberge, C asin o p la a ts  o f to t  
de a fg ev aard ig d e  w a n n e e r  deze z i t­
dag  h o u d t op h e t  s ta d h u is .
INLEVEREN VAN WAPENEN
E enieder die in  h e t  bez it is van 
vu u rw ap en en  is  e rto e  gehouden  deze 
to t  im m atric u le r in g  in  h a n d e n  te  
ste llen  v an  de h e e r  P o litiecom m issa­
ris, voor 1 Ju li  1948. T egen  zelfde d a ­
tu m  m oeten  de oorlogsw apenen  i r -  
geleverd  z ijn  bii de R ijk sw ach t.
De p ersonen  die e r  zich  zouden  kun 
n e n  op beroepen  d a t  h e t  w ap e n  als 
g ed ach ten is  voor h e n  be lan g  be 
om h e t in  bez it te  ho u d en . kur.rK " 
d a a rto e  een  a a n v ra a g  in d ie n e n  b ij de 
h ee r G o u v ern eu r d e r  P rov inc ie  ev e n ­
eens voor 1 Ju li e.k.
HEER BURGEMEESTER VOOR DE 
RADIO
Z a te rd ag  11. k o n d en  we opn ieuw  B u r 
gem eester de G h eld e re  voor de R ad io  
belu iste ren . H ij h an d e ld e  over de to e ­
r is tisch e  m o e ilijk h ed en  m e t h e t  b u i­
te n la n d  en  de k ra c h tin sp a n n in g e n  
door h e t  G em e en teb e s tu u r v a n  H eist 
g ed aan  om  h e t  seizoen zoveel m oge­
lijk  te  doen  slagen . H ii gaf in  gro te  
lijn e n  de g ro te  fee s te lijk h e d en  w eer 
w elke d it  seizoen in  onze G em een te  
zullen  p la a ts  v in d en  en  w elke a a n ­
vangen  in  Ju li  e.k. m e t de in h u ld ig in g  
v an  B osje e n  de A uto-R allye.
VOOR DE CINE-LIEFHEBERS
De B e s tu u rd e r  v a n  C iné P a lace  
m a a k t h ie rb ij bekend  d a t  de h e r ­
nieuw de zaa l h e ro p e n d  op V rijd ag  2 
Ju li a.s. De zaa l w erd  op hee l m o d er­
ne w ijze in g e ric h t en  bij de o p en ing  
w ord t een  p ra c h tig e  film  vertoond .
DE KONING DANKT
T ijd en s de la a ts te  sp re e k b e u rt a l­
h ie r  gehouden  over de «K oningskw es­
tie» w erd  op voorstel v a n  B urgem ees­
te r  de G h eld ere  a a n  de V orst een  te ­
leg ram  g es tu u rd  v an  h u ld e  en  trouw . 
De h e e r  B u rg em ee ste r o n tv in g  een  
d an k b rie f  v a n  ’s K on ings Huis.
S tudie van de N otaris  
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan ,10, Oostende ■ 
xxx
Op DINSDAG 6 JU L I 1948, te  15 U. 
te r  g eh o o rzaa l v a n  h e t  V redegerech t 
C a n a d a p le in  te  O ostende.
TOESLAG v an  
STAD OOSTENDE
1. Een Puingrond
vroeger s ta n d p la a ts  v a n  h e t  hu is. 
LIJNBAANSTRAAT, 47 
O p p erv lak te  84 m2.
M et r e c h t  op oo rlogsschade ge­
ra a m d  op 94.529 fr. w a a rd e  1939.
INGESTELD : 87.000 Fr. 
II. EEN SCHOON PERCEEL
Bouwgrond
MET ACHTERGEBOUW
KROONLAAN, 25 
O p p erv lak te  125 m2.
V rij v a n  gebru ik .
INGESTELD : 51.000 Fr.
BEZOEK : D in sd ag  en  D onderdag  
v an  14 to t  16 uur.
Alle n a d e re  in lic h tin g e n  te  beko­
m en  te r  s tud ie . (840)
Studie van Meester 
JAN B. DE GHELDERE 
TE HEIST-AAN-ZEE
XXX
O m  u it  onverdeeldhe id  te  tre d e n  
INSTEL M ET PREM IE 
Op DINSDAG 6 JU L I 1948, om  17 u. 
s tip t, in  h e t  «H otel d u  Cygne» bij Mr. 
T av e rn ie r , S ta t ie p la a ts  te  K nokke, 
v a n  :
BADSTAD K N OK K E - AAN - ZEE 
EEN G ERIEVIG EN WELGELEGEN
W O O N H U IS
gelegen la n g sh e e n  d e  N ica ise s traa t, 
1, g ro o t 108 m2.
G e b ru ik t zonder gesch rev en  p a c h t  
door M r. H u llebusch  m its  250 fr  p e r  
m a an d . (845)
S tudie van Meester 
JAN B. DE GHELDERE 
TE HEIST-AAN-ZEE
xxx
Om  u it  o nverdee ldhe id  te  tre d e n  
INSTEL M ET PREM IE 
Op MAANDAG 28 J1JNI 1948, om  17 
u. s tip t, in  h e t  «C afé d en  Anker» bij 
Mr. M ille-D ogim ont, K n o k k e s tra a t te  
H eis t -  a a n  - zee, v a n  :
BADSTAD H E IST  - AAN - ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
W O O N H U IS
gelegen la n g sh ee n  de OUDE K ER K ­
STRAAT, 8, g ro o t 110 m2.
B e sch ik b aa r  d rie  m a a n d e n  n a  de 
toeslag . (836)
Studie van Notaris  
JAN-BAPTISTE de GHELDERE
te  Heist a an -zee
xxx
Om u it onverdeeldheid  te  tre d e n  
INSTEL M ET PREM IE 
Op MAANDAG 5 JU L I 1948, om  17 
u re  s tip t, in  h e t  «Café Sportleven» bij 
Mr. G era rd  V an to rre , D w e e rss tra a t 
te  H eis t _ a a n  -  zee, van  
BADSTAD H EIST  -  AAN -  ZEE 
EEN GERIEVIG
Werkmanswoning
gelegen la n g sh ee n  de V ISSCHERS- 
STRAAT, 29, g roo t 103 m2.
G eb ru ik t door M evrouw  B e rth a  
V an to rre  zonder geschreven  p a c h t  
m its  100 fr. p e r  m a an d . (844)
S tu d ie  v an  N o taris  
Maurice QUAGHEBEUR
L éopo ld laan  10 te  O ostende 
xxxx
Op DINSDAG 29 JU N I 1948 te  15 
u. in  h e t  lo k aa l P rin s  B oudew ijn, S t. 
S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende. 
INSTEL m e t 0,50 % prem ie :
Schoon Burgershuis
MUSÇARSTRAAT, 21, OOSTENDE 
m e t 88 m2 grond, 11 kam ers, 3 m a n ­
sa rd ek am ers , 3 w oonkelders en  v e r­
d ere gerieven.
GENOT : 3 m a a n d e n  n a  toeslag. 
BEZOEK : M a an d a g  en D onderdag  
v an  14 to t  16 u.
Voor alle n ad e re  in lich tin g en  zich 
bev ragen  te r  stud ie.
(839)
N o ta rissen  J. GHYOOT, S t. P e te rs -  
b u rg s tra a t,  47, O ostende (te l 715.88) 
en  G. M AS U REEL, K oeke lare  (T. 34) 
xxxx
TOEW IJZING
Op DINSAG 29 JU N I 1948, te  15 U. 
te  O ostende, V redegerech t (Nieuw 
G erech tsh o f) v a n  :
G em eente STEENE- w ijk  C c n te rd a m
Gerieflijk Woonhuis
m e t KOER en  G RO TE HOF, 
gelegen GUIDO GEZELLESTRAAT, 
58, g roo t 299 m2, b eg rijp en d e  : gelijk  
vloers, verd iep ing  en  zolder (6 p la a t ­
sen ).
V oorzien v an  e lec tric ite it, reg e n ­
en  p u tw a te r .
Z ic h tb a a r  : Ied e re  M a an d a g  en  
V rijdag  v an  16 to t  18 uur.
B esch ik b aa r : 3 m a an d e n  n a  de 
toew ijzing.
N adere in lich tin g en  te n  k a n to re  
v an  voornoem de n o ta rissen .
INGESTELD : Fr. 150.000 
(841)
T E  K O O P  
BELANGRIJKE PERCELEN
B O U W G R O N D
gelegen te  DE HAAN A. ZEE
Voor v erd ere  in lic h tin g e n  zich  
w enden  of sc h rijv en  B uree l v.
h e t b lad (809)
Zoeklichtjes
llllllllllllllllinillllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIII
♦  TE KOOP : d rie  in g e m aa k te  kas 
sen ; een w asm ac h in e  m e t m o to r; een 
bascul.
Alles in  goede s ta a t  v a n  onderhoud  
V oordelige V oorw aarden . A dres : B u­
ree l v a n  h e t  b lad  (846)
♦  S ea -R a n g e rs  : te  koop gev raagd  ; 
Roei- of zeilboot en c a n o ’s. S ch r ifte -  
li’ke a a n b ie d in g en  te  zenden  n a a r  
M ej. W itdoeck t, W itte  N o n n e n s tra a t, 
16 te  O ostende. (837)
N otaris  Jacq u es GHYOOT, 
te O ostende, S t-P e te rsb u rg s tra a t ,  47 
(tel. 715.88)
XXX
INSTEL m e t 0,50% p rem ie 
O p WOENSDAG 23 JU N I 1948, te 15 
u., te r  h e rb e rg  «P rins B oudew ijn» St. 
S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  O ostende v a n  
GEMEENTE LEFFINGE
V ILLA
N otaris  J. GHYOOT
St. P e te rsb u rg s tra a t, 47 O ostende 
Tel. 715.88
m
3e en la a ts te  z i tdag
Op WOENSDAG 30 JU N I 1948, te  
15 u., te r  h erb e rg  «P rins B oudew ijn» 
St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende 
v a n  : •
G em een te  BREEDENE _ S as-S lijk en s
i) Een Eigendom
b est g esch ik t als h a n d e ls -  en  op- 
b ren g sth u is , gelegen P rin s  A lbert- 
la an , 45, g root 145 m2, beg rijpende 
kelderingen , gelijkvloers, verd iep ing  
en  g ro te  zolder (13 p la a ts e n ) .
V oorzien v an  gas, e lec tric ite it en 
regenw ater.
2) Een Arbeidswoonst
gelegen N u k k e rs tra a t, 53, g roo t 90 
m2, beg rijpende : ach te rk e ld er, ge­
lijkvloers, verd iep ing  en zolder (5 pl.)
Voorzien van  e lec tric ite it en  reg e n ­
w ater.
G en o t der h u u rp e n n in g e n  b in n en  
de m a a n d  - Z ic h tb a a r  : D insdags en 
V rijdags v an  14 to t  16 u.
O n d erh an d e lin g en  m ogelijk  voor 
verkoop u it  de h an d . (843)
«LA ROSERAIE»
m et G arage , N ijverheidsgebouw  en  
B ouw gronden  te  L effinge, O ostende- 
s t r a a t ,  1.
•Het geheel g roo t 19 a re n  80 ca  m et 
een gevelbreedte v an  60 m.
LOT I  _ de v illa  g roo t 1018,06 m2; 
LOT I I  -  N ijverheidsgebouw  m et 
bouw grond, g roo t 530,56 m2.
LOT I I I  en  IV  - B ouw gronden groot 
188,04 m 2 en  186,96 m2.
Vrij v an  gebru ik  -  Z ic h tb aa r  op be 
ta m e lijk e  uren . S leu te ls  bij d h r. J u ­
lien  V anhooren , D o rp s tra a t, 104 t e  
L effinge.
G ro n d p lan  en  in lich tin g en  t e  v e r­
k rijg en  bij de n o ta ris .
(Toew. op 7-7-48) 
(829)
Studie van Meester 
PIERRE DENIS
doctor in  de rec h ten , n o ta r is  te  
N ieuw poort
XXX
Op W oensdag 23 Jun i  om  3u. nam id . 
te r  h e rb e rg  «Café de Lom bardzijde» 
bij M ijnheer Isidoor F eys te  Lombard 
zijde. TOESLAG van
GEMEENTE LOM BARDZIJDE 
EEN GOED
W OONHUIS
MET HOF
G is te ls tra a t, 28, g ro o t 4 a  27 ca  
V erhuurd  zonder geschreven  pacht 
m its  200 fr. p e r  m a a n d  aa n  M ijn ­
hee r D eram oud t-A saert.
Z ic h tb a a r  den M aandag , W oensdag 
en  V rijd ag  v an  10 to t  12 uur. 
G ew one voorw aarden .
Slechts  Ingesteld : 50.000 fr.  
Voor alle verdere  in lich tin g en  zich 
w enden  te r  stu d ie  v an  voornoem de 
n o ta r is  P. DENIS, K o k s tra a t, 9 te  
N ieuw poort.
(833)
AAN VERKOPERS VAN
VISSERSVAARTUIGEN
R eders  w elke een  m o to r of een v is­
se rsv a a r tu ig  te  verkopen  hebben , w or I 
den  verzoch t a a n  h e t  ad re s  v an  «Het 
N ieuw  V isscherijb lad»  de nodige in ­
lic h tin g e n  la te n  gew orden  m e t voor­
w aa rd en . (783)
N otaris  J. GHYOOT,
S t-P e te r sb u rg s t ra a t ,  47, Oostende 
(Tel. 715.88J 
xxx
TOEW IJZING
O p DINSDAG 29 JU N I 1948, te  15 u 
te  O ostende, V redegerech t (Nieuw 
G erech tsh o f) v an  :
STAD OOSTENDE - w ijk  OPEX 
1) EEN PERCEEL
B O U W G R O N D
Studie van Meester 
PIERRE DENIS
doctor in  de rec h ten , n o ta r is  
N ieuw poort 
xxxx
te
♦  Te koop : Stock b re inaa lden  voor 
ne t ten .  E e rs te  m a a t  : 28 cm  len g te ; 
30 m m  breed te . T w eede m a a t  28 cm. 
len g te ; 25 m m  b reed te . Bij Sabin Le­
gein, W e s ts tra a t,  26 V eurne. (832)
♦  Te koop g ev raagd  : v isse rsv aa rtu ig  
m e t m o to r v a n  80 to t  150 P.K.
S ch rijv e n  m e t in lic h tin g e n  a a n  ’t  
bu ree l v an  h e t  b lad  onder n r. (827)
♦  Te koop - VISSERSVAARTUIG 
11,50 m .kiel, 14.75 m. overm eten , vooi» 
zien v a n  ta n k s  sky ligh t, sch roefbus 
en  as. G oede v oo rw aarden . Voor in ­
lic h tin g e n  zich  w en d en  P o ld e rs tra a t, 
54, H eist. (824)
♦  Zoek te  kopen : V isse rv aartu ig  
voorzien v an  een  m o to r v an  150 to t 
180 P.K. S ch rijv en  m e t opgave van  
vo o rw aard en  a a n  h e t  bu ree l v an  h e t  
b lad , o n d er n r. (831)
gelegen W EST-HINDERSTRAAT m et 
6 m. gevelbreedte en g root 87 m2 - 
) P a len d e  enerzijd s F ra n s  Legein, a n ­
derz ijd s lo t I I  en  la n g s  a c h te r  Legein 
M arcel.
INGESTELD . Fr. 23.000
2) EEN PERCEEL
B O U W G R O N D
gelegen m e t 6 m. tegen  W EST-H IN ­
DERSTRAAT, g root 102 m2. P a len d e  
enerz ijd s  lo t I, an d e rz ijd s  B ru n e t Au­
g u st en  langs a c h te r  L am b re ch t Em ile 
INGESTELD : Fr. 28.000
3) EEN PERCEEL
B O U W G R O N D
gelegen m e t 6 m. a a n  STROOMBANK 
LAAN, groo t 91,95 m2 - P a lende  ener 
zijds P h ilib e rt C ordenier, anderz ijd s  
K y n d t G asto n  en  la n g s  a c h te r  D e­
v riend t.
INGESTELD : Fr. 20.000
D adelijk  b esch ik b aar.
P la n s  en  in lich tin g en  te n  kan to re .
(842)
Op Dinsdag 22 Juni om  3 u. nam id . 
te r  h e rb e rg  «La Liberté» bij M ijh - 
h ee r  C harles Dem eyere, G ro te  M a rk t 
te  N ieuw poort, TOESLAG van  
GEM EENTE WESTENDE 
2 HA. 74 A. 75 CA. ZEER GOED
Bouw- en Weiland
BOTERDIJKWEG
verdeeld  in  4 lo ten  
V erp ach t a a n  M ijn h eer V annecke 
Emiel.
Voor verde ling  zie a ffich en  
G ew one voorw aarden .
Ingesteld in sam envoeg ing  167.000 fr
Voor alle verdere  in lich tin g en  zich 
w enden  te r  s tu d ie  v an  voornoem de 
n o ta ris  P. DENIS, K o k s tra a t, 9 te  
N ieuw poort.
(834)
Studie van Meester 
PIERRE DENIS
doctor in  de rec h ten , n o ta ris  te 
N ieuw poort 
XXX
Op M aan d ag  21 Ju n i om  3 u. nam id . 
te r  herberg  «La L iberté ) bij de h ee r  
C harles D em eyere, G ro te  M ark t, te  
N ieuw poort, TOESLAG van
STAD NIEUW POORT 
EEN ZEER GOED
Handelshuis
zijnde de «CAFE SPORTIE» H aven­
s t r a a t ,  9 g roo t 1 a. 30 ca.
M et al de gebeurlijke re c h te n  op 
oorlogsschadevergoeding.
Z ic h tb a a r  den  M aandag , W oensdag  
en V rijdag  van  10 to t  12 uur.
V erp ac h t a a n  250 fr. p e r m a an d , 
zonder opslag.
G ew one voorw aarden .
S lech ts  ingesteld : 80.000 fr. 
Voor alle verdere  in lich tin g en  zich 
w enden  te r  s tud ie  van  voornoem de 
n o ta ris  P. DENIS, K o k s tra a t, 9 te  
N ieuw poort.
(835)
O stend  S tad io n  p a k t Z ondag  
4 Ju li ü it  m e t een p ro g ra m m a 
d a t  de a a n d a c h t v an  alle sp o rt 
m ensen  za l g aa n d e  houden .
De aanw ezigheid  v an  L esueur 
en  Besson, tw ee s tay e r-c rack s , 
za l er toe b ijd ra g en  de faa m  
v an  onze w ie le rb aan  te  re h a b i­
lite re n  en w eer de m a ssa  a a n  
te  lokken. W at we v an  h a r te  
w ensen.
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Zwartberg 1948
Met mvtaket kwam aan.
Z w artberg  is voorbij. We s ta a n  m e t 
ledige h a n d e n  en  vervlogen d rom en  te  
s ta re n  op de u its lag  van  d it  B elgisch 
kam p io en sch ap  w a a r  de v e rrassin g en  
w eer n ie t op zich hebben  la te n  w ach  
ten .
V erleden ja a r  s tred e n  te  O ostende 
M eulem an  en  C lau tie r e lk aa r  dood, 
z o d a t M ichaux  en  G o e th a ls  zonder 
s lag  of s to o t de le  en 2e p la a ts  kon ­
d en  inpa lm en . In  1948 g ing  h e t  er 
a n d e rs  a a n  toe en  C lau tie r w as h e t  
d ie  M ichaux  a fs to p te  om  zelf zijn  
k a n s e n  voor de e in d tite l g a a f  te  h o u ­
den. E en  ongelukkige b an d b re u k  
sc h ik te  h e t  e c h te r  zo d a t  h e t  to p ­
p u n t  van  deze h eerlijke  en  opw inden  
de s tr ijd  n ie t b e re ik t w erd  en  C lau ­
tie r ,  d ie Zondag wel de g roo tste  vech­
te r  w as en  m issch ien  de m e est v e r­
d ienste lijke , zou z ijn  g ro te  k a n s  op 
d e  t i te l  zien te loor g aan .
MEULEMAN WAS DE BESTE
In  d it k am p io en sch ap  op de zw are 
p is te  v an  h e t  M iddel-L im burgse 
Z w artb erg  tijd e n s  he tw elk  een  ge­
m idde lde sne lheid  van  57 km . 880 m. 
w erd  b e re ik t ( te  O ostende zou d i t  
w el 63 km . en  m eer z ijn  gew eest) 
w a s  De S tobbele ir s le ch ts  f ig u ra n t. 
H ij d raa id e  ro n d  en  bleef ro n d d ra a i­
en  kw am  noo it a a n  bod.
M ichaux  w as  n ie t zoals gew oonlijk 
en  m e t z ijn  34 ja re n  kon  h ij h e t  o n ­
m o g elijk  bolw erken tegen  de 43 -ja ren  
v a n  M eulem an, d ie  ta a ie r  d a n  ooit, 
m edogeloos h e t  tem po  aa n h ie lt. Er 
z a t  geen snee in  z ijn  d em arag es  en 
a l  z ijn  ta k tis c h  overleg b a a tte  n ie ts  
o m d a t h ij de in itia le  fo u t beging 
C lau tie r tu sse n  h em  en  M eulem an  te  
la te n  h an g en .
C lau tie r  w as, zoals hoger gezegd, 
de bes te  vech ter. H ij bewoog hem el 
e n  aa rd e  om  d it  k am p io en sch ap  f ra a i 
te  eind igen . De o u w e-ta a ie  M eule­
m a n  zag  ec h te r  de k a n s  schoon  voor 
zich, en  al w as h ij d a n  ook u itg e p u t 
n a  de s tr ijd , tijd e n s  de 100 km . w as 
e r  d a a rv a n  n ie ts  te  m erken  gew eest 
en  G u s t reed  als een  w a a r  kam pioen  
a l  z ijn  teg en strev ers  u it  de w ielen.
E n G o eth a ls?  O scar w as  in  een  
s lech te , j a  zeer s lech te  dag. W an ­
n ee r h ij  ree d s  van  bij de aan v an g , 
n a  M eulem an, M ichaux  en C lau tier, 
op  z ijn  b e u r t over De S tobbele ir w ilde 
g a a n  m oest h ij te ru g zak k en . D a t w as 
reed s een  zw a rt tek en  te  Z w artberg .
De an d e rs  zo v ech tlu s tig e  G o e th a ls  
d ie  m e t een w ip over z ijn  te g e n s tre ­
v ers  vloog m o est tw eem aal te ru g  
voor De S tobbeleir. W at de r e s t  van  
d i t  k am p io en sch ap  voor de B reede- 
n a a r  w as, d a t  k u n n en  de lezers b es t 
ze lf u itm ak en . E r w as v an  G o e th a ls  
g ee n  sp ra a k  m eer. H et is sp ijtig  voor 
d e  s tr ijd lu s tig e  O scar die op O stend  
S ta d io n  een  zo sc h itte re n d  seizoen 
a c h te r  de ru g  h eeft.
HET IS EEN LANGE W EG....
] W e v inden  in  de u its lag  van  d it 
K a m p io en sc h ap  een  bevestig ing  van  
w a t we d e s tijd s  schreven . W anneer 
O sca r op  O stend  S tad io n  r ijd t,  d a n  
is  d it ju is t  a lso f h ij th u is  in  de keu- 
] k e n  ro n d  de ta fe l bolt. H ij k en t de 
p is te , is  er volledig m ee vertrouw d, te  
m id d en  v an  eigen  volk d a t  h em  op ­
zw eept, w aa rsch u w t, m oed geeft. Een 
100 km  koers a c h te r  zw are m otoren  
k w am  te  O ostende ook nog  n ie t  v an  
p a s  en  a c h te r  die zw are b ro m m ers is 
h e t  h ee l w a t a n d e rs  d a n  a c h te r  die 
l ic h te  m oteurkes.
E n  de p is te  v an  O stend  S tad io n  is 
een  juw eel in  verge lijk ing  m e t de 
boerevelodroom  v a n  Z w artberg , a l-  
fw a a r  a lleen  nog een  bende zw ijne- 
jo n g e n  te k o rt w aren  om de om ge- 
>ving en  h e t  decor volledig te  m a k en  
Zowel M eulem an, M ichaux  C lau tie r 
«stonden ver boven onze locale c ra ck  
«om dat ze m eer volgroeide s ta y e rs  zijn  
jVoor G o e th a ls  k o m t ook ee n s  d e  t i jd  
adoch of h e t  deze w in te r  (of deze zo- 
a n e r  zoals som m ige bew eren) za l z ijn  
jd a t be tw ijfe len  we. De w eg n a a r  de 
is tay e rsk ro o n  is  h a rd  en  la stig .
D a t die 43 ja r ig e  M eulem an  over 
tflinke k las, energ ie, overleg en  t a a i ­
h e id  m o e t besch ikken  is  th a n s  w eer 
d u id e lijk  a a n  h e t  l ic h t gekom en. Som  
m ig e n  h eb b en  gem eend  d a t  G o e th a ls  
jde u itzondering  op de rege l zou zijn  
INeen, m en  w o rd t n ie t  in  een, tw ee  of 
ïdrle ja a r  s ta y ersk a m p io en  w an n e e r 
m en vooraf n ie t  ree d s  b lijk  h e e f t ge­
geven  v an  u itzo n d erlijk e  en  veelzij­
d ige ta le n te n .
O ostende za l zich n o g  la n g  Z w a rt­
berg  1948 geheugen . W e w eten  ech te r 
flat betere  ti jd e n  kom en en  d a t  G oet- 
la l s  h e t  h ie rb ij n ie t zal la te n . In -  
iien  h ij zich  f lin k  w il voorbereiden  
ivoor; de komiencüe stayersm ee& ingen 
Hat m en  d a n  m a a r  eens een tw eede
Quói Meuleman
k a n s  geve....  d a n  za l h e t  v a s ts ta a n
d a t G o e th a ls  nog  geen k am p io en  is, 
m a a r  h e t  w el w orden  k an .
DE TUSSENTIJDEN
5km 5, 45”
10 km 9’ 35”
20 km 19’ 35”
30 km SF 01”
40 km 40’ 49”
50 km 51’ 14”
60 km 1 u  05’ 18”
70 km 1 u  12’ 18”
80 km 1 22’ 05’
90 km 1 u  34’ 06”
In h e t  u u r 57 km  880.
UITSLAG
1. MEULEMAN A. in  1 u. 44,25”
2. M ichaux  op 400 m.
3. C lau tie r  op 540 m .
4. G o e th a ls  op 11 ro n d e n
5. De S tobbeleir, o p  17 ro n d en .
Abonné.
«Belgique Sports» h e t  to o n ­
aangevende spo rtb lad , g af een  
zeer ra k e  b esch rijv ing  v an  de 
zo in te re ssa n te  a ls  ch ao tisch e  
aan k o m sttro eb e len  v an  de lief 
h eb b e rsw ed strijd  B russel-O ost- 
ende.
H et loon t de m oeite  eens de 
lokale b laden  in  te  zien om  te  
lezen w a t «zij» b em erk t h e b ­
b en .... !
Het schooltornooi 
kende een boeiend 
slot
In d e rd a a d , een  te s t- m a tc h  d iende 
gespeeld  tu s s e n  h e t  O.L. V rouw  Col­
lege en  de S ted e lijk e  V akschool, te s t ­
m a tc h  die a a n le id in g  h e e f t  gegeven 
to t  een  h ero isch e  s tr i jd  v a n  tw ee  en  
tw in tig  jo n g e  kerels. N a  afloop  v a n  
de w e d s tr ijd  lu id d e  de u its la g  1-1.
E x tra - t im e s  d ien d en  gespee ld  en 
p a s  a a n  de a l le r la a ts te  m in u u t van  
de la a ts te  sp e e ltijd  s la a g d e n  de C ol­
lég iens e r in  h u n  te g e n s tre v e rs  te  vloe 
ren . Deze k am p , w a n t  een  k a m p  w as  
h e t, h e e f t  een  w a a rd ig  slo t g e b ra c h t 
voor h e t  zeer g es laa g d e  sc h o o lto r­
nooi v a n  A.S.O. A an  h e t  O.L. V rouw  
College d u s de t i te l  v a n  S choo lkam ­
pioen.
W e w ensen  sa m en  m e t veel sp o r t­
m en sen  d a t  d i t  schoo lto rnoo i to ek o ­
m en d  j a a r  z ijn  p la a ts  zou in n e m en  
in  h e t  O o sten d s sp o rtle v en  en  een  de 
f in itie f  k a r a k te r  zou aa n n e m e n .
W ie sc h e n k t e r  een  p ra c h t ig e  w is- 
se lbekér d ie  te lk e n s  voor een  ja a r  
zou o v erg a an  n a a r  de w in n a a r  v an  
h e t  S choo lto rnoo i ?
Hondensport
Qxate pnijó aan Chutende 
AUpie aaeuainnin# aan kampioen Mwtuói
De aangekond igde r in g w e d s tr ijd  in ­
g eric h t door de H onden lie fhebbersver 
en ig ing  «Vrij en  V rank» O ostende b e­
tw is t op h a a r  te rre in , gelegen L e ffin -  
g es tra a t, 48, op Z a te rd a g  12 en  Z on­
dag  13 J u n i jl., kende een  gew eldig 
succes. Bij m ooi w eder e n  o n d er zeer 
g ro te  b e langste lling  h eb b e n  de 26 in ­
geschreven  h o n d en  de verscheidene  
opgelegde p roeven  u itgevoerd . K a m ­
pioen  M arusi to eb eh o ren d e  a a n  de 
h e e r  A nseeuw  H en ri v a n  de S t M ichiel 
se W aakhonden  Club w ist gepast, 
doch  n ip t de overw inn ing  in  de 
w a c h t te  slepen. De lokale belofte  
«T arzan  v an  ’t  H ofstedeken»  van  de 
H onden lie fhebbersveren ig ing  «Vrij en  
V rank» O ostende en  to e b eh o ren d e  a a n  
de h ee r  V elthof R ené w ist zich b ij­
zonder te  on d ersch eid en  e n  k la ssee r­
de zich 5de voor m en ige h o n d en  m et 
n a a m  en  ‘faam .
De in r ic h tin g  w as to t  in  de p u n tje s  
verzorgd, h e t  w erk  v an  r in g m e e s te r  de 
h ee r  V an  E lslan d er Théo, sc h rijv e r  de 
h e e r  L ing ier Ja n , a a n v a lsm a n  de h ee r 
D espot M aurice en  b u rg e rap a ch e  de 
h e e r  W arm oes C h arles  w as p u ik  en  
onberispe lijk  en  de k e u rd e r  de h ee r 
Rouzée H en ri w ist to t  een ied ers  vol­
doen ing  deze w ed strijd  te  k eu re n  d a a r  
bij h e t  bew ijs leverende d a t  h ij vo lle­
dig op de hoogte w as v an  z ijn  som s on 
d an k b a re  ta ak .
O nder de aanw ezigen  bem erk te  m en 
ta lr ijk e  gekende en  v o o ra a n s ta a n d e  
personen  van  de h o n d en sp o rt o.a. de 
h h . C laeys E tienne, L agae D ésiré, De 
Cock Aimé, De Z u tte re  Aimé en  Eg- 
germ o n t P rosper a llen  le idende
£en pïacât-&p(wtMôia£laUe
Verantw. Opst. S. BOLLINNE
H. H artp le in ,  11, Oostende
Enkele d agen  te ru g  w erd  h e t  sp o r t 
en  o n tsp a n n in g s te rre in  v a n  U nion  
C him ique ingehu ld igd . W ie v a n  d ic h t­
bij deze in s ta lla tie s  h e e f t k u n n e n  n a  
g a a n  za l zeker v ers tom d  g e s ta a n  heb  
ben voor h e t  w erk  d a t  h ie r  geleverd  
w erd, w erk  d a t  a ls  voorbeeld k a n  ge 
s te ld  w orden  v an  vele b ed rijv en  en  
effectieve voetbalclubs.
Alle b e s ta a n d e  p la n n e n  z ijn  n o g  
n ie t u itg ew erk t doch, th a n s  m a g  h e t  
personeel v an  U nion  C hem ique ree d s  
gebru ik  m a k en  v an  een  p ra c h t-v o e t-  
b a lte rre in  m e t cab in es e n  s to r tb a d e n , 
een  k o rfb a lte rre in  en  een  can tien . 
T enn isvelden  enz. z ijn  in  aan leg .
S p rekend  bew ijs v a n  de hoge 
v lu c h t 'welke de c o rp o ra tiev e  iclubs 
genom en hebben  en  de goede geest 
w elke in  die m id d en s  h ee rs t.
W e v e rn a m en  verd e r d a t  d e  ge­
ru c h te n  volgens dew elke U n ion  C h i­
m ique zich  bij de effectieve p loegen  
zou a a n s lu ite n  volledig u it  de lu c h t 
gegrepen  zijn . U n ion  C him ique b lij f t  
C o rp o ra tie f  e n  zal toek o m en d  ja a r  
e rn s tig  m eded ingen  n a a r  de tite l.
We m ogen h ie r  n ie t n a la te n  ook de 
d irec tie  v an  d it  b ed rijf  te  fe lic ite ren  
om  alles w a t ze voor h a a r  w erk n e ­
m ers  over h eeft.
W e noem en  de in r ic h tin g  v a n  d it  
sp o r t-  en o n tsp a n n in g s te r re in  een 
w eld aad  w a a ra a n  de a rb e id e rs  en  be 
d ienden  m eer en  m eer g en o t zu llen  
beleven. Zo k o m t m en  n a d e r  to t  de 
verw ezen lijk ing  v an  de oude doch  
w aarhe idsvo lle  sp reu k  «Een gezonde
e lem e n te n  v a n  de V.A.V.
N a deze w ed s trijd  w elke be tw ist w erd  
o n d e r de re g le m en ten  v a n  de V.A.V., 
w erd  e r  n a  een  w oord v a n  d a n k  to e ­
g e r ic h t a a n  a llen , die h u n  m ed ew er­
k in g  v erleen d en  a a n  deze w elgelukte 
rin g w ed str ijd , door de h e e r  V an d ecas­
tee le  D ésiré, V oorz itter, v an  de H on­
d en lie fh eb b e rsv eren ig in g  «Vrij en 
V rank» O ostende de u itgeloofde p r i j ­
zen  e n  bekers gesch o n k en  door de 
h e e r  M issiaen  M aurice, O ndervoorz it­
te r  v an  voornoem de veren ig ing , a a n  
de d ee ln em ers  u itg e re ik t :
Z ieh ier de e in d u its la g  :
1. M ARUSI, a a n  A nseeuw  H enri, S t 
M ichiels 349 p u n te n ; 2. T iepe v an  de 
S lach te r,, a a n  M a erten s  R. v a n  P itte m ,
345.5 p tn ; 3. R idee l a a n  De G ra n d e  A. 
v a n  S ijse le 316,5 p tn ;  4. D ian a  a a n  
V an M arcke A. v an  H eule 310, p tn ;  
5. T a rz a n  v a n  ’t  H o fs ted ek en  a a n  V elt 
h o f R. v an  O ostende 308 p tn ; 6. R e l­
ia  de la  F ra te r n i té  a a n  F a ic t E. v an  
D en H a a n  301 p tn ; 7. R a lf  a a n  M ahou 
T héo  v an  H eu le 296 p tn ;  8. U capi a a n  
C laeys G. v a n  S ijse le  290,5 p tn ;  9. T h a  
m es v a n  G h iste lle s  a a n  S tee n  G. van  
G iste l 283,5 p tn ;  10. T a rz a n  v a n  G o u t-  
h o f a a n  V alckeneers H u b e rt v a n  S tee ­
n e  279 p tn ; 11. U rlop in  a a n  R equ ie r M 
v an  S ijse le 274,5 p tn ; 12. U cia la  a a n  
B ru y n se ra e rd e  R. v a n  B ian k en b erg e
272.5 p tn ;  13. T im a r  a a n  De B usschere  
van  S t M ichiels 272 p tn ; 14. T inecte 
v an  de W itte  M olen a a n  Som ers G. 
v an  M eenen  271 p tn ; 15. Solo v an  Tor 
h o u t a a n  B ro u c k a e r t H. v a n  P itte m
265.5 p tn ; 16. T ony v an  G h iste lle s  aa n  
L ycke J. v a n  G iste l 260 p tn ;  17. T h a n n  
v a n  G histe lle s  a a n  L eyts E. v an  G is­
te l 257,5 p tn ; 18. S ito m a l a a n  H oet L. 
van  M eenen  256,5 p tn ;  19. T ita n  du  
p lu s  O u ltre  a a n  A nseeuw  R ené  van  
S t M ichiels 252 p tn ; 20. U lber aa n  
D auw  L. v an  D en  H a a n  230 p tn ;  21. 
Sw ito v a n  ’t  R ood K a p je  a a n  V an 
W alleghem  M. v a n  P itte m  211 p tn ; 22. 
S a r id a  a a n  F ra im a n  G. v a n  D en H aa n  
206 p tn ; 23. T u d d i a a n  M eessch ae rt H. 
v a n  D en  H a a n  204 p tn ;  24. U rik i a a n  
De Z u tte re  A. v a n  S ijse le  200,5 p tn ;  25. 
T u b ö ra  a a n  De B ru y n e  A. v a n  B ia n ­
kenberge  200 p tn ;  26. T en a ille  de T o r­
h o u t a a n  H elsm oorte l A. v an  S tee n e  
171 p tn .
De athleten van 12 corporatieve clubs treden 
Zaterdag a.s. aan in de
Ostend-Stadion arena
H et B e stu u r v an  h e t  C orp o ra tie f  
G ro ep em en t d e n k t nog  n ie t a a n  ru s ­
te n  en  u itb lazen . P a s  is  h e t  p ra c h ­
tig  s tich tin g s to rn o o i van  «H et Spoor» 
u it  h e t  z ic h t o f d a a r  s te ek t m en  reeds 
v an  w al m e t een g roo t a th le tie k fe e s t 
w a a ra a n  n ie t m in  d a n  tw a a lf  co rpo ­
ra tie v e  c lubs zullen  deelnem en.
GEZONDE SPORTBEOEFENING 
EN KAMERAADSCHAP
H et is w ellich t overbodig de b e te ­
ken is  v an  deze co rp o ra tiev e  c lubs in  
h e t  k le in  lo k a a l sp o rtw ere ld je  te  o n ­
derlijn en . De g ro te  bloei to t  dew elke 
die veren ig ingen  th a n s  z ijn  gekom en 
w ijzen  ree d s  op de invloed, die ze 
ieder in  h u n  m ilieu  u ito e fen en  en de 
a a n tre k k in g s k ra c h t d ie  v a n  h u n  w er 
k ing  op alle a rb e id sm a k k ers  u itg a a t. 
Zoals m en  w eet h e e f t h e t  C o rp o ra­
tie f  G ro ep em en t n ie ts  te  zien m e t 
de effec tie f aa n g es lo ten  voetbalc lubs 
bij de B.V.B. Al re sso r te re n  ze o n ­
d er hetze lfde  reg le m en t , h u n  w er­
k ing  is volledig verscheiden  d a a r  h ie r  
nog  steeds g es treefd  w o rd t n a a r  de 
verw ezen lijk ing  v an  d ie  oude w a a r ­
heid  «M ens s a n a  in  co rpore sano». Of 
d it  nog  k a n  gezegd v an  de effectieve 
clubs betw ijfe len  w ij te re c h t. H et 
is ec h te r  een  fe it d a t - h e t  C o rp o ra ­
tie f  G ro ep em en t deze w a a rh e id  nog  
s te ed s  a ls  z ijn  k en sp re u k  h u ld ig t, 
o m d a t in d e rd a ad , h e t een  w aa rh e id  
is a ls  een koe, d a t  een k ra n k  lic h aa m  
le id t n a a r  de m orele en lich am elijk e  
onevenw ich tigheid  van  de m ens.
De a rb e id ers  h eb b en  te n  an d e re  
h ee l vlug g ev a t w a t d a t  k e rk e la tijn  
w il zeggen en  eens de fab riek  u it  
sn a k k en  ze n a a r  verse lu c h t, n a a r  
sSportbeoeBenirïg, n a a r  tu rn e n , n a a r  
zw em m en, n a a r  korfba l, n a a r  voet­
bal. En ook d e  w erkgevers h ebben  h e t  
g ev a t en s tre v e n  d a n  ook n a a r  g ro ­
te re  lich am elijk e  - g esch ik th e id  van  
h u n  w erknem ers, a ldus h ee ft zich 
een  b an d  gesm eed  tu ss e n  w erkgevers 
en  w erknem ers enerz ijd s  en  tu ssen  
de a rb e id ers  en  bed ienden  v an  v e r­
sch illende bedrijven , anderzijd s . En 
d it  is h e t tw eede p ra c h tig e  re s u lta a t  
d a t  h e t  C o rp o ra tie f  G ro ep em en t h e e f t 
verw ezenlijk t. Wie tegenover d it a l­
les scep tisch  s ta a t  o n d erv rag e  m a a r  
even de arbe iders zelf die in  een b e­
d r ijf  w erken  w a a r  de spo rtbeoefen ing  
geen ijd e l w oord m eer is doch w a a r  
a llen  de in h u ld ig in g  v a n  een  o n tsp a n  
n irig s- of sp o r tte rre in  a ls  een  g ro te  
w eld aad  begroeten .
PLAATS AAN HET CORPORATIEF 
VEROND !
En nog een  w oordje over de v e r­
ho ud ingen  C orp o ra tie f  _ E ffectief.
Deze la a ts te n  h ebben  la n g en  tijd  
gem eend  d a t  ze de sp o r t konden  d ie­
nen  -  of m issch ien  d a c h te n  ze a a n  
an d e re  d ingen? -  door de on tw ik k e­
lin g  v an  h e t  C o rp o ra tie f in  de w eg 
te  s ta a n  en  zelf te  b es trijd en . Die ti jd  
is voorbij o m d a t th a n s  s ti la a n  deze 
la a ts te  de sceper g a a n  zw aaien . Ze 
besch ik k en  over eigen te rre in e n  en 
m a te r ia a l. Ze g a a n  h u n  eigen weg 
en  te ile n  in  h u n  ra n g e n  kere ls  die 
n ie t h o u d en  v an  s tijv e  benen  en  a a n  
sp o r t doen, n ie t  o m d a t ze geld  nodig  
hebben , doch  o m d a t ze er d e  deugd­
doende invloed v an  onderv inden . E r 
zijn  verder ook veel jongens d ie  geba  
lan ceerd  w orden  o m d a t ze in  d ie  of 
die club n ie t k u n n en  doorbreken . Die 
jo n g en s v inden  inj de C orpo ratieve  
C lubs de m ogelijkhe id  om  v e rd e r  te  
voetballen .
ATHLETIEK AAN DE BEURT
In  1934-35 w erd  te  O ostende * h e t  
co rp o ra tie f  voe tba l bekend  en  enkele 
ja re n  n ad ien  h a d  h e t  d e fin itie f  b u r­
g e rre c h t verw orven.
T h a n s  is h e t  to t  een m e rk w a ard i­
ge bloei gekom en en  w o rd t h e t  voet­
balseizoen beslo ten  m e t een  p le ch tig e  
u itre ik in g  der bekers a a n  de ee rs te  
d rie gek lasseerde p loegen w a t za l ge 
p a a rd  g a a n  m e t een flin k e  a th le tie k  
m eeting  in  Ostend! S tad ion .
V olgende clubs n em en  deel a a n  d it  
a th le tie k fe e s t *
PO LITIE ;
BELIARD-CRIGHTON  ;
U. C. B.;
STAD;
CASINO;
ALLEYN;
HET SPOOR;
ZEEWEZEN;
ELECTRICITE DU LITTO RA L;
YSBEREN;
TRAM;
BANK VAN BRUSSEL;
E r zullen  a c h t p roeven  d o o rg aan  
w aa ro n d e r k lu ch tn u m m ers . We c ite ­
re n  ;
Aflossing (4x225 m ) -  to u w trek k en
- 50 m  zaklopen  -  225 m  lopen  _ ko­
g e ls to ten  -  a a rd ap p e lk o e rs  -  900 m. 
lopen  -  hoogspringen .
De algem ene le id ing  v an  d it feest 
b e ru s t in  de J ianden  v an  onze Bel­
g ische T u rn k am p io en  A. Defer.
AAN WRE DE BEKERS ?
N iet m in  d a n  neg en  bekers zuiïen 
onder de dee lnem ende ploegen  v er­
deeld  w orden. De sc h en k e rs  van  de­
ze bekers z ijn  ; De h h . N esto r Ver_ 
s tra e te , Devos. D esw aef, V erm ote, 
Jonckheere , B rasse rie  Sablon, Odo 
In g e lb rec h t en  Lanoye.
H et is d h r. C o n ten t d ie  een  w isse l- 
beker za l sch en k en  a a n  de overw in­
n a a r  in  de algem ene ra n g sc h ik k in g  
van  d it  a th le tiek to rn o o i.
H open we d a t  deze keer een p r e t­
tig  zo n n e tje  v a n  de p a r t i j  m oge we­
zen en  de co rpo ratieve c lubs om  h u n  
in sp a n n in g e n  m ogen beloond w orden  
Wie h e t  la a ts te  voètbalto rnoo i h ee ft 
bijgew oond zal ook op O stend  S ta ­
dion  n ie t w illen  afw ezig zijn . A ldus 
za l d it  sp o rtfee s t een  w aa rd ig  s lo t­
p u n t ze tten  a c h te r  de bed rijv igheid  
v an  de lokale co rpo ra tieve  clubs 
w aarop  onze s ta d  te re c h t f ie r  m ag 
zijn.
Z a te rd ag n a m id d ag  te  15 u. a llen  
n a a r  O stend  S tad io n  voor h e t  A th le ­
tiek fees t van  h e t C o rp o ra tie f G roe­
pem en t. In g a n g sp r ijs  5 en  10 fr.
BILL
A.S.O. toekomend 
jaar m Reeks B
Adriaenssens - Bruylandt
heer en meester op Ostend - Stadion
’.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.276 geest in  een  gezond lich aam » .
E r w as  een  gerin g e  b e lan g s te llin g  
voor de 100 km . p lo eg k o ers  w elke 
Z ondag  op O ste n d  S ta d io n  w erd  b e ­
tw is t. E en  g loeiende zon h in g  boven 
de w ie le rb a a n  en  zowel d e  r e n n e rs  
a ls  to esch o u w ers  vonden  h e t  w a t te  
w arm . G een w onder d a t  de k o n in g in n e  
ploeg  B ru y la n d t-A d ria en sse n s  e r  kor 
te  m e tte n  m ee m iek . D e k o e rs  w erd  
boeiend  ingezefc d och  vóór h a lfw e g  
la g e n  B ru y la n d t-A d r ia e n sse n s  ree d s  
afg esch e id en  voorop  en  v a n  to e n  a f  
lie te n  ze de boel m a a r  d ra a ie n . E r 
kw am  w ein ig  re a c tie  v a n  d e  an d e re  
z ijde  zo d a t dè G ro te  P r i js  v a n  O o st­
en d e  u itd o o fd e  a ls  een  k a a rs .
Bij de a fv a llin g sk o e rs  toonde M ael 
b ra n c k e  zich  de beste . M ollin  kon  
zich, d a n k  zij d e r tie n  opeenvo lgende 
k n a p p e  s p u r tje s  te lk e n s  in  k oers  h o u  
den, doch  te g e n  R osseel m o e t h ij  h e t  
afleggen . H e t w erd  te n  s lo tte  een  
volledige overw inn ing  v a n  Ositend S ta  
dion.
15’
T ech n isch e  u its lag e n  ;
100 km. ploegkoers
1 A d r iaenssens-B ruy land t  in 2u
Op d rie  ro n d e n  :
2 S ercu -S p e lte
3 D eclerck-A llem eersch ;
4 B runee l -  O lliv ier;
Op v ier ro n d en  :
5 R y c k a e rt M. -  M aelb rancke  ; 
O p zes ro n d en  ;
6 R am o n  _ S. M aes;
7 S om ers -  B uyle;
O p  zeven ro n d en  :
8 V an d e r V eken - D esp len te r;
9 R osseel -  D epauw ;
10 S ch o tte  -  P aepe ;
afva ll ingskoers
1. M aelbrancke; 2 R am o n ; 3 De­
clerck ; 4 V ander V eken; 5 B runee l;
6 D esp len te r; 7 H uw el; 8 S pelte ; 9 
O llivier IjO V an  E enaem e.
In  «Sportleven» w erd h e t  voorste l 
der inde ling  d er reeksen  gepubliceerd  
w a a ru it b lijk t d a t  A.S.O. toekom end 
voetbalseizoen in  de B .-reek s za l u it­
kom en. In  die reek s tre ffe n  we enke­
le n ieuw e n a m e n  als  T u b a n tia , B o r- 
gerh o u t, Capeülen F.C., Ex. S t. Ni­
klaas!, R.C. L okeren, W aregem . Zes 
n ieuw e n a m e n  e n  a c h t  oud  gekenden  
H eden V rijdag  zullen  de clubs te  
B russe l v erg ad eren  a lw a a r  d e  sa m en  
ste llin g  d er reek sen  d e fin itie f  zal ge­
sch ieden .
We hebben  de in d ru k  d a t  de B .- 
reek s een h eru itg av e  za l z ijn  v an  de 
A -reeks die in  h e t  voorb ije  seizoen dè 
s te rk s te  w as.
W e h ebben  de in d ru k  d a t 
ze zelf s te rk e r  za l zijn . N ielse en  T e r­
h a g e n  hebben  h ee l h e t  seizoen sc h e rp  
v an  zich afg eb eten  en f ra a ie  succes­
sen  geboekt teg en  le idende ploegen. 
Deze tw ee e lfta llen  zien we th a n s  ech 
te r  vervangen  door d rie  c lubs u it  
A n tw erpen  nm l. T u b a n tia , B o rger- 
h o u t en K ape llen  en  d e  fa a m  der 
A ntw erpse c lubs m o e t n ie t m eer ge­
m a a k t w orden. H e t z ijn  s teed s ge­
v a a rlijk e  te g en s tre v e rs  die n o o it bij 
vo o rb aa t verlo ren  zijn . R ac. L okeren 
is ook w eer v a n  de p a r t i j  en  m ag, 
a ls  oud gediende v an  E ers te  K lasse, 
n a a s t  A.S.O. g e p la a ts t  w orden. T em - 
se is een  v raa g tek e n . W aregem  k u n ­
n e n  w e to c h  bij de .flinke e lfta lle n  
ran g sc h ik k en  o m d a t w e o n s persoon  
lijk  hebben  k u n n en  overtu igen  over 
h e t  f link  spel v an  h a a r  voorhoede.
De com petitie  1948-49 k o n d ig t aich 
d u s w eer a ls  zeer la s tig  aa n . H e t zal 
voor geen  enkele  ti te lc a n d id a a t  v an  
een le ien  d a k je  lopen.
H ieronder geven we nog de verm oe 
delijke sam en ste llin g  v an  de B -reeks 
T u b a n tia ;
R.C. B o rg erh o u t;
C apellen  F.C.;
A.S. O ostende;
F.C. Izegem ;
R.C. H arelbeke;
S t K o rtrijk ;
S.C. M eenen 
S t. M oeskroen;
R.C. G en t;
F.C. M eulestede;
Exc. S t. N ik laas;
R.C. L okeren ;
AV D enderm onde 
T em sche;
W aregem ;
Buff al*.
